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ONTWIKKELEN VAN NIEUWE RASSEN 
Inleiding 
Met een areaal van ruim 182.500 ha vormen de aardappelen op mais na (233.500 ha) het 
belangrijkste akkerbouwgewas in Nederland. Voor veel akkerbouwbedrijven vormt de aardappel­
teelt een zeer belangrijke bron van inkomsten. 
Binnen de aardappelteelt kunnen de volgende bestemmingen/teeltrichtingen worden onderscheiden: 
- De teelt van pootgoed; areaal in 1999: ca. 41.600 ha; 
- De teelt van consumptie-aardappelen; areaal in 1999: ca. 86.900 ha. Meer dan de helft van de 
produktie hiervan wordt gebruikt door de verwerkende industrie voor de vervaardiging van frites, 
puree, chips en andere producten; 
- De teelt van rassen voor het winnen van aardappelzetmeel; areaal in 1999: ca. 54.100 ha. 
Deze teelt is voornamelijk geconcentreerd in noordoost Nederland. 
Bij alle teeltrichtingen zijn we direct of indirect sterk afhankelijk van de export. 
In sommige jaren is er in Europees verband een te groot aanbod van aardappelen. Dit komt omdat 
met name in Duitsland, Frankrijk en Belgie de aandacht voor de aardappelteelt toeneemt. Dit leidt 
regelmatig tot een groter aanbod, meer concurrentie en lagere prijzen. 
Hierdoor wordt met een zekere regelmaat de discussie weer op gang gebracht of er in Europees 
verband één of andere vorm van marktordening moet worden nagestreefd of dat de aardappel een 
vrije-markt-produkt moet blijven. Uit de laatst uitgevoerde representatieve steekproef in zomer 
1993 is nog weer eens gebleken dat ca. 70 % van de Nederlandse telers een ingrijpen in het 
aanbod afwijst en wil vasthouden aan het vrije-marktprincipe. Ze vertrouwen er op dat de 
Nederlandse aardappelsector met zijn kwaliteit en afzetstructuur de sterke concurrentie positie in 
Europa zal behouden. 
Hoe één en ander zich ook zal ontwikkelen, in alle geledingen van de aardappelketen zullen meer 
en meer inspanningen vereist zijn voor het verhogen van het kwaliteitsniveau met zo gering 
mogelijke kosten om een toonaangevende positie te kunnen blijven innemen en een rendabele teelt 
voor de toekomst veilig te stellen. 
Hoe komt een nieuw ras tot stand? 
De inspanningen beginnen al bij de basis, nl bij het kweken van nieuwe rassen. Erfelijke 
variabiliteit wordt bij de aardappel door kruising verkregen, dus langs sexuele weg. Door 
kruisingen wordt daarbij getracht uit een scala van eigenschappen waarover verschillende rassen 
beschikken een beter, nieuw ras te krijgen. De geluksfactor speelt daarbij een grote rol, maar 
bewezen is dat er met deze methode goede resultaten zijn te behalen. 
Het begint met de zgn. pre-breeding, dit is veredelingswerk dat niet direct tot rassen leidt, maar tot 
bruikbare kruisingsouders. 
In de klassieke plantenveredeling (de zgn. kruisingsveredeling) laat men in een kas een bepaald 
aantal knollen opgroeien tot bloeiende planten, zodat ze onderling kunnen worden gekruist. 
Voorwaarde bij de kruisingsveredeling is dat de planten zodanig verwant zijn dat kruising mogelijk 
is. 
De in de kas geplante knollen (géniteurs) zijn overwegend kruisingprodukten van eerdere 
kruisingen. Enkele vreemde knollen worden erbij gezet om daarvan gewenste eigenschappen in te 
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kruisen. Die vreemde moederknollen worden gekocht van instellingen voor veredelingsonderzoek 
of handelshuizen of komen uit eigen collecties. 
De clou van het kweken ligt bij het uitgangsmateriaal. Alles staat of valt met de planten waar je 
mee kruist. Iedere knol heeft vele gunstige eigenschappen in zich. Het probleem is dat vele ervan 
door negatieve eigenschappen worden overheerst. 
Het is de kunst die ouders te vinden waar de gunstige eigenschappen domineren. De bessen van de 
gekruiste planten geven vele zaden. Deze worden allemaal afzonderlijk gezaaid en in potjes 
opgekweekt tot plantjes. Nu gaat men van de generatieve fase naar de vegetatieve fase. 
Van de levensvatbare plantjes die overblijven wordt één knolletje per plant aangehouden; dit zijn 
de zgn. kasklonen. De genetische variatie van ieder zaadje is gefixeerd in het daaruit verkregen 
knolletje. 
Daarna vindt nateelt van de uit zaad ontstane knolletjes (kasklonen) plaats in het veld. Tijdens de 
nateelt, die wel een tiental jaren in beslag kan nemen, vindt een strenge selectie plaats en een 
steeds verdere uitbreiding/intensivering van het toetsingsprogramma. 
Ruwweg duurt het kweken van een zetmeelras ca. 10 jaar, een consumptieras (bestemming 
binnenland) ca. 15 jaar en een exportras ca. 20 jaar. Dit impliceert dat bij het kweken van nieuwe 
rassen steeds een goede inschatting moet worden gemaakt van toekomstige ontwikkelingen/eisen en 
behoeften. 
Biotechnologie 
Ook biotechnologische ontwikkelingen hebben bij de aardappelveredeling hun entree gemaakt. 
Deze technieken bieden in principe mogelijkheden om een bestaand gewas sneller te vermeerderen 
en in bestaande rassen sneller en gerichter gewenste eigenschappen in te brengen. Ruwweg kunnen 
hierbij drie terreinen worden onderscheiden: 
* Op weefselniveau: 
Hiervan wordt inmiddels al jaren gebruik gemaakt bij de zgn. snelle vermeerdering in vitro. 
Aanvankelijk centraal via de S.B.S.A. (Stichting Begeleiding Snelle vermeerdering van Aardappe­
len), thans meer en meer ook door bedrijven. Uit stukjes stengel van één plant kunnen in reageer­
buizen vele tientallen erfelijk identieke plantjes worden opgekweekt (vegetatieve manier van 
vermeerderen m.b.v. weefselkweek). 
* Op celniveau: 
Bij toepassing van celbiotechnologie worden van de beide planten die men wil kruisen plantecellen 
geïsoleerd met daarin de volledige erfelijke informatie van beide ouders. 
Cellen van beide ouders worden gefuseerd en uit de gefuseerde cellen worden plantjes geregene­
reerd. Dit hele proces heet somatische hybridisatie. Hiervoor moet men over een zeer goed uit­
gerust laboratorium beschikken en de techniek van celfusie volledig beheersen. 
Voor die gevallen waarbij het moeilijk of zelfs onmogelijk is bepaalde kruisingen te verrichten, 
kunnen celbiologische technieken een goed hulpmiddel zijn. 
Met name de wilde aardappelrassen, die soms oppervlakkig gezien nauwelijks enige verwantschap 
hebben met onze cultuuraardappelen, laten zich slecht kruisen. Toch bezitten die wilde soorten 
vaak resistenties die de kweker dolgraag in een nieuw ras zou willen hebben zonder dat dit ten 
koste gaat van de goede eigenschappen van de andere kruisingsouder. 
* Op DN A-niveau: 
Bij de kruisingsveredeling en bij de veredeling op celniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
celbiologische technieken, zijn alle eigenschappen van beide ouders betrokken, waardoor nakome­
lingen naast gewenste ook vaak minder gewenste eigenschappen hebben. 
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De moleculaire veredelingsaanpak maakt gebruik van de recombinant-DNA-technologie, ook wel 
'genetic engineering' genoemd. In beginsel kunnen met deze techniek soort-, geslachts- en 
verwantschapsgrenzen worden doorbroken. 
Bij deze aanpak wordt eerst de gewenste eigenschap in het laboratorium geïsoleerd. Vervolgens 
wordt alleen deze gewenste eigenschap overgebracht naar het gewas. De moleculair veredelaar 
zoekt dus eerst een organisme (bijv. bacterie, schimmel of plant) dat de gewenste eigenschap 
bezit. Daarna isoleert hij het DNA waarop de informatie voor die eigenschap ligt. 
Dit DNA wordt het gen genoemd. Normaliter kan de plant alleen genen van andere planten 
herkennen. Wanneer het gen nu afkomstig is uit een bacterie of een schimmel moeten er dus eerst 
herkenningssignalen aan het voor de plant vreemde gen worden toegevoegd. Daarna vindt in het 
laboratorium overdracht plaats van dit gemodificeerde gen naar de plantencel (transformatie). 
Vervolgens wordt uit deze cel een complete plant gegenereerd. Alle cellen van die plant bevatten 
nu naast de gebruikelijke genen ook het nieuw ingebouwde gen. Dergelijke gemodificeerde planten 
worden transgene planten genoemd. 
De eigenschap dat uit afzonderlijke cellen complete organismen kunnen worden gekweekt, noemt 
men de totipotentie van die cellen. Totipotentie is essentieel voor het welslagen van genetische 
modificatie bij hogere planten. 
De ontwikkeling van de techniek van genetische modificatie biedt mogelijkheden in de aardappel-
veredeling om andere eigenschappen in de aardappel te introduceren en bestaande eigenschappen te 
verbeteren. In de aardappelsector bestaat er dan ook grote belangstelling voor deze techniek. 
Ten eerste is de traditionele methode een langdurig (10 - 20 jaar) en moeizaam proces, zodat 
technieken die dit proces kunnen versnellen of optimaliseren zeer welkom zijn. 
Ten tweede is men hard op zoek naar alternatieven voor het huidige gebruik van gewasbe­
schermingsmiddelen. Verbeterde resistentie tegen ziekte en plagen heeft de hoogste prioriteit. 
Ten derde neemt de internationale concurrentie op de aardappelmarkt toe, en hoopt men met de 
introductie van verbeterde en nieuwe eigenschappen de concurrentiepositie te behouden dan wel te 
versterken. 
Vanuit het fundamenteel biotechnologische onderzoek zijn vele opties voor het ontwikkelen van 
verbeterde (o.a. resistente) rassen via genetische modificatie aangedragen. Vaak zijn hierop de 
optimistische inschattingen omtrent de mogelijkheden van biotechnologie gebaseerd. 
In het meer toegepaste onderzoek blijkt echter dat (voorlopig) lang niet alle opties haalbaar zijn. 
Vaak ontbreekt nog fundamentele kennis en zijn ook de transformatie-technieken nog onvoldoende 
ontwikkeld. Met andere woorden de effectiviteit van de huidige technieken van genetische 
modificatie is op het terrein van de aardappel tot nog toe betrekkelijk gering. 
Het Leidse biotechnologiebedrijf Mogen heeft de afgelopen 10 jaar nog geen cent verdiend, het 
totale verlies was opgelopen tot f 23 miljoen, maar ze hoopten in 1998 quitte te spelen. 
Door de toenemende belangstelling van grote gewasbeschermingsconcerns voor genetische 
modificatie (herbicide-resistente rassen van bijv. maïs, soja en suikerbieten) kwamen bedrijven als 
Mogen steeds meer in de belangstelling. Zo werd in 1996 het Belgische biotechbedrijf Plant 
Genetic Systems (PGS) voor een fors bedrag overgenomen door het Duitse gewasbeschermingsbe-
drijf AgrEvo. Mogen is het enige met PGS vergelijkbare Europese bedrijf en ook Mogen werd in 
november 1997 overgenomen door een gewasbeschermingsbedrijf, namelijk door Zenica. 
Volgens voorspellingen van pakweg 10 jaar geleden zou tussen 1995 en het jaar 2000 de nieuwe 
biotechnologie (genetische modificatie) in de dagelijkse praktijk zijn ingevoerd. Deze voorspelling 
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is echter geenszins uitgekomen want de Nationale en Europese politiek hebben de introductie van 
o.a. genetisch gemodificeerde aardappelen, suikerbieten en mais vertraagd. 
Wereldwijd en ook in Nederland is men wel volop bezig met experimenten met genetische 
modificatie. In 1998 werd mondiaal zo'n 27.8 miljoen hectare genetisch gemodificeerde gewassen 
verbouwd. De Verenigde Staten namen met ruim 20 miljoen hectare het leeuwendeel voor hun 
rekening. Het Europese areaal valt daarbij, met enkele duizende hectaren, in het niet. Probleem bij 
de marktintroductie is tot nu toe de Europese regelgeving. Deze veroorzaakt, door lange procedu­
res, een stuwmeer van marktklare gewassen. 
Binnen kwekerskringen zijn velen de mening toegedaan dat er voor de traditionele kweker een 
blijvende rol is weggelegd. Biotechnologische ontwikkelingen kunnen volgens deze kringen echter 
wel een goed hulpmiddel zijn voor een betere efficiëntie. 
Bij de term biotechnologie wordt vaak meteen aan genetische modificatie gedacht, maar dit is 
slechts één onderdeel. Een minstens zo belangrijke vorm van biotechnologie is namelijk de 
Merker-technologie. 
Met behulp van deze technologie kan van een plant een 'DNA-fingerprint' worden gemaakt. Aan 
de hand van een stukje weefsel kan worden vastgesteld of een plant de gewenste genetische 
eigenschap heeft die er m.b.v. klassieke veredeling getracht is in te brengen. 
Deze bepaling opent in principe de mogelijkheid om al in een vrij vroeg stadium plantmateriaal 
efficiënt te kunnen selecteren. Bovendien hoeft er, in geval van resistentie-ontwikkeling, geen 
ziekte 'langs te komen' om te testen of de planten daadwerkelijk de resistente eigenschap hebben. 
In deze toepassing is biotechnologie louter een bepalingstechniek die wezenlijk kan bijdragen aan 
een doelmatigere veredeling. 
Rond transgene modificatie is een uitgebreide maatschappelijke discussie op gang gekomen. In de 
bijlagen zijn daarom naast enige artikelen over de klassieke veredeling ook een aantal artikelen 
over visies/meningen m.b.t. gentechnologie opgenomen. 
Het uiteindelijke doel van iedere kweker/kwekershuis is uiteindelijk dat er kweekprodukten als 
nieuwe rassen worden opgenomen in de rassenlijst. In 1999 waren er ca. 73 consumptie-aardappel­
rassen en ca. 27 zetmeel-aardappelrassen in de rassenlijst opgenomen. 
Alvorens een ras wordt opgenomen in voornoemde rassenlijst, vindt een cultuur- en gebruikswaar­
de-onderzoek plaats. Onder deze begrippen wordt verstaan de waarde van een ras voor de 
akkerbouwer (cultuurwaarde) en de waarde voor de handelaar, de verwerker en de consument 
(gebruikswaarde). 
Voor uiteindelijke opname in de rassenlijst moet een ras voldoen aan de kwaliteitseisen die voor 
één of meer gebruiksrichtingen gelden. Voorts wegen eisen die betrekking hebben op het 
resistentieniveau tegen aantastingen als: 
aardappelmoeheid, virusziekten, Phytophthora, wratziekte en schurft zwaar. Er komt namelijk 
steeds meer behoefte aan rassen die behalve goede basis- en kwaliteitseigenschappen ook met zo 
min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen geteeld kunnen worden. 
Met de wetenschap dat elk ras een compromis is van vele goede en minder goede eigenschappen, 
weegt de Commissie voor Samenstelling van de Rassenlijst bij zijn beslissingen over het al of niet 
opnemen van een ras zo goed mogelijk de verschillende belangen tegen elkaar af. 
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Rassenlijst 
In de rassenlijst worden de aardappelrassen ingedeeld naar twee hoofdbestemmingen/gebruiksrich-
tingen: 
* Consumptie-aardappelen: - vroeg (waarderingscijfers voor vroegrijpheid 8 t/m 9) 
- middenvroeg (waarderingscijfers voor vroegrijpheid 6.5 t/m 7.5) 
- middenlaat en laat (waarderingscijfers vroegrijpheid 6 en lager) 
* Zetmeel-aardappelen: - rassen met een laag TGA-gehalte 
- rassen met een hoog TGA-gehalte (ongeschikt voor consumptie) 
Eisen voor opname nieuwe rassen consumptie-aardappelen 
Er zijn veel belangrijke eigenschappen. Een aantal basiseigenschappen als schil- en vleeskleur, 
knolvorm, regelmatigheid en grootte van de knollen, opbrengst, sortering en vroegrijpheid spelen, 
afhankelijk van de bestemming, een meer of minder belangrijke rol. Om aan de verschillende eisen 
te kunnen voldoen is het belangrijk dat over een ruim sortiment rassen kan worden beschikt. 
Voorwaarde voor een rendabele teelt is dat een ras voldoet aan de kwaliteitseisen voor één of meer 
gebruiksrichtingen (verse consumptie of verwerking tot aardappelproducten). 
Er is in toenemende mate behoefte aan rassen die naast goede basis- en kwaliteitseigenschappen 
een goed resistentieniveau tegen ziekten en plagen hebben. Dit betekent rassen met hoge opbreng­
sten en goede kwaliteit die met zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en tegen een lage 
kostprijs geteeld kunnen worden. 
De Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen heeft, in 
aanvulling op de beginselen van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 
september 1970, de volgende eisen gesteld waaraan nieuwe rassen moeten voldoen om op de 
Nationale Lijst geplaatst te worden: 
Virussen 
Het niveau van de resistentie tegen de virussen X, Yn en bladrol moet minimaal 5 zijn, waarbij 
voor één van deze virussen het niveau 4 geaccepteerd wordt. 
Aardappelmoeheid 
De resistentie tegen de verschillende pathotypen van het aardappelcystenaaltje moet middels een 
gedetailleerde analyse bekend zijn 
Wratziekte 
Resistentie tegen fysio 1 is altijd gewenst. Resistentie tegen fysio 2 is vooral van belang bij rassen 
voor de zetmeelaardappelteelt. Een nauwkeurige analyse van de resistentie is vereist. 
Phytopthora 
Voor Phytopthora zijn ondergrenzen gesteld aan het resistentieniveau. Deze ondergrenzen zijn, 
volgens het volgende overzicht, afhankelijk van de vroegrijpheid. 
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Vroegrijpheid Ondergrens resistentieniveau Phytopthora 
loof knol 
> 8 3 5 
7.5 3.5 5 
7 4 5 
6.5 4.5 5 
6 5 5 
5.5 5.5 5 
< 5.5 5.5 6 
Dit betekent dat de vroegrijpheid en de Phytopthora-loof-resistentie bekend moeten zijn. 
Resistentiescore sneuvelt 
Rapportcijfers Phytophthöra-bestendigheid niet betrouwbaar 
Uit " TB>oe«- 4 vue* 
De Rassenlijst vermeldt hoe resistent aardap­
pelrassen tegen Phytophthora zijn. Deze cijfers 
zijn achterhaald, omdat de schimmel nu agres­
siever is dan die waarmee rassen zijn getoetst. 
De resistentiecijfers van 
aardappelrassen tegen Phv-
tophthora in de Rassenlijst 
zijn niet betrouwbaar. Bij de 
proeven om de knolresisten­
tie te testen is gebruik ge­
maakt van een Phytophtho-
ra-stam uit de jaren vijftig. 
Dit is een stam die nu in het 
veld niet meer voorkomt; hij 
is verdrongen door veel 
agressievere stammen. 
Bij de proeven om de loof-
resistentie te testen is een 
'gemiddeld' agressief isolaat 
gebruikt. In de huidige popu­
latie P. infestans komen veel 
agressievere isolaten voor. 
De huidige cijfers zijn dus 
mogelijk te hoog. F.en 8 bete 
kent in de praktijk misschien 
een 6. Wel is het zo dat de cij­
fers in de lijst relatieve cijfers 
zijn. Elk jaar worden alle 
nieuwe rassen getest plus 
een paar 'oude'. Bintje krijgt 
altijd het resistentiecijfer 3 
voor loof- en 4.5 voor knolre­
sistentie. Alle nieuwe rassen 
worden hier tegen afgezet. 
Dit kan betekenen dat de 
TGA-gehalte 
De TotaalGlycoAlkaloïden, ook wel TGA genoemd, zijn in hoge concentraties schadelijk voor de 
gezondheid. Het TGA-gehalte van rassen voor de teelt van consumptieaardappelen mag niet hoger 
zijn dan 1.5 keer het gecombineerde, meerjarige gemiddelde van de rassen Eersteling en Irene. 
rassen ten opzichte van el­
kaar dezelfde indeling hou­
den, ais er wel getest wordt 
met de nieuwste Phytoph-
thora isolaten. Maar het kan 
net zo goed zijn dat de inde­
ling helemaal op de kop gaat. 
Het ene ras is mogelijk resis­
tenter tegen de nieuwste 
agressieve Phytophthora dan 
op grond van de oude test 
voorspeld was. 
Er zijn twee lezingen over 
hoe de huidige, verouderde 
situatie is ontstaan. De ras-
senlijstcommissie vraagt ie­
der jaar aan het Instituut 
voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek (IPO-DLO) om 
een Phytophthora-isolaat. 
Volgens de onderzoeker, ir. 
Wilbert Flier, van het IPO-
DLO vraagt de rassenlijst-
commissie voor het testen 
van de knolresistentie om het 
VK 6C isolaat, ofwel de Phy­
tophthora uit de jaren vijftig. 
„Ik heb nog aangegeven 
dat we veel beter met het 
nieuwste isolaat kunnen 
werken. Maar de rassenlijst-
commissie beweerde dat het 
protocol dat niet toeliet." 
Ook voor de loofresistentie 
ziet hij liever dat het agres­
siefste isolaat wordt gebruikt. 
Ir. Henk Bonthuis, van de 
rassenlijstcommissie. heeft 
een andere lezing. „Wij heb­
ben gevraagd om het meest 
actuele én representatieve 
isolaat dat er is." Feit is dat 
het IPO-DLO het oude iso­
laat heeft geleverd. 
Wat volgens Bonthuis wel 
achterhaald is, zijn de zoge­
noemde oude rassen op de 
lijst. Rassen die al jaren gele 
den op de lijst zijn geplaatst 
zijn nooit opnieuw getest. 
Het Masterplan Phytophtho 
ra voorziet daar in. .-Ms dit 
plan eenmaal officieel is 
goedgekeurd, gaat de rassen 
lijstcommissie alle rassen op 
de lijst testen met het nieuw 
ste Phytophthora isolaat. 
Maar ook dan kunnen er 
nog rassen zijn waarvan de 
actueelste cijfers niet bekem 
zijn. Er zijn rassen die op lijs 
te- In het buitenland, maar 
biü.ien de EU, zijn toegela­
ten. Deze zijn toegelaten bin 
nen de hele EU, dus ook vooi 
Nederlandse telers inzetbaar 
Probleem daarbij is dat de 
Nederlandse commissie ze 
niet test op Phyiophthora. 
Het is nog onduidelijk of het 
Masterplan ook die rassen 
willen laten onderzoeken. 
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Naast de hiervoor aangeven eisen kunnen nog andere kwaliteitsaspecten worden genoemd zoals o.a. 
het kooktype. 
In verschillende Westeuropese landen worden de aardappelrassen volgens het internationale schema 
ingedeeld in de vier kooktypen A, B, C en D, waarbij A een vastkokend en D een zeer melig, 
loskokend kooktype (vaak afkokend) voorstelt. 
De volgende kooktypen worden onderscheiden: 
Type A: Niet melige en vooral vaste aardappel met een fijne structuur. Wordt in Duitsland 
'Salatkartoffel' genoemd. 
Type B: Iets melige, vrij vaste aardappel met een fijne tot tamelijk fijne structuur. Geschikt 
voor verschillende gerechten. Bintje behoort meestal tot dit type. 
Type C: Melige en tamelijk losse aardappel. Eigenheimer is hiervan veelal een typisch 
voorbeeld. 
Type D: Zeer melige, vaak losse aardappel. Tot dit type kan Irene vaak worden gerekend. 
De Nederlandse consument geeft in toenemende mate de voorkeur aan vastkokende aardappelen 
van het kooktype BC of B. Voor bepaalde bestemmingen, bijvoorbeeld voor de bereiding van 
aardappelsalade, geeft men de voorkeur aan rassen met kooktype A. 
In het buitenland wordt vaak de voorkeur gegeven aan aardappelen van kooktype B. 
Naast het kooktype is het van belang dat de aardappelen na het koken niet of slechts weinig 
verkleuren en geen afwijkende geur of smaak hebben. 
Voor de frites- puree- en chipsindustrie spelen het drogestofhehalte, het gehalte aan reducerende 
suikers en de gevoeligheid voor grauwverkleuring een belangrijke rol. 
Rassen met een hoge mate van blauw- en beschadigingsgevoeligheid zijn niet geschikt voor 
opname in de rassenlijst. 
Tot slot is zowel voor aardappelen bestemd voor consumptie als voor verwerking de bewaarbaar-
heid een belangrijke eigenschap. Met name bij de middenvroege, middenlate en late rassen. 
Eisen voor opname nieuwe zetmeelrassen 
Bij de beoordeling van zetmeelaardappelen vormt naast de resistentie tegen aardappelmoeheid en 
wratziekte en een geringe vatbaarheid voor Phytophthora in loof en knol, een hoog onderwaterge­
wicht (o.w.g.) de voornaamste eigenschap. In verband met het ontstaan van steeds nieuwe 
pathotypen van aardappelmoeheid, wordt het voor rassen uit de groep zetmeelaardappelen steeds 
belangrijker om naast amA en amC ook amD en amE resistent te zijn. Verder is de bewaarbaarheid 
een belangrijke eigenschap, omdat een deel van de zetmeelaardappelen steeds langer moet worden 
bewaard. In het algemeen voldoen de zeer laat rijpende rassen, die een groot aandeel van het totale 
areaal beslaan, in dit opzicht minder goed omdat de knollen bij voortijdig rooien soms nog 
tamelijk vast aan het loof zitten. Door zorgvuldige behandeling bij rooien en transport kan men 
echter ook met deze rassen goede resultaten behalen. 
Met het oog op de eigen teelt van pootgoed zijn resistenties tegen virusziekten en een gemakke­
lijke pootgoedbewaring eveneens belangrijke eisen. 
Binnen de groep van zetmeelrassen zijn er een aantal met een hoog gehalte aan totaal glycoalkalo-
iden (TGA). Bij de zetmeelwinning is dit geen probleem, het zetmeel blijft vrij van glycoalkalo-
iden. Voor de zetmeelrassen die ook als consumptie-aardappel kunnen worden gebruikt mag het 
TGA-gehalte echter niet te hoog zijn. Hoge concentraties van TGA zijn namelijk schadelijk voor 
de gezondheid. Daarom is bij de zetmeelaardappelen een indeling in twee groepen gemaakt, nl. een 
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groep rassen met een laag gehalte aan TGA en een groep rassen met een hoog gehalte (en daardoor 
ongeschikt voor consumptie). Rassen met een hoog gehalte aan TGA worden alleen toegelaten op 
de rassenlijst als ze deze eigenschap compenseren met een zeer belangrijke andere eigenschap, 
bijvoorbeeld amE resistent. 
Ook bij de zetmeelaardappelen geldt weer dat de eigenschappen van een ras tegen elkaar worden 
afgewogen bij de beslissing om het ras al of niet in de Rassenlijst op te nemen. 
Door het gevoerde opnamebeleid heeft de Rassenlijst voor Landbouwgewassen in binnen- en 
buitenland een goede naam. Zowel voor de gebruikers van rassen als voor de commercialisatie van 
rassen is deze lijst van betekenis. Het is dan ook van belang dat er via gezamenlijke inspanning 
voor gezorgd wordt dat de kwaliteit en de naam van de Rassenlijst ook in de toekomst hoog wordt 
gehouden. 
Het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) 
Het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek programma voor aardappelen werd van 1991 t/m 1996 
uitgevoerd door het PAGV (thans PAV) te Lelystad. Het CPRO (Centrum voor Plantenveredelings-
en Reproductieonderzoek) te Wageningen beheert dit onderzoek en ontwikkelt (toetsings-)metho-
dieken t.b.v. het CGO). In deze periode werd dit onderzoek op fifty fifty basis gefinancierd door 
de overheid en het bedrijfsleven en was de duur van de beproeving drie jaar. Hierin is met ingang 
van 1997 verandering gekomen. Door bezuinigingen van de Overheid en als gevolg daarvan ook 
van het bedrijfsleven is het budget voor het totale CGO-onderzoek met ca. 1 miljoen gulden 
verminderd. De aardappelen nemen ongeveer 20% van het totale CGO-budget in. 
Als gevolg hiervan heeft het aardappelbedrijfsleven de uitvoering van het rassenonderzoek m.i.v. 
1997 voor 5 jaar uitbesteed aan NAK-AGRO Nederland B.V. te Emmeloord. Het driejarig 
onderzoek vinden de kwekers en telers te duur en blijft bij aardappelen daarom niet langer 
gehandhaafd. Bij alle andere akkerbouwgewassen wel. 
Omdat het CGO-onderzoek voor aardappelen nu nog maar twee jaar duurt, zal plaatsing op de 
aanbevelende rassenlijst niet meer mogelijk zijn. Daar zijn resultaten van minimaal driejarig 
onderzoek voor nodig. Dit betekent dat het aanbevelende karakter van de rassenlijst vervalt en dat 
in de huidige situatie rassen na twee jaar CGO-onderzoek op de Nationale Rassenlijst kunnen 
worden geplaatst. De huidige rassenlijst bevat dus slechts R-rassen. Dit zijn rassen die in 
Nederland zijn toegelaten tot het verkeer overeenkomstig de beginselen van de Richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van september 1970 betreffende de Gemeenschappelijke 
rassenlijst voor Landbouwgewassen (EU-rassenlijst). Op de Nationale Lijst staan in Nederland 
geregistreerde en gerubriceerde rassen, die volgens de EU-criteria voldoende cultuur- en gebruiks­
waarde hebben. 
Het beschreven sortiment is bij de consumptierassen beperkt tot de rassen waarvan in 1998 
minimaal 100 ha pootgoed voor keuring werd aangemeld en de rassen die in 1995 of later zijn 
toegelaten. Bij de zetmeelrassen geldt als extra criterium dat het areaal in 1997 2% of meer moest 
zijn. 
In het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek nieuwe stijl brengt NAK-AGRO een deel van de 
proeven bij haar proefbedrijf in Tollebeek onder. Daarnaast komen ze bij enkele instanties (PD, 
CPRO en Unifarm) en de kweekbedrijven HZPC, Stet Holland, Agrico Research, Karna, Cebeco, 
Meyer en R.H. Sloots. 
Bij de keuze van deze bedrijven werd geen rekening gehouden met welke kweker welke rassen 
aanbiedt. Bij de selectie van bedrijven heeft de ligging ervan de doorslag gegeven omdat men 
proeven op zand-, dal- en kleigrond wil hebben verdeeld over noord, oost, zuid en west Nederland. 
In 1997 zijn op 27 verschillende plaatsen in totaal 3.5 ha proefvelden aangelegd voor het CGO-
onderzoek met 26 nieuwe consumptie- en 8 nieuwe zetmeelrassen. Ter vergelijking liggen er steeds 
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zes verplichte standaardrassen naast. 
Een opvallend verschil met het vroegere CGO-onderzoek is dat de beoordeling op A-virus is 
verdwenen. Tweederde van de rassen is al resistent en omdat A-virus geen bedreiging voor de teelt 
wordt geacht, is dat deel uit het protocol geschrapt. Kwekers die het belangrijk vinden om te weten 
of hun nieuwe ras resistent is tegen A-virus zullen daar zelf op moeten toetsen. Overigens blijft de 
NAK bij het pootgoed voortaan gewoon - zoals altijd - op A-virus keuren. 
Ook niet opgenomen in de opdracht aan NAK-AGRO Nederland B.V. zijn het wratziekte- en AM-
onderzoek. Beide onderzoeken vallen erbuiten en worden door de Plantenziektenkundige Dienst 
(wratziekte) en het Hilbrandslaboratorium (AM-onderzoek) uitgevoerd. 
In de loop van het seizoen komen van de beoordelingen heel wat cijfers beschikbaar. Cijfers die 
NAK-AGRO verzamelt en naar de rassenlijstcommissie stuurt. Deze commissie moet uiteindelijk 
beoordelen of het nieuwe ras een verbetering is ten opzichte van het huidige pakket en of het 
toegelaten zal worden op de nationale rassenlijst. 
Mini-/microknoIlen 
Om nieuwe/veelbelovende rassen snel te kunnen vermeerderen, d.w.z. snel over voldoende 
pootgoed te kunnen beschikken, wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan technieken voor de 
produktie van mini- en microknollen en de toepassing ervan. 
Microknollen zijn knolletjes die worden gevormd aan planten in vitro, d.w.z. aan planten die uit 
een stukje stengel met een okselknop op een voedingsbodem steriel worden opgekweekt. Door­
gaans worden de microknolletjes in de oksels van deze plantjes gevormd. Ze zijn vaak kleiner dan 
1 cm diameter (ca. 0.5 gram). 
Miniknollen zijn kleine aardappelknollen (variatie in grootte van 1 cm tot 2 à 3 cm) die in een kas 
zijn gegroeid. Ze groeien aan plantjes die door snelle vermeerdering vanuit één plant zijn 
verkregen (in vitro). Deze plantjes worden ziektevrij opgekweekt en vervolgens in schone potgrond 
of gestoomde grond zeer dicht uitgeplant in een kas. Deze plantjes vormen normaal aan stolonen 
kleine knollen (miniknollen). 
Gebruik van micro/miniknollen opent mogelijkheden om op een snellere manier ziektevrij 
uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt te produceren. Hierdoor kan in het veld met minder 
vermeerderingen worden volstaan om voldoende gebruikspootgoed te verkrijgen. Wanneer minder 
vermeerderingen in het veld noodzakelijk zijn, wordt in principe ook het risico van besmetting met 
ziekten in het veld minder. Er is dus een reële kans dat aldus vermeerderd pootgoed gezonder is 
dan pootgoed verkregen via normale stamselectie. 
Enige artikelen over mini/microknollen zijn als bijlage bijgevoegd. 
B I J L A G E N  
ONTWIKKELING VAN NIEUWE RASSEN 
BOERENKWEKER STREEFT NAAR PERFECTIE 
Kwart eeuw lang op zoek naar het ideale aardappelras 
Akkerbouwer in ruste Simon Brunia heeft geen tijd om uit 
te rusten. Al meer dan 25 jaar kweekt hij aardappelen en is 
hij op zoek naar het ultieme ras dat alles in zich heeft. Resis­
tenties, opbrengst, mooi uiterlijk en goede bakkwaliteit. 
AARDAPPELRASSEN 
I i de woning van Simon Brunia in Krag-genburg is er geen ontkomen aan. Aard­
appelen. aardappelen, overal aardappelen. 
Foto's aan de muur van eigen rassen in ver­
re landen. Foto's en plaatjes van aardap-
pelkiemen, aardappelzakken met de naam 
van zijn rassen erop. Op de schouw twee 
zilveren aardappelen. Een aandenken aan 
het feit dat hij Morene en Felsina op de Ne­
derlandse Rasscnlijst heeft staan. 
Achter de woning begint het kweekwerk 
allemaal. In een kasje van twee bij vier me­
ter voert Brunia de kruisingen uit. Op een 
tegel legt hij een aardappelknol die ver­
volgens uitgroeit tot een plant die wel drie 
meter hoog kan worden. Als de aardappel­
knol wortels heeft gevormd spoelt Brunia 
de grond weg, zodat de knol op de tegel 
gewoon in het daglicht ligt. Zo wordt de 
blad- en bloemvorming gestimuleerd. Per 
plant kan hij zo wel een stuk of zes ver­
schillende kruisingen uitvoeren. Brunia be­
kijkt tevreden de grote zaadbollen die aan 
de planten groeien. Hij droogt de zaden op 
een stukje rekbaar textiel, bijvoorbeeld een 
oud hemd. Daar zijn de gedroogde zaden 
makkelijk van af te halen. „Vroeger droog­
de ik ze op een oude krant, maar dat is een 
verschrikking om de zaden daar weer af te 
halen. De zaden plakken allemaal aan de 
krant vast." 
4.500 rassen in de tuin 
Na het drogen zaait hij van 100 kruisingen 
zaad uit, waarna hij 45 plantjes per kruising 
half mei verspeent en in potjes zet. In de 
tuin staan in totaal 4.500 potjes met alle­
maal verschillende aardappelrassen. „Geen 
twee zaden van een aardappelplant zijn 
identiek aan elkaar. De aardappelen die 
vervolgens van zo'n plant komen, zijn wel 
weer genetisch gelijk." Het jaar daarop 
gaat gemiddeld zo'n 80 procent van die 
plantjes naar het veld. Afgelopen jaar gin­
gen van de 4.500 potjes 3.582 klonen naar 
het veld. Op het veld vindt dan de grote 
schifting plaats. Van de bijna 3.600 planten 
blijven er dan maar iets meer dan 200 over. 
,,Van die ruim 200 blijven er een jaar laier 
gemiddeld maar zo'n 75 over." Met an­
dere woorden, in twee jaar op het veld 
wordt 98 procent van de nieuwe rassen 
weggegooid. 
Kweken is vooral weggooien 
De aardappelen staan normaal gesproken 
op een stuk land op het akkerbouwbedrijf 
van zijn zoon, maar dit jaar huurt Brunia 
een stuk land bij een fruitkweker in Krag-
genburg. De aardappelen staan er goed 
op, Phytophthora en luizen hebben door 
op tijd te spuiten nog geen schade aange­
richt. Brunia selecteert in de eerste jaren 
vooral op het loof. Dat moet de grond 
goed bedekken en het moet voor de poot-
goedteler te selecteren zijn, zo doceert hij. 
,,Als het loof al een heel bont uiterlijk heeft 
van zichzelf, dan kan een pootgoedteler 
niet zien of het gewas besmet is met een vi­
rus. Terwijl hij over de paden loopt tussen 
de verschillende veldjes geeft hij kort com­
mentaar op de rassen. De term: 'dat is 
niks', gebruikt hij vaak. De grond on­
voldoende bedekt, heel ielig loof, rare bla­
deren, maar één grote stengel in plaats van 
een stuk of drie, diverse redenen om een 
ras af te keuren passeren de revue. ,,Je 
moet niet bang zijn om rassen af te schrij­
ven, dat hoort er nu eenmaal bij." 
Toch wordt duidelijk dat het gevoel over 
een bepaalde kruising bij 8runia belangrijk 
is. Op een gegeven moment loopt hij langs 
een veldje waarvan de aardappelen heel ei­
genaardig loof hebben. Grote bladeren, 
glanzend loof; gewoon heel apart. „Maar 
de knollen zijn prima", aldus Brunia. ,,Het 
ziet er inderdaad niet uit, maar de knollen 
zijn bij deze kruising meestal heel goed." Al 
lopend door het veld is snel duidelijk dat 
Brunia een prima geheugen heeft. Van vrij­
wel alle kruisingen weet hij wat de vader­
en moederplant is en of het wel of geen 
goede plant is. Toch komt ook Brunia re­
gelmatig verrassingen tegen. Hij trekt een 
struik op waarvan hij vrij zeker is dat er 
mooie knollen onder zitten. Dat valt een 
beetje tegen. De aardappelen zijn redelijk, 
maar ook niet meer dan dat. Kweekwerk 
heeft elk jaar zijn verrassingen. 
Rijprooi en proefzendingen 
Vanaf het vierde jaar na kruisen, wanneer 
er dus nog maar zo'n 75 rassen over zijn, 
worden er acht planten gepoot die rijp ge­
rooid worden. Deze aardappelen worden 
beoordeeld op bakkwaliteit, vleeskleur en 
dergelijke. Van rassen die vijf jaar na krui­
sen nog over zijn, gaan proefzendingen via 
handelshuis Hettema de wereld over om te 
zien hoe ze daar presteren. 
In het zevende jaar na kruisen begint 
Brunia met het opkweken van stammen. 
„Stel dat er over een paar jaar een goed ras 
tussen blijkt te zitten, dan moet je wel 
pootgoed van dat ras hebben." Met dat 
opkweken van pootgoed begint hij in het 
zevende jaar, omdat het aantal overge­
bleven rassen dan te overzien is. Meestal 
tussen de vijf en de tien. Acht of negen jaar 
na kruisen is vaak nog maar één ras over. 
Maar soms ook geen een. „Dan ben je dus 
negen jaar voor niks bezig geweest." 
Brunia geeft toe dat het eigenlijk wel 
vreemd is dat je jaren investeert in iets 
waarvan je niet zeker weet of daar iets uit­
komt. Nog gekker is het dat je zoekt naar 
het ideale ras, met voldoende resistentie 
tegen ziekten, met een goede opbrengst, 
met een mooie schil en prima bakkwaliteit 
en dat je weet dat je die nooit zult vinden. 
„Er mankeert altijd wel wat aan een aard­
appel. Maar misschien is dat juist wel de 
charme van het zelf kweken." 
Vanwege zijn leeftijd en het veie werk 
begint Brunia het een beetje rustiger aan te 
doen. Een deel van het vele werk heeft hij 
inmiddels overgedragen aan zijn zoon, die 
ook grote interesse heeft in het kweek­
werk. Maar nog steeds gaat er geen dag 
voorbij dat hij niet bij zijn aardappelen 
komt. Voor vakantie heeft hij maar amper 
tijd. „Mijn aardappelen komen eerst; ais ik 
op vakantie ga moeten de aardappelen wel 
uit de grond zijn." 
Terry van Loon 
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Veredelen is 15 jaa 
Kweekbedrijven presenteren volop nieuwe aarda 
De jaarlijkse rassenshows bij kweekbedrijven toonden vorige 
week veel nieuwe rassen. Kwekers gokken op meerdere paar­
den. Naast chips- en tafelaardappelen zoeken ze vooral frites-
aardappelen; de verwerking groeit wereldwijd nog steeds. 
MULTIFUNCTIONEEL. Dat moeten nieuwe aardappelras­sen zijn. Als het even kan 
moeten ze voor meerdere doeleinden te 
gebruiken zijn. Daarnaast is een doel 
om stabiele rassen te kweken; rassen 
die door de jaren heen ongeveer het­
zelfde groeien. Een klacht over het mul­
tifunctionele Bintje is dat hij niet stabiel 
genoeg is. Het ene jaar is het onderwa­
tergewicht te laag, dan heeft hij weer 
last van doorwas en een ander jaar weer 
groeischeuren. Streven is om die uiter­
sten te vermijden. 
Goede landbouwkundige eigenschap­
pen, zoals een goede opbrengst, een 
mooie sortering en resistent tegen di­
verse ziekten zijn bijna vanzelfsprekend 
voor de kwekers. 
Pallidaresistentie 
Landbouwkundig gezien is er behoefte 
aan rassen resistent tegen het aardap-
pelcystenaaltje Globodera pallida, het 
liefst gecombineerd met goede cijfers 
tegen Phytophthora. Met het nieuwe ras 
Innovator lijkt De ZPC voorlopig het 
verst op weg. Het ras is volledig AM-re­
sistent (ABCDE) met zowel een cijfer 7 
in het loof en de knol tegen Phytoph­
thora. Veredelaar Martin Jansen Klomp 
tempert echter te hoge verwachtingen. 
„We moeten eerst maar eens bewijzen 
dat het ras constant presteert en kwali­
tatief met de twee allerbeste kan mee­
komen", doelend op Bintje en Agria. 
Ook bij Ekko Woltjer, directeur van 
Agrico research in Emmeloord, is terug­
houdendheid het motto. Hij heeft al 
veel rassen zien komen en gaan. Hij ziet 
het belang van pallida-resistenties, 
maar geeft aan dat de afzetmarkt uitein­
delijk bepalend is voor het slagen van 
een ras. 
Bij fritesaardappelen is nog enig zicht 
op de ontwikkeling van de marktpositie 
van een ras. Vaak wordt met de verwer­
kende industrie een meerjarig traject 
ingezet; dat geeft enige zekerheid voor 
de handelshuizen. 
Bij (pootgoed)rassen bestemd voor 
export is die zekerheid veel minder. Of 
een ras groot wordt, hangt niet alleen af 
van de landbouwkundige waarde, maar 
ook van politieke en culturele omstan- g 
digheden. Soms kan een kleur doorslag- | 
gevend zijn voor wel of geen succes. S; 
Bij tafelaardappelen is het nog meer ^ 
Poterareaal indicatie succes 
I? grico 
Markies, een kniising van Agria en Ftan-
ne, is bestemd voor de verwerkende in­
dustrie. In vergelijking met ouder Agria 
zit het ras gemiddeld 30 gram hoger in 
onderwatergewicht (OWG). Ook is Mar­
kies beter bewaarbaar dan de 
Agria. Dat komt door een iets dikkere 
schil, maar ook door het hogere OWG. 
Markies is een middenlaat tot laat ras 
en heeft in vergelijking met Agria meer 
ddgtii nodigmn tot kilos U komen Het 
oogstrisico is dus wat groter. 
Agrico ziet vooral toekomst bij 
Agria-lelen» die met dit ras moeilijk vol­
doende OWG halen. Markies kan dan 
een goede vervanger zijn. Pootgoedare-
aal: 1997:3 hectare, 1998:10 hectare, 
1999 (schatting): 20 hectare. 
Milva en Marabel zijn beide vastko-
kende tafelaardappelrassen, in het Ni-
V'Mitva&i " 
' Doptz'rrvörm heéft3^ôâ^{!irta4é;Bu^ 
ropeseRassenlijst) aléen plaatsje ver­
worven op fit- Durtse tafelmarkt In Ne 
derland moet de verovering van de 
markt nog beginnen. De supermarkten 
moeten worden overtuigd van deze 
'mooie aanvulling op hun assortiment', 
aldus Agrico. Pootgoedareaal Milva: 
1998:6 hectare, 1999 (schatting): 10 
hectare. Pootgoedareaal Marabel: 1998: 
5 hectare, 1999 (schatting): 15 hectare. 
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Medewerkers van het kweekbedrijf van De ZPC in het Friese Metslawier zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
de jaarlijkse rassenshow. De aardappelen worden een voor een in de bakken gelegd. 
Saturna-opvolgei 
Wie kwekers vraagt naar hui 
me wensen komt vrij gauw t 
opvolger voor de Saturna ter 
Dit 45 jaar oude chipsras is It 
bouwkundig gezien sterk vei 
derd, maar is nog steeds de r 
mer 1 bij de chips-industrie. 
Het unieke aan het ras is zij 
goede bewaarbaarheid. Waa 
andere rassen na januari/feb 
de problemen komen met hu 
ducerende suikers (bruinverk 
ring bij het bakken), kan Sati 
tot mei/juni in de opslag blijv 
dan nog zijn er mooi gele chij 
te maken. 
Het grote geheim van de S; 
is z'n geringe omzetting van i 
meel in suikers. Jammer geno 
de Saturna heel moeilijk te kri 
het ras vererft zijn eigenschap 
nauwelijks. 
Een ras dat nog het meest ii 
buurt komt als opvolger van « 
turna is Lady Claire van Meije 
Kruiningen. Volgens de kwek 
een ras dat in de bewaring 1C 
12 maanden geen reduceren« 
kers produceert en bovendier 
voldoende laag basisniveau v 
deze suikers heeft, zodat het 
schikt is voor chips, Dit ras ka 
vendien bij tien en vier gradei 
worden bewaard. 
lB235L' I 
a b  l i  1 1  . n " l  L  1  I i i f - M  ! . .  l i . ,  ; ( ' * !  m l  I I . •  
unir/i.id I im>,ru .Miik ..iii-
Sr Luiili'ii. i i.iiir/.il !i<-t Vfiiu n.i'iii'l^k up 
lokale iiMiVti'n wtmh u \imVui I ,t. De Hi-
bula is goed stressbestendig en doet het 
daarom goed in warme gebieden. Het is 
echter geen vervanger van Hettema's 
oude troef in deze gebieden, de Spunta. 
Daarvoor verschillen de rassen tech­
nisch, maar vooral psychologisch te 
vitI . l)i- Spunu hoi1 ft een ïejiuutu: van 
.il) j.i.ir. IV I .ilii.l.i iMni't il.it M'ilmiiiM'ii 
nog winnen. Pootgoeddrea.il 1997:27 
hectare, 1998:70 hectare, 1999 (schat­
ting): 100 hectare. 
Goya is een middenlaat zetmeelras 
met AM-ADE-resistentie, een hoog dro­
gestofgehalte (circa 500 gram) en een 
goede bewaarbaarheid. Het is vooral de 
combinatie van deze eigenschappen die 
het ras kansen [ypft uit te groeien tot 
ith groots. Poot^oedareaal: I9y8: (> 
hectare. 1999 (schatting). 12 hectare. 
Ballade i', een middenlaat fritesras. 
Omdat het een mooi blanke schil heeft, 
kan het eventueel ook aK tafdaardappel 
worden opgediend. Ballade bezit een 
Pallida-D-resistentie en heeft een 8 
(loof) en een 8,5 (knol) als cijfers voor 
Phytophthora-resistentie. Verder doet 
Ballade het goed in de bewaring, beter 
dan referentieras Agria. Pootgoedareaal: 
1998:14 hectare, 1999: 23 hectare. 
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Schaap, gekweekt door hobbykwekers, 
zîjn Amora, Arcade en Rapido Amora 
komt in juni 1<)99 op «ie Kassenhjst en is 
een vroeg fntesras; \ergelijkbaar met 
Première. De vleeskleur is iets geler en 
de knollen groeien iets grover dan die 
van Première. Er komt volgend jaar cir­
ca 5 hectare pootgoed van dit ras. 
Arcade is sinds 1996 op de markt en is 
een puur fritesras. Het ras is iets vroeger 
dan Bintje. Ongeschikt voor de vers­
markt; tot en met april te bewaren. Het 
OWG is iets hoger dan dat van Agria. 
Het areaal pootgoed gaat van 37 hectare 
in '98 naar circa 60 hectare in '99. 
Rapido is een zeer vroeg AM-A resis­
tent ras voor de versmarkt, met kookty-
pe AB. Het pootgoedareaal ligt al twee 
jaar rond 15 hectare, in"99 breidt dit 
waarschijnlijk iets uit.. 
Stet Holland 
J'S^HdUandîiftÊajmçtednl hwsft twee 
veelbelovende fritesrassen: Fanner en 
Perferto. Beide liggen al jaren bij Farm 
I riUs op pro« Cuhlui hinner is i|ii.t 
vroegheid vergelijkbaar met Buitje en 
heeft als pluspunten een goede bewaar-
baarheid, voldoende lengte en hoge op­
brengst. Lange knollen is belangrijk 
voor een hoog rendement in de fabriek. 
Ook Perfecto is een middenvroeg ras. 
Het bakt zeer goed en is ook langdurig 
te bewaren. Het ras is AM-D resistent. 
Het pootgoedareaal van Farmer en Per­
fecto is nog klein, circa één hectare. Vol­
gend jaar komt er vijf hectare pootgoed 
van elk ras. 
Donald is een vrij allround ras voor 
frites, vers en chips. Het is vroeg, licht­
geel-vlezig en weinig blauwgevoelig. 
Kweker Frits Werkman noemt het vin­
den van zo'n allround ras 'puur mazzel'. 
Van Rijn 
' Van Wjn'h^ èèn aantàl ijzers in het ' 
vuur opde fritesmarkt. Dorado is een 
zusje van de Santa na en /rt i|ii.i \ ro« g-
heid tussen Première en Bintje in. Het 
ras heeft een stabiel onderwatergewicht 
(OWG) van 400 tot 420 en is AM-A resis­
tent. Afgelopen jaar stond in Nederland 
25 hectare pootgoed. Dorado is makke­
lijk te telen en beschadigt niet snel. 
Van het ras onder nummer VR9052 
verwacht Farm Frites veel: het is iets 
vroeger dan Bintje, heeft een goede bak-
kleur en een OWG van 380-390. 
Een nieuwe tafelaardappel is Inova; 
een verbeterde Nicola. Vroeger, betere 
blauwresistentie, gladde schil en een 
vrij lange kiemrust. Hij is te telen van Is­
raël en Noord Afrika tot in noordwest-
Europa en zodoende het jaarrond op de 
markt te brengen. Voor de chipsmarkt 
heeft Van Rijn nog geen nieuwe rassen. 
n: 
tl genezend ras' 
ras op 90 tot 95 procent grof. Hoe de 
oogst en opslag dit jaar uitpakken is nog 
een grote vraag. De Innovators zitten 
nog in de grond. „Vorig jaar kwamen ze 
prima uit de schuur. Ze bewaren beslist 
niet minder dan Asterix", aldus Sol. 
Ook de hoge Phytophthora-resistentie 
(knol: 7, loof: 7) spreekt hem aan en was 
dit jaar goed merkbaar. Op de scheiding 
met een perceel Asterix vond hij een 
paar blaadjes phytophthora. De schim­
mel zat alleen in Asterix, niet in Innova­
tor. Bij de Ridomil-bespuiting kon de 
Innovator dus worden overgeslagen. 
Minder spuiten in de Innovator durft 
Sol echter nog niet aan. Bovendien past 
het slecht; nu gaan de twee hectare nog 
gewoon mee in het Asterix-regime. Of de Innovators dit jaar gerooid kunnen worden, is gezien de wateroverlast nog maar de vraag. 
w s .• De ZPC 
Victona is een raiddr nvrot g,geel\le/ig 
ras. Bestemd voor de verat rkende in­
dustrie, maar ook geschikt voor de vers­
markt. Hiermee zit het ras grotendeels 
in het marktsegment van Bintje. Victo­
ria is ongevoelig voor doorwas; een 
pluspunt ten opzichte van concurrent 
Bintje. Ook houdt het ras bij lange be­
waring een goed bakcijfer. Pootgoeda­
reaal 1997:53 hectare, 1998:140 hecta-
• ^T7-
W/^Xsdiamng): 250-300 ha. • 
Innovator k een grof groeiend inid-
denvroeg ras Doorzi|ii brume schil is 
het ras specifiek voor de verwerkende 
industrie bestemd. Voor de versmarkt is 
het minder geschikt. De Innovator com­
bineert een volledige Pallida-resistentie 
(DE) met een hoge Phytophtora-resis-
tentie (loof: 7, knol: 7). Pootgoedareaal 
1997:5 hectare, 1998:33 hectare, 1999 
f)e Redscar is m de m irkt i 
verbeterde Bildtstar. Niet qi 
kwaliteit wel qua landbouw 
gens( happtn De J ledstar h 
tere schurft- en Phytophthc 
tie en is minder gevoelig vi u 
sehe beschadiging. Dit laats 
lang voor verpakkers en suf 
zij willen een mooie tafelaai 
het schap. Pootgoedareaal 1 
tare, 1998:100 hectare, 1995: 
150 hectare. 
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'Internationale 
regels nodig 
voor toelating 
biotechnologie' 
WASHINGTON - Om handels­
conflicten te voorkomen, 
moeten landen en handels­
blokken zo snel mogelijk ge­
zamenlijke toelatingsregels 
voor genetisch veranderde 
organismen (GMO's) opstel­
len. Dan kan ook etikette­
ring van deze producten in 
het internationale handels­
verkeer achterwege blijven. 
Deze aanbevelingen doet de 
IPC, de internationale advies­
raad voor landbouw, voedsel en 
handel. 
De IPC omarmt biotechnolo­
gie als dé oplossing om de 
groeiende wereldbevolking de 
komende decennia te kunnen 
voeden zonder een aanslag te 
plegen op het milieu. Volgens 
de adviesraad moeten de tech­
nologische verbeteringen van 
met name planten volledig 
worden benut. Dat gaat vooral 
op in ontwikkelingslanden, 
maar ook producenten en con­
sumenten in ontwikkelde lan­
den kunnen volgens de IPC 
veel baat hebben bij planten-
biotechnologie. 
De onafhankelijke advies­
raad vreest dat de zorg van con­
sumenten over de veiligheid 
van transgeen voedsel en de ge­
volgen van biotechnologie 
voor het milieu, leidt tot beper­
kende maatregelen van rege­
ringen en handelsblokken. 
Vooral de onenigheid tussen de 
Verenigde Staten en de Europe­
se Unie over de toelating van 
transgene gewassen en voed­
selproducten baart de IPC zor­
gen. Volgens de raad is het na­
melijk absolute noodzaak plan­
ten zodanig te verbeteren dat 
de productiekosten afnemen 
en de opbrengst per hectare 
toeneemt. Alleen toepassing 
van biotechnologie zou zorgen 
voor een drastische toename 
van de wereldvoedselproduc­
tie, nodig gezien de groei van 
de wereldbevolking en de toe­
nemende schaarste aan na­
tuurlijke hulpbronnen als 
vruchtbaar land en water. 
De IPC vindt dat landen over­
eenstemming moeten bereiken 
over een reeks wetenschappe­
lijke normen, die bepalen of 
planten(bestanddelen) die zijn 
geproduceerd met behulp van 
biotechnologie, veilig zijn. Zo 
breed mogelijke internationa­
le akkoorden over de toelating 
van die producten moeten han­
delsconflicten voorkomen. Als 
landen die afspraken niet er­
kennen, moeten nationale toe­
latingsprocedures veel ' door­
zichtiger worden. 
Als in westerse landen niet 
snel dergelijke actie wordt on­
dernomen, loopt het gebruik 
van biotechnologie en haar 
producten ernstige vertraging 
op in ontwikkelingslanden. De 
positieve bijdrage die GMO's 
kunnen leveren om honger te 
bestrijden en de afbraak van 
het milieu te voorkomen, 
wordt dan volgens de IPC velen 
onthouden. Dat terwijl de raad 
juist aanbeveelt veel meer 
overheids- en privaat geld te 
steken in de biotechnologie die 
zich richt op verhoging van de 
productie en de beschikbaar­
heid van voedsel in arme lan­
den. De IPC vindt dat daarvoor 
publiek-private samenwerking 
moet worden gezocht. 
In de IPC zitten vooraan­
staande mensen uit de land­
bouw en de voedselindustrie. 
Naast vertegenwoordigers van 
grote bedrijven hebben (oud-) 
ministers en staatsecretaris­
sen, handelsadviseurs, profes­
soren en voormannen van boe-
renorganisaties. Namens Ne­
derland zijn Aart de Zeeuw, 
voormalig Gatt-onderhande-
laar, en Rob Tazelaar, voorzit­
ter van de Productschappen 
Vee, Vlees en Eieren, lid van de 
adviesraad. 
Algemeen 
Biotechnologie snijdt 
N 
egatieve reportages over De moderne biotechnologie staat in een kwaad daglicht. Ei­
gen schuld dikke bult, vindt Gabriele Sachse. Voor Sachse is 
een bedrijfstak die de innovatie van goede consumentenin­
formatie ontkent van huis uit ongeloofwaardig. 
I massa-veehouderij, een 
enorm gebruik van antibiotica 
als groeibevorderaar en epide­
mieën als de varkenspest wer­
pen veelvuldig een slecht licht 
op de moderne veehouderij. 
Berichten over gebrekkige 
huisvesting en dagenlange 
diertransporten leiden bij de 
consument tot emoties, zonder 
veel te zeggen over de achter­
liggende gronden. Het vertrou­
wen van de consument in dier­
lijke levensmiddelen wordt af­
gebeuld want de vermeende re­
aliteit komt in botsing met zijn 
laatromantische voorstellin­
gen. 
Gelijktijdig eist een groot 
deel van de bevolking onver­
droten kwaliteitswaren voor 
de laagste prijzen. In Duitsland 
is nog nooit een zo klein deel 
van het huishoudbudget naar 
voeding gegaan. We praten 
over zestien procent van het in­
komen. De consument moet 
dan wel weten dat zijn eisen al­
leen ingewilligd kunnen wor­
den door een toenemende in­
dustrialisatie van de veehou­
derij. Terwijl voedingsgedrag 
wezenlijk bijdraagt aan de re­
aliteit in de dierproductie. 
Eerlijke communicatie 
Weten de consumenten wel 
dat de melkrobot een bijdrage 
levert aan de gezondheid van 
de koeien en bovendien de boer 
meer tijd geeft om bij zijn fami­
lie te zijn? Veel mensen zijn 
zich nauwelijks nog bewust 
waar de levensmiddelen van­
daan komen. Eerlijke commu­
nicatie tussen producent en 
eindgebruiker ontbreekt waar­
door stadskinderen geen enke­
le relatie meer leggen tussen 
koeien en melk. 
Wat dit alles met de moderne 
biotechnologie te maken heeft? 
Een heleboel. Want sinds haar 
commerciële gebruik in de le­
vensmiddelensector werd de al 
lang aanwezige trend om pro­
ductlijnen inzichtelijk te ma­
ken op de voorgrond geplaatst. 
Sindsdien verscherpt zich het 
communicatieprobleem in de 
hele levensmiddelenbranche 
en houdt natuurlijk geen halt 
voor de productie van dieren. 
Met het beschikbaar komen 
van eicellen, sperma en zeer 
vroege embryo's in de reageer­
buis is toegang verkregen tot 
genetische wijzigingen. Door 
de overdracht van afzonderlij­
ke genen - en daarmee gedefi­
nieerde eigenschappen -
krijgt de fokkerij volstrekt 
nieuwe kansen. Bij de land­
bouwhuisdieren betreffen de 
verst gevorderde ontwikkelin­
gen niet de levensmiddelen­
maar de farmaceutische sector. 
Zo worden al specifieke eiwit­
ten gewonnen en zijn al vele 
stappen genomen om het var­
ken tot orgaandonor te maken. 
Ook bij dieren bestemd voor de 
productie van levensmiddelen 
kunnen in de toekomst 
eigenschappen gewijzigd wor­
den. 
OPINIE 
Gabriele Sachse is medewer­
ker var» het bio-technologie-
instituutBioLinX in Frankfurt 
am Ma£t. Op uitnodiging 
van de Bnsutsche Landwirt-
sihafts-<3«sellschaft was ze 
deze wték voor een dui­
zendkoppig publiek hoofd-
spreekstfer tijdens de ope-
ningsfestivtteit van Eurotier 
"98 in Hannover. De tekst op 
deze pagitia is een samen­
vatting van'haar lezing. 
Of deze ontwikkeling in Eu­
ropa zal plaatsvinden is tegen 
de achtergrond van de huidige 
discussie over de genetische 
technologie nauwelijks voor­
stelbaar. Hoewel de bestandde­
len van genetisch veranderde 
soja en maïs eender verteerd 
worden, hebben we toch een 
discussie over etikettering. 
J Met die eis wórdt op onzinni­
ge en onverantwoordelijke wij-
ie gesuggereerd dat vlees, 
ijielk of eieren van dieren die 
deze voederplanten eten an-
qers is. Dat is weliswaar op 
œen enkele manier het geval 
maar de consument wordt wel 
onzeker gemaakt. 
Verkeerde inschatting 
Er zijn vele oorzaken aan te 
wijzen waarom de mensen in 
Europa anders aankijken te­
gen de moderne biotechnolo­
gie dan in Amerika. Het groot­
ste probleem hebben we zelf 
veroorzaakt. Veel te laat is men 
begonnen met het opzetten van 
goede communicatie. Aan de 
indruk valt niet te ontkomen 
dat het economisch potentieel 
van de biotechnologie volledig 
verkeerd is ingeschat. 
Zolang echter de van alle zij­
de gevraagde transparantie 
niet in de producten terug is te 
vinden, zal het wantrouwen op 
grote schaal blijven bestaan. 
Een hele bedrijfstak die deze 
innovatie ontkent is van huis 
uit nogal ongeloofwaardig. 
Daarbij komen nog de inhoude­
lijke fouten. Waarom zegt No-
vartis: "Maïs blijft maïs?" Je 
vraagt je af waar alle opwin­
ding voor nodig is. 
Fossielen 
Toch is er nog genoeg tijd om 
het roer om te gooien. Boeren 
die zich geen zorgen maken 
over de vermarkting, en daar­
door over de communicatie 
met de consument en de 
dierenbeschermers, worden 
dan tot fossielen van de twin­
tigste eeuw. Met het oog op een 
ecologische en concurrerende 
Europese landbouw moet de 
bereidheid tot echte dialoog 
ontwikkeld worden. De boeren 
hebben de kans telers te wor­
den van speciale producten 
voor kleine hoogwaardige 
markten. Van milieuvriende­
lijke leverancier van grond­
stoffen aan de industrie tot spe­
cialist van allergie-arme melk 
zal zich een breed pallet open­
slaan. 
Doornbos: risico transgeen product bij maker 
NOORDWIJK AAN ZEE - Biotechno­
logiebedrijven zijn te allen tij­
de verantwoordelijk voor on­
voorziene risico's bij transgene 
planten en dieren. LTO-voor-
zitter Gerard Doornbos wees 
gisteren op een congres van de 
Nederlandse Industriële en Ag­
rarische Biotechnologie Asso­
ciatie (Niaba) in Noordwijk 
aan Zee alle verantwoordelijk­
heid voor boeren en tuinders 
van de hand. 
"De producenten moeten af­
zien van uitsluitingsbepalin­
gen", vindt Doornbos. "Boeren 
en tuinders kunnen geen ver­
antwoordelijkheid nemen. An­
ders hebben wij een probleem." 
De LTO-voorman riep de in­
dustrie op tot een open dialoog 
met maatschappelijke organi­
saties, politiek en overheid. 
"Het gaat om meer dan techni­
sche argumenten", aldus 
Doornbos. 
LTO meent verder dat de 
consument altijd een keuze 
moet kunnen maken tussen 
gangbare en transgene produc­
ten. Doornbos vroeg de bio-
technologen ook een oplossing 
te bedenken voor het uitkrui-
sen van planten. 
Hij wijst de ontwikkeling dat 
er van een transgene plant 
geen nakomelingen meer ge­
produceerd kunnen worden af. 
"Volstrekt ongewenst, maar 
ook onverantwoord en onaan­
vaardbaar", oordeelt hij. "Het 
gaat om planten die essentieel 
zijn voor de voedselvoorzie­
ning. Nog los van het feit wat er 
kan gebeuren als zo'n eigen­
schap in de natuur terecht 
komt, en daar zijn ongecontro­
leerde werk doet." 
BIOTECHNOLOGIE / GENETISCHE \IA\.  
Vraagtekens bij genetisch gemanipuleerde gewassen 
Overheid s taat  toelat ing toe ondanks onzekerheden over  vei l igheid 
Sinds kri t ische 
ui tspraken van een 
Bri tse  wetenschapper 
over genetisch 
gemodificeerde 
gewassen (ggo's) is ook 
in \ederland de 
discussie over de veilig­
heid ervan opgelaaid. 
Politiek Den Haag 
roert zich. Maar hoe 
staat het met de veilig­
heid van onderzoek op 
percelen van boeren en 
tuinders? Er blijven 
fundamentele vragen 
bestaan over bodem en 
product. 
Foto boven: Onderzoeker Theo Saat in het 
laboratorium van VanderHave. „Ik heb de 
afgelopen tien jaar al heel veel planten 
gemodificeerd." 
Achtenvijftig vergunningen zijn er vorig jaar afgegeven 
voor proefvelden met genetisch 
veranderde gewassen. Samen voor 
8.500 hectares. Een aanzienlijk 
deel van de proeven is ontwik­
keld door het zadenbedrijf Van­
derHave. In het laboratorium bij 
Rilland (Zt werken onderzoekers 
gestaag door aan nieuwe vindin­
gen. Gesproken wordt er niet 
veel. Namen boven de werktafels 
verklappen aan welk gewas wordt 
gesleuteld. Koolzaad, broccoli, 
zonnebloem, radijs. Fel licht in 
vitrines doet het zaad uitgroeien 
tot plantjes. De beste mogen ooit 
hun wortels in het veld zetten. 
„Ik heb in mijn leven al heel veel 
plantjes gemodificeerd", zegt 
Theo Saat, terwijl hij door het 
laboratorium stapt. „Tientallen 
misschien honderden." Tegen­
woordig laat hij het handwerk 
over aan de jonge techneuten ip 
de vloer. „Nu houd ik me bezig 
met de regelgeving en vraag de 
vergunningen aan." Geen sinecu­
re, want de instantie bij het 
ministerie van Vrom die de aan-
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"T 
r.i<trr"î Pto.v.ice't. de Commissie 
;vt'.ct:ne \V'ùi;;c_irie 'L-G^emi. 
.•lit • Saat "ehooriiik -.sat 
tr.rormatie en onderzoek. .. Kri­
jsen 2;jn luk: ze aardig." 
*-aaï: ..De vraag li biotechnologie 
ïiii;' is absoluut. Daar kan ik 
Tiets mee. Waar het mij om gaat 
:s. or het even veilig is als een 
Beperkt onderzoek 
Niet iedereen is het daarmee eens. 
Greenpeace klaagt dat de Cogem 
te snel positief adviseert. 
Ondanks incomplete dossiers. Of 
de commissie keurt, tegen de 
regels in, brede onderzoeksplan­
nen goed, terwijl ze dat alleen 
mag doen per specifieke toepas-
De proef van Pusztai 
'Er is niet eens onderzocht wat 
gmo-gewassen in je darmen doen' 
gewoon gewas? Dan zeg ik: 'ja'. 
Krijg je uit de normale veredeling 
een gewas dat resistent is tegen 
insecten, dan weet je niet welke 
stof dit veroorzaakt. Maar als ik 
een specifiek gen, dat een bepaald 
gif aanmaakt, in een plant zet, 
dan weet ik exact wat er verant­
woordelijk is voor het verjagen 
van dat insect. Eigenlijk geeft een 
ggo-gewas méér zekerheid over 
veiligheid." 
De beste plantjes mogen ooit hun wortels 
in het veld zetten. 
f, 
sing. Om die reden strandde 
onlangs een vergunning voor een 
gemodificeerde zonnebloem van 
VanderHave bij de Raad van Sta­
te. Saat ligt daar overigens niet 
wakker van: „Er volgt een bodem­
procedure. Vlet de zonnebloem 
gaan we straks gewoon verder." 
Toch bestaan er meer vragen. Jos 
Koninkx is celbioloog aan de Uni­
versiteit van Utrecht. Jarenlang 
deed hij onderzoek naar de effec­
ten van toxische stoffen, zoals 
lectines, op ingewanden. Nu hij 
dat wil doen met gemodificeerde 
planten, is hij op iets gestoten dat 
hem bevreemdt. „Kom eens kij­
ken", zegt hij, terwijl hij in zijn 
kamertje naar de computer 
gebaart. Vlot tikt hij in een zoek­
systeem de woorden 'darmen' en 
'gmo-gewassen' in. Na eventjes 
zoeken komt de pc op de prop­
pen met twee onderzoekspublica-
ties. Twee. 
„Dat vind ik verontrustend", zegt 
Koninkx. „Waarom moet iedereen 
l \ 30 april 1999 
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Arpad Pusztai gebruikte voor de proeven met ratten een zelf 
ontwikkelde gemodificeerde aardappel. De pieper met een 
gen uit het sneeuwklokje, dat lectine aanmaakt tegen insec­
tenvraat, is niet op de markt. Pusztai gebruikte drie groepen 
ratten gedurende 100 dagen. In mensenlevens is dat 10 jaar 
Eén groep kreeg de gewone aardappel, groep twee de ggo-
aardappel en drie de gewone aardappelen met als extraatje 
dezelfde dosis lectine als het gen in de ggo-aardappel aan­
maakt. 
Opmerkelijk genoeg bleken er verschillen te ontstaan tussen 
groep twee en drie. De tweede groep werd na honderd 
dagen sneller ziek. Pusztai concludeerde dat het modifice­
ren van een aardappel misschien meer invloed heeft dan je 
zou verwachten. De ratten in groep drie kregen wel even­
veel gif binnen, maar werden niet ziek. Is er dan iets met de 
modificatie op zich? Pusztai pleitte voor meer onderzoek 
naar de voedselveiligheid. 
Critici vielen na de uitspraken over hem heen. Stress zou de 
ggo-knabbelaars ziek hebben gemaakt. Niet de aardappel. 
Pusztai had zijn proef officieel moeten publiceren in een 
wetenschappelijk tijdschrift. Zelfs het hoofd van het 
Rowett, prof. dr. James, stuurde Pusztai drie dagen na de 
BBC-uitzending met pensioen'. Terwijl hij met Pusztai het 
programma van tevoren had doorgesproken. Anderen stel­
den dat op de proef van Pusztai niets is aan te merken. Het 
pleit op zijn minst voor een vervolg. 
geloven dat het eten van gemodi­
ficeerde gewassen ongevaarlijk is, 
terwijl niet eens is onderzocht 
wat die gewassen in je darmen 
doen? Begrijp me goed, ik ben 
niet tegen biotechnologie. Maar 
dit moet je eerst wel onderzoe­
ken! Van lectines is bekend dat ze 
aan de darmwand kleven. Bekijk 
dan wat de effecten zijn op darm­
flora, celgroei of immuniteitssvv 
teem. Als dit tot nu toe niet 
gebeurt, mankeert er iets funda­
menteel aan het toelatingssvs-
teem." 
Immuniteit 
Juist de aantasting van immuni­
teit bracht Groot-Brittannit in ri. 
en roer. Prof. dr. Arpad Pusztai 
f »  {  
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van het Schotse Rowett Instituut 
onthulde in augustus vorig jaar 
dat hij een negatief effect had 
ontdekt bij ratten die een ggo-
aardappel te eten kregen. „Een 
vertraging in de groei van orga­
nen en een afname van het 
immuniteitssysteem", zo vertelde 
de wetenschapper voor de 38C. 
Sindsdien is de beer los. De dis­
cussie onder publiek en voor- en 
tegenstanders van Pusztai .oopt 
steeds noger op. 
.'•Vacht even", reageert Saat. „Het 
is pertinent niet zo dat wij het 
onderzoek naar voedselveiligheid 
al gebeurt bij veldproeven. De 
procedure gaat stap voor stap. Pas 
bij een commerciële aanvraag van 
een novel food komt dat." Voor de 
zonnebloem met lectinegen op de 
markt komt, zal ook VanderHave 
de veiligheid moeten garanderen. 
Cogem bevestigt dat. Saat: „Waar­
om zou een ggo-gewas anders zijn 
dan een gewoon gewas? Eigen­
schappen zijn bepalend, niet de 
wijze waarlangs ze zijn verkre­
gen." En juist daar is Pusztai nu 
niet meer zo zeker van (zie kader). 
Moratorium op proeven 
Een vraagteken, zeker voor veld­
proeven, is het effect op de grond 
waarin ggo-gewassen worden 
geteeld. Kan een plant met bij­
voorbeeld een antibiotica-resis­
tentie, die eigenschap doorgeven 
aan bacteriën die in de grond 
leven? Lucas Reijnders, milieudes­
kundige van de Universiteit van 
Amsterdam en lid van de Cogem, 
mist het antwoord. „Er wordt niet 
naar gekeken. Daarom ben ik het 
roerend eens met Koninkx. We 
hebben testen nodig om gevolgen 
op de bodem te meten. Net als in 
ingewanden." 
De onzekerheid over voedsel- en 
milieuveiligheid is voor Stichting 
Natuur en Milieu, Greenpeace, 
N'ovib en andere organisaties 
reden om te pleiten voor een 
moratorium op proeven. Half 
aprii vroegen zij dit de Tweede 
Kamer. Uniek is dat niet. Onlangs 
vroeg de Spaanse organisatie van 
graantelers en veehouders Coag 
ook de proeven op te schorten. 
Verder weren Luxemburg en Oos-
tenrijk ggo-mais aan hun grens. 
En Griekse, Duitse, Franse en 
Engelse consumenten zijn even­
min overtuigd van de veiligheid. 
Cogem-secretaris Hans Bergmans 
is ongelukkig met de discussie. 
Oneens is hij het ook met de aan­
tijgingen aan het adres van de 
commissie. Vanuit het kantoor in 
het Rikilt in Bilthoven zorgt hij 
ervoor dat de 21 Cogem-leden 
alle aanvragen voor veldproeven 
krijgen. Hun commentaar en 
advies bundelt hij vervolgens en 
stuurt dat naar Vrom. „Ja, veel 
leden zijn zelf onderzoeker op 
universiteiten en bij bedrijven die 
met de techniek werken. Maar 
dat tast onze objectiviteit geens­
zins aan. Personen van bedrijven 
zijn lid op puur persoonlijke 
titel." 
Flauwekul 
Bergmans: „Ik weet dat alles goed 
wordt onderzocht. Maar absolute 
veiligheid is niet te bewijzen. En 
niet elke onzekerheid heeft een 
wetenschappelijk antwoord. Ik 
De toelating 
Hoewel staatssecretaris Geke 
Faber van LNV heeft gepleit 
voor een ggo-vrije voedselke­
ten, heeft het ministerie van 
Landbouw geen taak in de 
toelatingsprocedure. Een eer­
ste aanvraag voor een ggo-
gewas in het lab of op het 
proefveld verloopt via Vrom. 
Cogem speelt de rol van 
adviseur. Als het zo ver is dat 
een bedrijf het product op de 
markt wil brengen, volgt de 
aanvraag, als een novel food, 
bij het ministerie van Volks­
gezondheid. In elk van de 
drie stapjes, lab-proefveld-
markt, moet een bedrijf 
opnieuw onderzoeksgegevens 
presenteren om de veiligheid 
te garanderen. 
Mais is het bekendste product wat betreft genetisch gemanipuleerde gewassen. In de 
Verenigde Staten bestaat al ongeveer de helft van het maisareaal uit gg-mais. 
merk dat de vraag naar openheid 
en onderbouwing groeit. Elke 
aanvraag bouwt voort op de risi­
coanalyse van de vorige. Maar 
met bijvoorbeeld gewassen met 
antibioticaresistentie is de com­
missie wel klaar. We menen dat 
de natuur vele resistenties kent 
tegen amykacine. Dat risico is 
toelaatbaar. Dat het gaat om een 
laatste redmiddel in ziekenhui­
zen, is flauwekul." 
Reijnders zucht. Over antibiotica 
blijft hij het oneens met de secre­
taris. Verder concludeert hij: „Het 
evenwicht is weg tussen de groei 
van het aantal nieuwe ggo-gewas­
sen en de mogelijkheden om ze 
op risico's te testen. Het is tijd dat 
minister Pronk zijn verantwoor­
delijkheid neemt." Koninkx, 
bezig met het voorbereiden van 
een uitgebreid veiligheidsonder­
zoek: „Zo lang we er niet zeker 
van zijn of iets veilig is, moet de 
consument kunnen kiezen. Want 
wie is verantwoordelijk als straks 
een explosie volgt van aller­
gieën?" 
Theo Saat vindt de vraag n a a r  
aansprakelijkheid wat ongepast 
„ J a ,  w i j  m a k e n  h e t  p r o d u c t ,  e n  
dus zijn wij verantwoordelijk. 
M a a r  a l s  j e  a l  i e t s  o v e r  z e k e r h e i d  
w i l t  z e g g e n ,  d a n  v a l t  d a t  i n  H e :  
voordeel uit van ggo-gewassen 
D e  p e r c e p t i e  \ a n  d e  f e i t e n  ! »  j a m ­
m e r  g e n o e g  a l l e e n  w a t  v e r s c h a ­
lend." 
Eén verbetering in d e  t o e l a t i n g  
van ggo-gewassen weet Bergnu» 
wel te bedenken. „Ergens iHoet 
duidelijker de afweging worden 
g e m a a k t  t u s s e n  v o o r d e l e n  e n  r i s i ­
c o ' s  v a n  e e n  g g o - g e w a s .  D e  
C o g e m  d o e t  d a t  n i e t .  E n  o o k  
m i n i s t e r i e s  g a a n  n i e t  g r a a g  o p  d v  
o o r d e l e n d e  s t o e l  z i t t e n  D e  n i e t » !  
a a n g e w e z e n  p e r s o o n  l i j k t  n u  d v  
v e r e d e l a a r  z e l f .  o f t e w e l  d e  p r o d u ­
c e n t  v a n  d e  g g o - g e w a s s e n . "  M a a r  
zijn diens economische belangen 
n i e t  e e n  b e z w a a r  v o o r  j u i s t e  v o o r ­
l i c h t i n g ?  „ A c h ,  d e  b o e r  e n  t u i n ­
d e r  m o g e n  u i t e i n d e l i j k  z e i t  k i t -
zen." 
Edwin Timmer 
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Voedsel en voedselverwerking 
Kamer: meer 
lijn in beleid 
biotechnologie 
4CQ ?/3/<g ° 
AG-Het regeMn; DEN HA   B é W gsbe-
leid op gebied van biotech- -
nologie en voedselveiligheid 
moet beter worden gecoör­
dineerd. Daarvoor moet er 
één bewindspersoon worden 
aangewezen, het liefst de 
minister van landbouw. 
Dit schrijft de Tweede Ka­
mer in een brief aan het kabi­
net. Nu is het beleid op gebied 
van genetische manipulatie en 
biotechnologie verdeeld over 
verschillende departementen 
en sterk verkokerd. 
Daarnaast wil de Kamer ook 
een duidelijker standpunt van 
het kabinet over verschillende 
kwesties die verband houden 
met de biotechnologie en gene­
tische manipulatie. Zo moet 
het kabinet een duidelijker uit­
spraak doen over voedselke­
tens en -producten die vrij zijn 
van genetisch veranderde be­
standdelen; en daarbij ook aan­
geven hoe het wil garanderen 
dat voedselketens en -produc­
ten daarvan ook werkelijk vrij 
blijven. 
De Kamer vraagt verder van 
het kabinet hóe het de ecologi­
sche risico's van transgene 
producten en gewassen op lan­
gere termijn inschat. Daarbij 
moeten ook de risico's voor de 
volksgezondheid worden mee­
gewogen. Wat voor effect heb­
ben bijvoorbeeld de in planten 
ingebrachte merker-genen, die 
bestaan uit resistentie-genen 
voor antibiotica? Moet het ge­
bruik van deze resistentie­
genen in planten niet evenzeer 
worden verboden als het anti­
biotica in veevoër? , 
De Kamer voelt zich niet ge­
sterkt in haar vertrouwen in 
een helder en eerlijk over­
heidshandelen over deze vra­
gen, nu is gebleken dat bijvoor­
beeld de aanwezigheid van een 
resistentie-gen voor amikacy-
ne in transgene aardappelen 
van Avebe lang onder de pet 
werd gehouden. De Kamer wil 
ook weten of bedrijven aan­
sprakelijk zijn voor schade aan 
mens en natuur door een te on­
bezonnen introductie van 
nieuwe transgene gewassen. 
Ten slotte vraagt de volks­
vertegenwoordiging om een 
betere etikettering van trans­
gene voedselproducten, zodat 
bijvoorbeeld ook transgene 
voedingsadditieven worden 
vermeld. Die hoeven nu niet op 
het etiket te worden genoemd. 
> 
Biotechnologie moet doorgaan 
cr-
4T 
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Een stilstand (moratorium) voor bio­
technologie Is een slechte ontwikke­
ling, vindt dr. ir. R.R. van der Meer van 
Netherlands Biotech Industry Asso­
ciation (NIABA). In een oproep aan 
Kamerleden onderbouwt hij zijn me­
ning. 
doordr.Ir. R.R. van der Meer, directeur 
NIABA 
ONDANKS de zorgvuldige ontwikke­ling van moderne biotechnologie, 
die nu mondiaal heeft geleid tot bijna 
25 jaar ervaring met succesvolle biovei-
ligheidscontrole, wordt er in Nederland 
momenteel gevraagd om een moratori­
um voor markttoelating van produc­
ten/gewassen die met moderne bio-
en/of gentechnologie zijn verkregen. 
Dit moratorium, door sommigen 'pas 
op de plaats' genoemd, is gebaseerd op 
de gedacht dat absolute veiligheid (nog) 
niet kan worden gegarandeerd. Hierbij 
worden alle bestaande zorgvuldige test­
en toelatingsprocedures vergeten, 
evenals het feit dat met een dwingende 
eis van absolute veiligheid geen leven, 
dus geen vooruitgang, mogelijk is. 
in Nederland zijn er anno 1999 in ver­
gelijking tot voorgaande jaren, dank zij 
de krachtige ontwikkeling van de bio­
technologie, vele nieuwe spelers op een 
breed scala van terreinen bijgekomen. 
Deze toename is enerzijds de oogst van 
het Nederlanse onderzoeks- en techno­
logiebeleid voor de 'life sciences' en bi­
otechnologie van de afgelopen 20 jaar. 
Anderzijds is het mogelijk gemaakt 
door de zorgvuldige en werkbare bio-
technologische wet- en regelgeving die 
in Nederland tot stand is gekomen na 
een periode van terughoudendheid. 
Voorbeeld van dat laatste is het morato­
rium voor DNA-werkzaamheden, in 
1977 ingesteld door de toenmalige mi-
Nederland kan zich geen 
stilstand veroorloven 
nister van Volksgezondheid en Milieu, 
Irene Vorrink. 
Deze terughoudendheid was toen 
heel begrijpelijk omdat er in die jaren 
nog nauwelijks kennis was van veilig­
heid van biotechnologie, de wet- en re­
gelgeving nog niet was aangepast en de 
testmethoden nog in de kinderschoe­
nen stonden. 
NIABA meent dat het instellen van 
een moratorium nu een onjuist besluit 
zou zijn. Een moratorium anno 1999 
Nederland zou betekenen dat ons lar 
zich opnieuw buiten de discussie 
plaatst. Net zoals vorig jaar door de N 
derlandse afwijzing van de EU-richtli 
voor octrooiering van biotechnologi­
sche uitvindingen is gebeurd. Erger r 
het zou de bestaansmogelijkheden o 
nemen aan een groot aantal jonge, oi 
dernemende biotechnologische bedi 
ven. Het zou de positieve verworvenl 
den (zorgvuldige controle op bioveili 
heid gekoppeld aan werkbaarheid) 
ontkennen van een goed, pro-actief 
stuk wet- en regelgevende arbeid var 
zowel regering als volksvertegenwoo 
ging in de afgelopen 20 jaar. Biotechi 
logische wet- en regelgeving waarvai 
het parlement ruim twee jaar geledei 
nog heeft geconcludeerd dat 'alles w< 
in Nederland op biotechnologisch te 
rein geregeld moet worden, ook is ge 
geld'. 
Een open, moderne maatschappij ; 
als de Nederlandse, kan zich stilstan« 
(een moratorium) niet veroorloven e 
moet zich niet buiten de discussie 
plaatsen. De afgelopen periode heeft 
ten zien dat zorgvuldige voorzorgs­
maatregelen en controle wel degelijk 
met innovatie vooruitgang kunnen w 
den gecombineerd. 
Biotechnolo-
®eund 
DEN HAAG - Minister Jorrits-
ma van Economische Zaken 
trekt de komende vijf jaar hon­
derd miljoen gulden uit om 
startende bedrijfjes in de bio­
technologie te steunen. Uit een 
recent rapport bleek namelijk 
dat het slecht gaat met de com­
merciële biotechnologie in Ne­
derland. Een aantal jaren gele­
den was ons land nog koploper 
in deze bedrijfstak. 
Beginnende bio-onderne-
mers kunnen rekenen op goed­
kope huisvesting, leningen en 
deskundige adviezen. Daarmee 
lijkt Jorritsma's biotechplan 
als twee druppels water op het 
zogenaamde twinningplan van 
vorig jaar. Dat was bedoeld om 
startende rT-bedrijven te steu­
nen. In Amsterdam en Eindho­
ven staan inmiddels deze 
'twinning centra', (kv) 
producten zorg nummer ( 
DEN HAAG - Genetisch /Veran­
derde producten vormen mo­
menteel de grootste zorg van de 
consument bij de aankoop van 
voedsel. Dat blijkt uit een tus 
senstand van het interneton-
derzoek dat de Consumenten­
bond momenteel uitvoert. 
Dat genetisch veranderde 
producten bovenaan de voorlo­
pige lijst staan is opvallend. 
Nederlandse grootwinkelbe­
drijven zeiden een maand gele­
den niet mee te doen met het 
uitsluiten van deze producten. 
Uit hun eigen onderzoek zou 
zijn gebleken dat de Nederland­
se consumenten genetische 
manipulatie namelijk geen be­
langrijk onderwerp zouden 
vinden. 
Grote supermarktketens in 
Groot-Brittannië, België, De­
nemarken, Duitsland en 
Frankrijk besloten genetisch 
veranderde producten echter 
wel in de ban te doen en eisen 
garanties van hun toeleveran­
ciers. 
Na de genetisch veranderde 
producten is duidelijke Infor­
matie op het etiket de belang­
rijkste wens van consumenten. 
Dit wordt gevolgd door het ef­
fect van milieuvervuiling in 
voedsel en de aanwezigheid 
van hormonen in vlees. 
Daarna volgen diervriende­
lijke producten en de i 
waarde van levensr 
Onderwerpen als vit 
halte, kleur- en smaa 
voedselallergie en 
heidsproducten volge 
afstand. 
Ook bestrijdings 
zijn geen belangrijk il 
consument, blijkt ui 
senstand. 
Via internet kunn< 
menten aangeven wa 
hen in de volgende 
meeste aandacht mo 
nen op het gebied vai 
De actie loopt sinds 
gaat de rest van de n 
door. 
A«D/24-6-9? 
Eenderde weet niet wat genetische manipulate 
AMSTERDAM - Een op de drie 
Nederlanders heeft de termen 
genetische modificatie of ge­
netische manipulatie nog 
nooit gehoord. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het Am­
sterdamse bureau Motlvac-
tion. 
Van de mensen die wel be­
kend zijn met de termen 
maakt 64 procent zich zorgen 
over genetische modificatie 
van voeding. Omgerekend 
naar de hele Nederlandse be­
volking is dat 42 procent. Een 
kleine minderheid, namelijk 
achttien procent van alle Ne­
derlanders onderschrijft de 
stelling dat genetische modifi­
catie leidt tot milieuvriende­
lijke producten. Motivaction 
ondervroeg 2371 Nederlan­
ders tussen 15 en 75 jaar. 
Volgens het onderzoek zijn 
mensen die zich zorgen ma­
ken over genetische modifica­
tie milieubewuster, toleranter 
en maatschappijkritischer 
dan mensen die dat niet doen. 
Mensen die voeding met een 
GMO-label (genetisch gemodi­
ficeerde organismen) geen 
probleem vinden, 
veel waarde aan te 
sehe ontwikkeling, 
en sensatie en zijn 
tisch ingesteld. 
Kopers van groti 
maken zich relatie 
zorgen over genetls 
fleatie. Dat geldt oo 
zogenoemde gema 
Mensen die da< 
graag uitgebreid k 
ken zich meer zorgt 
consumenten die pt 
len weten wat er lr 
duet zit. (ANP) 
DERNEMEN 
)pmars gentechnie] 
)arte ketens enige uitweg voor tegenstanders 
entechnologie dringt langzaam door tot in alle hoeken van 
»edselproductie. De overheid wil dat de consument kan 
;n voor gentechvrije producten. Dat kan alleen als er apar-
oductieketens komen. De landbouw wacht af. 
. E Nederlandse landbouw is tot 
I nu toe nagenoeg vrij van gene­
tisch gemodificeerde gewassen 
. Soja- en maïsglutentoevoegin-
veevoeders zijn eigenlijk de enige 
ïitzondering op deze situatie, 
ebruik hiervan wordt Europa-
toegestaan", aldus directeur J.M. 
n zuivelorganisatie NZO. Het feit 
derland (bijna) vrij is van gen-
techproducten, is echter eerder toeval 
dan een gevolg van bewust beleid. De 
meeste toegelaten gewassen worden in 
Nederland gewoon niet verbouwd. 
Dat wil niet zeggen dat er geen discus­
sie is over genetische modificatie. In het 
Verenigd Koninkrijk is het consumen­
tenvertrouwen ver te zoeken. De over­
heid wordt daar gewantrouwd sinds 
deze verkondigde dat vlees van BSE-
koeien geen kwaad kan. De consument 
neemt daar nu een heel kritische hou­
ding aan bij het 'veilige' gentech. 
Nederlanders maken zich duidelijk 
minder druk over biotechnologie, maar 
dat betekent niet dat de landbouw niet 
op zijn tellen moet passen. Engelse en 
Franse supermarktketens onderzoeken 
mede door de houding van de Britse 
consumenten de mogelijkheid tot het 
weren van gentech uit huismerken. Ook 
Nederland exporteert naar deze landen. 
LNV wil keuzevrijheid 
Het ministerie van Landbouw formu­
leerde onlangs in de nota Kracht en 
Kwaliteit dat de consument moet kun-
Gewassen met ge­
nen van verschillen­
de herkomst worden 
wereldwijd al op 
grote schaal geteeld. 
Ze komen in alle mo­
gelijke voedingsmid­
delen en zijn niet 
meer te traceren. 
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onstuitbaar 
nen kiezen voor gentechvrije produc­
ten. Hierdoor moeten ook producenten 
(boeren) kiezen. Maar daarvoor moet er 
wel voldoende ggo-vrij zaaizaad en 
pootgoed zijn. 
Aan de invulling van die keuzevrijheid 
brandt niemand zich nog. „Het ministe­
rie van Landbouw zal na een brede 
maatschappelijke discussie randvoor­
waarden scheppen om tot gentechvrije 
ketens te komen", aldus staatssecretaris 
Geke Faber. De landbouw en de verwer­
kende industrie nemen vooralsnog een 
zeer afwachtende houding aan. Intern 
wordt er wel over gesproken, maar een 
echte toekomstvisie, gestaafd met 
marktonderzoek ontbreekt vooralsnog. 
„Iedereen wacht af wat de consument 
nu exact gaat vragen en wat de politiek 
voorschrijft", aldus biotechnologie-
woordvoerder Paul Gerards van LTO-
Nederland. De landbouworganisatie 
staat in principe positief tegenover ge­
netische modificatie, mits veilig en mits 
de markt erom vraagt. Gerards: „Consu­
mentenvertrouwen is heel belangrijk." 
Geheel zonder reden is deze afwach­
tende houding niet. Daar waar in 
'Kracht en Kwaliteit' nog werd gerept 
over keuzevrijheid en randvoorwaar­
den, onderneemt het ministerie van 
LNV in de praktijk weinig actie. LTO-er 
Gerards: „Zonder de randvoorwaarden 
en regels voor gentechvrij kunnen we 
niets ondernemen." De eerste zet werd 
overgelaten aan het parlement, dat vra­
gen aan de bewindslieden stelde (zie 
kader) en er deze week over debatteert. 
Gengewas komt eraan 
De kans dat de Nederlandse agrarische 
sector zonder actie gentechvrij blijft is 
zeer klein. Na gemodificeerde soja uit 
het buitenland zal volgend jaar voor het 
eerst gemodificeerde snijmaïs als zaai­
zaad verkrijgbaar zijn. Transgene sui­
kerbieten en aardappelen volgen. Ook 
in de gewasbescherming, diergenees­
kunde en industrie wordt gebruik ge­
maakt van gentechnologie. 
Het gevaar dat de boer voor het blok 
wordt gezet en geen echte keuze heeft is 
groot. De voordelen van moderne bio­
technologie wegen zwaar. De weg rich­
ting gentechvrij wordt, naarmate de tijd 
verstrijkt, nauwer en nauwer. Melk- en 
vleesproducenten staan wellicht al voor 
een voldongen feit. Koeien krijgen al ge­
modificeerde soja. 
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Politiek wil gentechvrije productieketens 
Genetische modificatie staat 
hoog op de politieke agenda. 
Deze week is er een debat in 
de Tweede Kamer. 49 vragen 
zijn er afgevuurd op de mi­
nisters van VROM, VWS, 
LNV, EZ, OcenW en SoZa-
We. Vorige week kregen ze 
uitgebreid antwoord. In de 
vragen voerden het idee 
gentechnologie tegen te 
kunnen houden, de angst 
voor deze ontwikkeling en 
de hoop op gentechvrije ke­
tens de boventoon. 
De bewindslieden zijn posi­
tief over de kansen die mo­
derne biotechnologie biedt, 
maar willen tegelijkertijd vei­
ligheid en keuzevrijheid voor 
de consument Voor dat laat­
ste is een gentechvrije.ketèn 
nodig. De regering wil stimu-
leren dat die er komen, als 
de markt daar om vraagt Of 
die vraag er is moet nog blij­
ken. 
De inrichting van gentech­
vrije ketens en de randvoor­
waarden die daar bij horen, 
zullen de bewindslieden nog 
heel wat denkwerk kosten, al 
wordt dit deels overgelaten 
aan de wensen van de con- r-
sumenten. Alleen etikette­
ring is nu geregeld. Een gen­
techvrije keten zou door een 
onafhankelijke instantie 
moeten worden gecontro­
leerd. 
Wanneer een product gen­
techvrij mag heten, is nog 
niet duidelijk. Het streven is 
100 procent vrij van gene­
tisch gemodificeerde gewas­
sen, maar invoering van 
drempelwaarden is niet uit­
gesloten. Ook bestaat nog 
onduidelijkheid hoe om te 
springen met dieren en pro­
ducten van dieren die gene­
tisch gemodificeerd voer 
hebben gegeten. 
De ministers willen het op­
richten van een aparte keten 
overlaten aan de producen­
ten en aan de markt. De 
meerkosten van het in stand 
houden van een gentechvrije 
keten moeten worden door­
berekend inde prijs van het 
eindproduct. Die kosten ko­
men déin dus voor rekening 
van de consument 
* Tegenhouden van geneti­
sche modificatie in de be­
staande productiestromen 
blijkt geen optie. Van een 
moratorium (Nederlands of 
Europees) kan geen sprake 
zijn tenzij er gevaar 
voor mens of milieu 
daarover geen abso 
kerheid bestaat, is n 
doende reden. Een r 
um zou ernstige gev 
hebben voor Europa 
wereldhandelsoverle 
concurrentiepositie v 
Nederlandse biotech 
industrie benadelen. 
Een groot deel van 
mervragen had betre 
op de angst voor de 
schadelijke gevolgen 
netische modificaties 
volksgezondheid en i 
versiteit. De bewinds 
uitten hun volste ven 
in de bestaande rege 
rondom de toelating. 
Alle toegelaten ger 
gemodificeerde gew i 
hebben de toets der I 
op Europees en natio 
veau doorstaan en zij 
veilig, aldus de minist 
Ook op lange termijn 
risico's zo klein dat ze 
waarlozen zijn. Het K 
debat en het maatsch 
ke debat moeten hele 
ken wat aanvaard ban 
gewenste toepassing* 
biotechnologie zijn. 
, " iH î il isiffiS 
Uit een onderzoek van het LEI blijkt 
dat een gentechvrije keten niet zomaar 
is opgezet. Uit concurrentie-overwegin-
gen ligt een keuze vóór gentechgewas-
sen voor de hand. Daarnaast blijkt 
slechts twintig procent van de Neder­
landse bevolking bereid meer voor gen-
tech-vrije producten te betalen. En dat 
Zeil moeten ook. De kostprijs voor een 
aparte productstroom naast de hoofd­
stroom is altijd hoger. Op het land zul­
len maatregelen in de vorm van teelt-
vrije zones moeten komen om kruisbe­
stuiving te voorkomen. 
Weinig kans voor aparte keten 
Een en ander roept de vraag op of een 
gentechvrije keten in de reguliere land­
bouw wel bestaansrecht heeft. Er be­
staat namelijk al een gentechvrije keten; 
de biologische landbouw. Het LEI voor­
spelt dat biologisch en gentechvrij van 
eikaars marktaandeel zullen gaan snoe­
pen. De mate waarin, hangt af van de 
meerkosten van het product en van het 
imago. 
Bij gelijke prijs zal de milieubewuste 
consument biologisch kopen, omdat 
biologisch niet alleen gentechvrij is, 
maar ook bestrijdingsmiddelenvrij. Dat 
zal zeker het geval zijn als de garantie 
'gentechvrij' door drempelwaarden en 
concessies in het productieproces niet 
keihard is. 
Fabian Brockötter 
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AW-AKTUA AW-AKTUA AW-AKTUA AW-AKTUA 
MICROKNOLLEN UIT ZUID-KOREA 
(AW-jd) Tijdens de Neder­
landse TuinbouwVakbeurs 
(NTV) te Amsterdam was in 
de stand van Zuid Korea het 
bedrijf Hi-DEA development 
aanwezig. 
Onderzoeker Hyouk Joung 
claimt een geheel nieuwe 
methode te hebben ontwik­
keld waardoor hij in massa­
productie goedkope micro­
knollen kan produceren. Op 
dit moment worden ze nog 
afgezet voor zo'n 30 cent tot 
ƒ 1,60 (0,2 - 1 US $) per 
knolletje, waarbij er mini­
maal 100.000 besteld moe­
ten worden. Het meristeem 
(de ziektevrije groeipunt van 
de aardappel) wordt in een 
voedingsbodem met daarin 
vervolgens als miniknol 
afgezet. 
De productie van de knollen 
wordt voornamelijk door 
mensen uitgevoerd. Gezien 
de halve dollar per dag, 
inclusief maiskolf, die de 
arbeiders ontvangen is een 
goedkope productie moge­
lijk. Aangezien de lonen in 
Zuid-Korea volgens de on­
derzoeker aan het stijgen 
zijn wordt overwogen om de 
productie naar China te 
verplaatsen, waar de loon­
kosten nog lager zijn. In de 
toekomst verwacht Joung de 
knolletjes voor eentiende 
van het bedrag aan de man 
te kunnen brengen. Gezien 
de ontwikkelingen in het 
Onderzoeker Hyouk ]oung wil goedkope micro-knollen aan de 
man brengen. 
40 verschillende stoffen, 
waaronder allerlei groeihor­
monen, opgekweekt tot een 
ziektevrije plantje. Dit plant­
je wordt vervolgens in stuk­
jes gesneden waarna (op 
weer een andere voedings­
bodem), het nieuwe plantje 
tot knollenproductie te laten 
overgaan. Volgens )oung 
heeft zijn bedrijf op deze 
wijze het afgelopen jaar zo'n 
10 miljoen micro-knolletjes 
geproduceerd. Deze worden 
in eigen beheer 1 keer nage-
teeld in tunnelkassen en 
verleden waarbij diverse 
andere bedrijven ook goed­
kope miniknollen dachten 
aan te kunnen bieden, zal hij 
dat uiteraard eerst waar 
moeten maken. 
Op dit moment worden er 
vrije rassen als Bintje, 
Desirée, Spunta, Kennebec, 
Nicola, Alpha en Russet 
Burbank vermeerderd. In de 
toekomst zou joung graag 
monopolierassen gaan ver­
meerderen. Voorzichtigheid 
is echter geboden, aangezien 
Korea geen UPOV land is. • 
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ÜZ Research 
stopt productie 
microknollen 
METSLA WIER - Onderzoeksbe-
drijf RZ Research in Metsla-
wier stopt met de productie 
van microknoilen voor de 
pootgoedsector. Het stopzet­
ten van de snelle vermeerde-
ringsmethode van uitgangs­
materiaal is één van de 
gevolgen van de gisteren 
aangekondigde reorganisa­
tie bij het dochterbedrijf van 
De ZPC in Leeuwarden. 
De productie van microknol­
len is met het uitgedunde per­
soneelsbestand niet meer te re­
aliseren, meldt Lykele Aarde-
ma, algemeen directeur van 
het moederconcern De ZPC. 
Als gevolg van de reorganisa­
tie zullen negen van de veer­
tien medewerkers van RZ Re­
search hun baan verliezen. 
De productie van microknol­
len is een snelle vermeerde­
ringsmethode waarmee in be­
trekkelijke korte tijd ziektevrij 
materiaal voor de poot-
goedsector geproduceerd kan 
worden. 
Met een andere snelle ver­
meerderingsmethode -het in 
vitro opkweken van stengelde­
len voor de productie van 
mini-knollen - gaat het onder­
zoeksbedrijf wel door. 
Geen partners 
Het is het moederbedrijf in 
het afgelopen jaar niet gelukt 
om partners te vinden, die wil­
len investeren RZ Research. 
Aardema betreurt dat. "Maar 
kleine bedrijven zien geen mo­
gelijkheden om te participe­
ren. De grotere biotechnologi­
sche bedrijven hebben wel in­
teresse getoond, maar die heb­
ben zelf hun eigen 
laboratoria." 
Het is volgens Aardema on­
verantwoord om de activitei­
ten op de huidige wijze manier 
voort te zetten. "We willen met 
het onderzoeksbedrijf weer 
eens in de zwarte cijfers belan­
den." In maart van dit jaar gaf 
Aardema al aan dat het onder­
zoeksbedrijf eigenlijk een 
maatje te groot was voor De 
ZPC. 
Hoe groot de verliezen van 
RZ Research zijn, kan Aarde­
ma niet zeggen. "We hadden 
gehoopt om de opdrogende 
subsidiesteun op te vangen 
met zakelijke opdrachten. 
Maar dat is onvoldoende ge­
lukt" 
Phytophthora 
Het bedrijf zal in afgeslankte 
vorm worden voortgezet, waar­
bij de nadruk komt te üggen op 
het vlak van de ziekteresisten-
te. Volgens Aardema moet dan 
vooral gedacht worden aan het 
ontwikkelen van resistenties 
tegen de schimmelziekte phy­
tophthora 
In principe is het onder­
zoeksbedrijf voor bepaalde op­
drachten nog steeds in te scha­
kelen door andere bedrijven, 
vertelt Aardema. "Maar het zal 
allemaal wel wat krap worden. 
Want we houden maar een 
kleine eenheid over." 
Agr.Dagbl. 18-6-97 
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DE TAFELAARDAPPEL 
Inleiding 
Ondanks sterke concurrentie van pasta's, rijst, piza's, etc. blijft de tafelaardappel toch nog stevig 
verankerd in het Nederlandse voedingspatroon. Ondanks de dalende consumptie, is de 
aardappel binnen het totale eetpatroon nog steeds volksvoedsel nummer 1. Na jaren van 
gestage teruggang laten de laatste cijfers weer een lichte verbetering zien. Echter, zowel de 
retailers als de kleinverpakkers voorzien nog een lichte daling van de aardappelconsumptie. 
De totale aardappelconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland ligt thans op ca. 86 kg. 
Hiervan wordt ca. 38% (is ca. 33 kg) geconsumeerd in de vorm van industrieel (voor)verwerkte 
aardappelprodukten, de rest (ca. 53 kg) als vers produkt. 
Aardappelen bestemd voor directe consumptie worden tafelaardappelen genoemd. Hieronder 
vallen ook krieltjes, voorverpakte, geschilde aardappelen en pofaardappelen. De tafelaardappel 
heeft veel te bieden: hij is smakelijk, toepasbaar in vele gerechten en heeft een zeer goede 
voedingswaarde. De tafelaardappel is inmiddels een apart segment geworden binnen de teelt 
van consumptie-aardappelen. Het ideaalbeeld van retailers is dat er meer gespecialiseerde 
tafelaardappeltelers komen. Die telers zouden samen met de handelshuizen voor wie zij telen, 
de vragen van de consument invullen. Dat zou een methode zijn om een grote stap voorwaarts 
te maken in het kwaliteitsniveau. Dat betekent wel dat nog meer dan nu al het geval is de 
omslag gemaakt moet worden van volumedenken (zoveel mogelijk tonnen per ha) naar 
productdenken (inwendige en uitwendige kwaliteit). 
Inspelen op de eisen van de consument zal nodig zijn om het aardappelverbruik überhaupt 
verder te kunnen stimuleren. Belangrijke aspecten hierbij zijn voedingswaarde, smaak, textuur 
en kwaliteit van de aardappel, alsmede de kwaliteit en vooral ook duurzaamheid van het 
productieproces. Vooral de groep jongeren (leeftijdgroep variërend van 18 t/m 34 jaar) moet 
onder ogen worden gebracht dat de aardappel niet saai en ouderwets is. Zij moeten er van 
overtuigd worden dat de aardappel snel en gemakkelijk is te bereiden en daarnaast nog 
modern, gezond en bovenal lekker is. 
Een algemene trend is dat de consument wil kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod en dat 
de belangstelling voor de voedingswaarde van alles wat men eet een stijgende lijn vertoont. 
Blijkbaar neemt het besef van de consument dat zijn gezondheid mede afhankelijk is van wat 
en hoe hij eet (en drinkt) toe. 
Wat is voedingswaarde ? 
Voedingswaarde is de waarde van een voedingsmiddel in termen van energie-inhoud en het 
gehalte aan voedingsstoffen, zoals vet, eiwit, koolhydraten, vitaminen, enz. In feite krijgt dit 
kwaliteitscriterium, want dat is het (!), pas inhoud als de consumptie van het betreffende 
voedingsmiddel bekeken wordt als onderdeel van wat een individu op een dag eet. Het totale 
pakket van genoten voedingsmiddelen bepaalt of we gezond eten of niet. En 'gezond eten' is 
slechts één van de factoren die bepalen of we 'gezond leven'. Zaken als leefpatroon, sociaal en 
geestelijk welbevinden, invloed van stressfactoren, wel of geen beweging, e.d., en niet te 
vergeten genetische aanleg voor bepaalde ziekten en afwijkingen, spelen minstens zo'n 
belangrijke rol als het eetpatroon. 
Het is dus meestal niet zinvol om te spreken van gezonde of ongezonde voedingsmiddelen. Of 
iets gezond is hangt voor een deel af van de hoeveelheid die men van dat betreffende 
voedingsmiddel consumeert in combinatie met al het andere daarnaast. In dit verband is vooral 
matig en gevarieerd eten van groot belang! Een voorbeeld. Wortelen lijken uiterst gezond en 
hetzelfde geldt voor wortelsap. Toch is een geval bekend uit Engeland waarbij een man door te 
eenzijdige consumptie van grote hoeveelheden wortelsap is overleden. 
Overigens dienen we niet uit het oog te verliezen dat we in onze Westerse maatschappij in de 
eerste plaats eten omdat we iets lekker vinden. Dus structuur, kleur, geur, smaak, gezelligheid 
(thuis, of uit eten gaan!) spelen de eerste viool bij de keuze van het voedsel, en verder via 
opvoeding verkregen eetgewoonten, prijs, sociale status etc. 
In tegenstelling tot voedingswaarde zijn dit voor iedere consument "zichtbare" zaken. 
Richtlijnen "goede voeding" 
De Voedingsraad, adviesorgaan van de overheid m.b.t. het voedingsbeleid, heeft in 1986 
richtlijnen "goede voeding" opgesteld. Deze richtlijnen, die nog steeds van kracht zijn, kunnen 
als volgt worden samengevat: 
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1. Eet gevarieerd. 
2. Beperk de consumptie van vet, vooral verzadigd vet en eet genoeg meervoudig 
onverzadigd vet. 
3. Beperk de consumptie van cholesterol. 
4. Eet meer complexe koolhydraten (zetmeel) en voedingsvezel en vermijd het te vaak en 
te veel eten van suiker (mono- en disaccchariden). 
5. Beperk de consumptie van alkohol. 
6. Beperk het gebruik van keukenzout. 
De Voedingsraad heeft deze richtlijnen meer in detail uitgewerkt in termen van voedingsstoffen 
(eiwit, vet, koolhydraten, etc.) en van voedingsmiddelen. Wat betekenen deze richtlijnen "goede 
voeding" nu voor de consumptie van aardappelen? 
Samenstelling aardappel 
Het is interessant om de voedingsstoffensamenstelling van de aardappel te zetten naast de 
aanbevelingen die de Voedingsraad doet voor veranderingen in de voedingsstoffensamen­
stelling van de voeding (zie de tabel 1). 
Tabel 1 Gewenste wijziging in voedingsstoffen van de huidige, gemiddelde voeding en 
samenstelling van de aardappel in voedingsstoffen (Keijbets, 1986). 
Volgens de Voedingsraad wenselijke wij- Aardappelsamenstelling 
zigingen 
1. Hoeveelheid eiwit hoeft niet te ver­
anderen (10-15 % van energiewaarde) 
2 % eiwit van uitstekende kwa­
liteit (10 % van energiewaarde) 
2. Daling van de vetconsumptie van ca. 
40 naar 30-35 % van energiewaarde, 
door minder verzadigd en meer meer­
voudig onverzadigd vet te eten, zo­
dat een verhouding meervoudig onver­
zadigd tot verzadigd vet 1 : 2 à 
1 :1 wordt bereikt 
slechts 0,15 % vet (of ca. 2 % 
van energiewaarde, sterk meer­
voudig onverzadigd) 
3. Individueel cholesterolgebruik niet 
hoger dan 33 mg/MJ 
geen cholesterol 
4. Toename van koolhydratengebruik 
van 45 naar 55 % van de energiewaar­
de door meer Polysacchariden te 
eten (zetmeel en voedingsvezel) 
15-20 % koolhydraten 
(ca. 85 % van de energiewaarde) 
5. Beperking van de frequentie en het 
gebruik van mono- en disacchariden 
tot 15 - 25 % van de energiewaarde 
0,1 - 0,5 % mono- en disacchari­
den (max. 2 % van de energie­
waarde) 
6. Toename van het gebruik van voe­
dingsvezel van ca. 2,4 g/MJ tot ca. 
3 g/MJ 
1 - 2 % voedingsvezel 
(9,5 -19 g/MJ) 
7. Tegengaan van overmatig alcohol 
gebruik 
geen alcohol 
8. Individueel gebruik van keukenzout 
niet hoger dan 9 g/dag 
Na-gehalte 0,01 % 
(0,03 % keukenzout) 
Zoals uit de tabel valt af te lezen, past de aardappel uitstekend in de richtlijnen "goede voeding" 
van de Voedingsraad. Deze richtlijnen pleiten in feite voor een verschuiving van de consumptie 
van dierlijke naar plantaardige voedingsmiddelen. Hierbij worden melk en melkproducten 
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ontzien, omdat ze belangrijke essentiële voedingsstoffen bevatten zoals kalk en riboflavine (vit. 
B2), en omdat binnen deze groep vetarme alternatieven gekozen kunnen worden. 
Aardappelen worden door de Voedingsraad met name genoemd omdat ze met brood en 
graanproducten de belangrijkste bron van koolhydraten zijn. Aan een grotere consumptie van 
complexe koolhydraten (zetmeel) en voedingsvezel kan de aardappel een belangrijke bijdrage 
leveren. 
Verder is de aardappel zeer arm aan vet, bevat geen cholesterol, slechts weinig suiker (uit 
voedingsoogpunt), geen alcohol (tenzij deze eruit gestookt is!) en een heel laag natriumgehalte. 
De aardappel is rijk aan de microvoedingsstoffen vitamines, mineralen, sporenelementen: vit. 
B1, vit. B6, vit. C, kalium, magnesium, fosfor, ijzer, koper, jodium. De Voedingsraad geeft aan 
dat de voorziening met vit. B6 en ijzer in het algemeen niet ruim is. Ook hier kan de aardappel 
een belangrijke bijdrage leveren. 
De gewenste verschuiving van dierlijke naar meer plantaardige producten kan overigens de 
benutbaarheid van ijzer uit de voeding verminderen. Stoffen zoals vit. C, in de aardappel ruim 
voorhanden, worden dan extra belangrijk omdat ze de benutbaarheid van ijzer vergroten. 
Bij de huishoudelijke bereiding van aardappelen, meestal koken, kan zowel het vet- als het 
keukenzoutgehalte flink stijgen. Matigheid in het gebruik van vette jus en zout is daarom 
geboden. 
Gelet op de huidige inzichten t.a.v. wat goede voeding is, kan zonder meer worden vastgesteld 
dat de (gekookte) aardappel daar uitstekend in past door zijn rijke voedingswaarde: plantaardig 
eiwit, geen cholesterol, veel complexe koolhydraten (waaronder voedingsvezel), zeer laag 
natriumgehalte, rijk aan vitamines, mineralen en sporenelementen. 
De aardappel is absoluut geen dikmaker. De knol bestaat voor bijna 80 % uit water, bevat geen 
vet en levert zeer weinig calorieën. Vergeleken met rijst, spaghetti of macaroni is de calorische 
waarde ongeveer de helft. We moeten echter bedenken dat vette jus en mayonaise wél 
dikmakers zijn. 
Functional food, designer food, nutraceuticals 
De laatste tijd worden er tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie stevige discussies 
gevoerd over de toelaatbaarheid van GMO's, genetisch gemodificeerde gewassen of 
producten. Door genen van de ene soort in de andere over te planten is het immers mogelijk 
gewenste eigenschappen in bestaande gewassen (en producten) in te bouwen. Tot nu toe zijn 
voornamelijk eigenschappen ingebouwd die voor de consument volstrekt niet interessant zijn. 
De eerste generatie genetisch gemodificeerde gewassen, die vorig jaar 25 miljoen (!) hectare 
Amerikaanse landbouwgrond bedekten, had nog niets te bieden voor de gezondheid van de 
consument. Ze besparen alleen de boeren en verwerkende industrieën geld en tijd, omdat 
bijvoorbeeld bestrijding van bepaalde ziekten en plagen niet meer nodig is. Maar over enkele 
jaren, voorspellen wetenschappers, zullen gewassen en voedselproducten via genetische 
modificatie worden verrijkt met stoffen die de gezondheid van de consument bevorderen. 
Theoretisch is het bijvoorbeeld mogelijk om genen in een aardappel in te bouwen die de 
gehaltes aan diverse vitamines of andere componenten in de knol drastisch verhogen. Zo is 
Monsanto, een multinational zaadbedrijf, al ver gevorderd met een aardappel die, dank zij een 
gen dat uit een bacterie afkomstig is, een hoger zetmeelgehalte bevat. Het voordeel daarvan 
komt pas goed tot uiting wanneer die aardappel wordt gefrituurd. De gemodificeerde aardappel 
neemt minder vet op en levert dus 'magere' frites. Voor de verwerkende industrie en de horeca 
snijdt het mes dan aan twee kanten, want de frites kunnen als 'gezond' worden verkocht en de 
kostprijs is lager omdat minder vet wordt verbruikt. 
Er zijn intussen al diverse voedingsproducten op de markt waaraan tijdens de productie 
bijvoorbeeld extra vitamines zijn toegevoegd. Denk onder andere aan sportdrankjes die zijn 
'opgevoerd' met de vitamines B, C en E, vruchtendranken die zijn verrijkt met extra vitamines A, 
B en C en zelfs een beetje kalk, dat volgens de aanprijzing 'goed is voor de botten' (de claim 
dat er botontkalking mee kan worden tegengegaan is nog niet afdoende bewezen). 
De producten waar het hier over gaat worden in vakkringen functional food, designer food en 
ook wel nutraceuticals genoemd. Een goede Nederlandse benaming is er niet, maar de termen 
wijzen allemaal in dezelfde richting: de grens tussen voedsel en medicijnen wordt snel vager. 
Ooit, en echt niet zo lang geleden, was gezond eten een kwestie van 'de schijf van vijf', maar 
het scheelt nu weinig of we kopen ons voedsel én onze medicamenten in één en dezelfde 
winkel, namelijk de supermarkt. Albert Heijn is overigens al bezig een apothekersfunctie in zijn 
winkels te integreren. 
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De aardappelsector zal er rekening mee moeten houden dat de aardappel vroeg of laat 
betrokken zal worden in het streven van grote (multinationale) productie- en retailbedrijven, om 
een graantje mee te pikken van 's mensen jacht op een lang, gezond leven. De ontwikkelingen 
gaan razendsnel, en het is zaak zeer alert te blijven. Zeker op het gebied van de aardappel, 
waarop Nederland een van de eerste violen in het mondiale orkest speelt, zal onze 
aardappelsector het zich niet kunnen permitteren om een volger te zijn. Nee, de sector moet de 
trend gaan zetten. Want, hoewel de consument in Europa op dit moment nog aarzelend staat 
tegenover GMO's, verwachten trendvolgers dat de attitude van de Amerikaanse consument op 
enig moment zal overwaaien naar ons werelddeel en dan moet Nederland klaar zijn. Er zijn in 
ons land research-instellingen die de aardappelsector daarbij kunnen ondersteunen. 
Enige aspecten van kwaliteitsbeheersing in de tafelaardappel keten 
De goede eigenschappen van tafelaardappelen kunnen alleen door de consument ervaren 
worden als er een goede kwaliteit tafelaardappelen wordt geproduceerd en afgeleverd. Volgens 
de Nederlandse kleinverpakkers is in 2005 het leveren van een perfecte kwaliteit bij uitstek het 
belangrijkste keuzecriterium bij de aankoop van ongeschilde verse tafelaardappelen. Op 
afstand volgt de prijs en daarna pas het kooktype. 
Nu wil daar nog wel eens wat mis gaan, waardoor de consument teleurgesteld raakt in het 
product dat hij kocht en waar hij een bepaald verwachtingspatroon bij had-
Voorbeelden? Niet smakelijk, niet de juiste textuur en stevigheid voor de gewenste toepassing, 
grauw worden na koken, om maar niet te spreken over te veel blauwe, groene of zelfs rotte 
plekken en uitloop. Door specialisatie, juiste teelt- en bewaarmaatregelen en vooral afstemming 
binnen de gehele keten kan de kwaliteit van tafelaardappelen nog verder worden verbeterd. 
De keten begint met de selectie van een goed tafelaardappelras. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. De variatie die ontstaat door grondsoort, teelt en klimaat kan zeer groot zijn en kan 
daarmee grote invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit. 
Smaakafwijkingen en grauwverkleuring in tafelaardappelen worden vaak toegewezen aan 
specifieke locaties. Er is echter nog geen nauwgezet onderzoek verricht naar de interactie van 
smaak, ras en locatie. 
Onderhuidse blauwverkleuring is nog steeds één van de belangrijkste kwaliteitsgebreken van 
(tafel-)aardappelen. Onderzoek van IMAG naar de invloeden van oogst en handling op het 
ontstaan van 'blauw' gaf aan wat de belangrijkste plaatsen in de keten zijn waar het 'blauw' 
ontstaat: tijdens het rooien, het inschuren, het opscheppen, het sorteren en het wassen. 
Beperking kan worden gevonden door het aantal malen dat de aardappelen vallen en botsen 
zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit kan bij tafelaardappelen het best worden bereikt door 
direct in kisten te rooien en daar ook in te bewaren. 
Het handmatig uitlezen van verkeerde aardappelen is een factor die het hele proces van 
aardappelen verpakken kwetsbaar maakt. Door electronische sorteermachines in te zetten kan 
er uiteindelijk een constante, hogere kwaliteit worden aangeboden. Constante kwaliteit is in het 
verkoopkanaal vanzelfsprekend een hot item; de retailers maken daarom ook op grote schaal 
gebruik van importaardappelen. 
Om de kwaliteit te kunnen borgen, zal het traceren van partijen steeds belangrijker worden. 
Afnemers willen in staat zijn na te gaan waar 'verkeerde' partijen vandaan komen en hoe ze 
tussen de goede konden terechtkomen. 
In het tafelaardappelsegment is de diversificatie aan rassen en partijen groter, maar zijn de 
afnamehoeveelheden per tijdstip veel kleiner dan voor de verwerkende industrie. Om zo flexibel 
en kwaliteitsbewust mogelijk te kunnen voldoen aan de vraag naar tafelaardappelen zijn dan 
ook kleine bewaareenheden noodzakelijk. Kistenbewaring komt hier het verst aan tegemoet. 
Zeker als rekening wordt gehouden met een apart compartiment (kistenwand) waar kan worden 
gedroogd bij aanvang van de opslag (van belang voor beperken van zilverschurft) en waar kan 
worden opgewarmd vóór aflevering (i.v.m. het voorkomen van 'blauw' door handling van te 
koude aardappelen). Een nevenvoordeel van kistenbewaring is dat door de geringe storthoogte 
drukplekken, waaronder altijd 'blauw' ontstaat, kunnen worden voorkomen. 
Een goede wondheling bij aanvang van de bewaring mag ook niet worden vergeten, omdat dit 
de basis vormt voor het beperken van gewichtsverliezen en ook bijdraagt tot het gezond blijven 
van het product. 
Tafelaardappelen kunnen, in tegenstelling tot aardappelen voor de verwerkende industrie, bij 
een lagere temperatuur worden bewaard. Voor vrij kortdurende bewaring (januari/februari) kan 
5 à 6 °C worden aangehouden waarbij, afhankelijk van ras en groeiseizoen, het gebruik van 
spruitremmingsmiddelen in de regel beperkt kan blijven. 
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Voor langere bewaring kan een temperatuur van rond 5 °C worden aangehouden. Een 
bewaartemperatuur van 4 °C moet worden ontraden, omdat deze bij sommige rassen kan 
leiden tot een wat zoetere smaak in het voorjaar. Dit kan door toepassing van een 
temperatuurregiem worden voorkomen. 
Bij toepassing van een temperatuurregiem worden de aardappelen na de wondheelperiode 
geleidelijk (met ca. een graad per week) teruggekoeld naar 4 à 5 °C (eind nov./begin dec. 
bereikt). Deze temperatuur wordt dan gehandhaafd tot ca. eind maart/begin april. Daarna wordt 
de temperatuur weer met ca. een graad per week opgevoerd. Het voordeel van het hanteren 
van een dergelijk regiem is dat het in een goed geïsoleerd gebouw kan worden gerealiseerd 
met buitenluchtkoeling. 
Voor langere bewaring zullen altijd spruitremmingsmiddelen moeten worden toegepast. 
Toediening tijdens het inschuren is voor tafelaardappelen niet aantrekkelijk, en wanneer in 
kisten wordt gerooid zelfs niet mogelijk. Blijft dus over toediening tijdens de bewaring. Als in 
kisten wordt bewaard in een ruimte zonder geforceerde koeling (ruimtelijke beluchting), is een 
goede verdeling van vernevelbare spruitremmingsmiddelen op basis van CIPC via een zgn. 
swing-fog apparaat vrijwel niet te realiseren. In dergelijke situaties mag van de toepassing van 
karvon (handelsnaam Talent) een veel beter effect worden verwacht wegens de grote 
dampwerking. Dit middel heeft niet alleen een goed spruitremmend effect, maar ook een goed 
bestrijdingseffect tegen zilverschurft en enige andere bewaarpathogenen. 
Afleveren aan sorteer- en pakstations is bijna aan het eind van de keten. In verband met de 
handling bij verladen en in de daarop volgende fase (sorteren en wassen/verpakken) is het van 
grote betekenis dat het product tijdig op een temperatuur van minimaal 15 °C wordt gebracht. 
Het is dan ook zeer belangrijk dat de bewaarder tijdig wordt geïnformeerd over het tijdstip dat 
zijn product wordt verladen. 
Het meedenken over wat de markt vraagt, moet eigenlijk door de gehele keten worden 
gedragen. 
Imago 
De laatste schakel in de keten is de consument. Deze bepaalt uiteindelijk welke 
tafelaardappelen er verkocht zouden moeten worden, en aan welke kwaliteitseisen ze moeten 
voldoen. In dit verband krijgt de consument ook steeds meer oog voor het onderscheid tussen 
buikaardappelen en specialiteitsaardappelen. Men wil uit een breed assortiment kunnen kiezen, 
en de supermarkten - het grootste verkoopkanaal voor tafelaardappelen - spelen daarop in door 
zowel qua presentatie, verpakking als vermarkting verschil zichtbaar te maken tussen bulk en 
specialiteit. 
Een belangrijke reden voor de consument om te kiezen voor een tafelaardappel is het uiterlijk. 
De consument wil een schone, gave en gemakkelijk te schillen aardappel. De sortering moet 
binnen de maten 45 en 65 mm liggen, met een zo gering mogelijk maatverschil in dezelfde 
verpakking. De consument heeft een afkeer van smerige handen en van aardappelen met 
diepe ogen, pokken en schurft op en blauw/verkleuring onder de schil, en bovenal aan kleine 
knollen. 
Ze komen terug naar de winkel voor aardappelen als ook de kwaliteit na koken als goed wordt 
ervaren. Ze moeten niet snel grauw optrekken na koken, mogen geen smaakafwijkingen 
hebben en moeten ook die stevigheid en textuur hebben die op de verpakking staat 
aangegeven. 
ATO heeft methoden ontwikkeld, gebaseerd op NIR (Nabij-InfraRood spectroscopie), waarmee 
de sensorisch ervaren stevigheid en textuur van gekookte aardappelen kan worden voorspeld 
aan de rauwe grondstof. Voor de marketing van tafelaardappelen kan NIR een zinvol 
instrument zijn. Voor nieuwe rassen kan op deze wijze objectief worden vastgesteld of en 
waarin ze zich t.a.v. textuureigenschappen onderscheiden van bestaande rassen. Maar ook 
voor levering van partijen van bestaande rassen kan meer zekerheid worden geboden dat ze 
aan het verwachte en op de verpakking aangegeven kookpatroon voldoen. Bovendien biedt dit 
instrument in principe de mogelijkheid om voor aflevering homogene partijen qua kookgedrag te 
selecteren of samen te stellen. Supermarkten en andere afnemers verlangen dergelijke 
informatie in toenemende mate. 
Aan het verbeteren van het imago van de tafelaardappelen, als zijnde gezond, smakelijk, 
gevarieerd aanbod (voor ieder wat wils) en over het hele jaar van goede kwaliteit, kan de sector 
niet genoeg aandacht besteden. Dit wordt gelukkig meer en meer onderkend. In het verleden 
werden de bevindingen van de Consumentenbond nogal eens afgedaan als lekenpraat van 
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mensen buiten de sector. Thans wordt hiernaar meer geluisterd en wordt meer en meer beseft 
dat moet worden geleverd wat de klant vraagt. 
De begrippen 'gezond milieu', 'duurzame productie' en 'gezond eten' staan tegenwoordig hoog 
genoteerd in de samenleving. Hierop wordt door de aardappelsector geanticipeerd. Binnen de 
sector is men er zich terdege van bewust dat verstandig moet worden omgesprongen met 
meststoften en dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen omlaag moet. Veel 
tafelaardappelen worden tegenwoordig al geteeld via een geïntegreerd systeem, waarbij 
getracht wordt een zo goed mogelijke balans te vinden tussen milieu-eisen en economische 
haalbaarheid. 
De laatste tijd is er ook sprake van een sterk stijgende belangstelling voor 'biologische 
producten'. Dat geldt zowel voor de consumenten als voor de retailers, het 
aardappelbedrijfsleven en de nationale overheid. Ook de Europese Commissie, die via de 
zogenaamde Kaderprogramma's vele miljoenen guldens steekt in wetenschappelijk onderzoek, 
subsidieert onderzoekprojecten die leiden tot een groter aanbod en gebruik van biologische 
producten. Retailers, met marktleider Albert Heijn voorop, geven aan dat zij als doelstelling 
hebben dat over enkele jaren bijvoorbeeld 10 of 20 % van hun schapruimte is gevuld met 
biologische producten. Diverse aardappelhandelshuizen hebben inmiddels 'biologische 
aardappelen' in hun leveringsprogramma opgenomen. 
Als gevolg hiervan zijn in de praktijk o.a. de volgende trends waar te nemen: 
* Toename van de geregistreerde, gecontroleerde en biologische teelt op initiatief van 
handel en industrie; 
Stijging van de omzet van nieuwe, minder milieubelastende gewasbeschermings­
middelen; 
Stijging van de verkoop van mechanische onkruidbestrijdingswerktuigen en 
aangepaste spuitmachines; 
* Toename van de inzet van rassen die potentieel minder milieubelastend zijn. 
De praktijk is dus enorm in beweging en dit zal zeker vruchten afwerpen. Ook het NIVAA 
timmert hard aan de weg om de consumptie van verse tafelaardappelen te bevorderen. Door 
een gezamenlijke inspanning van alle schakels in de keten moet het mogelijk zijn de 
consumptie van Nederlandse tafelaardappelen op zijn minst op peil te houden, maar het liefst 
wat omhoog te krikken. 
Eén agro-milieukeurmerk 
Milieuvriendelijk geteelde aardappelen werden in het winkelschap gevonden met allerlei 
milieulogo's en kreten. Het gevaar van deze wildgroei was dat de gemiddelde consument het 
spoor hierin al gauw bijster raakte. Voor meer duidelijkheid naar de consument toe werd het van 
belang geacht te komen tot één algemeen garantiezegel voor aardappelen, die onder strenge 
normen t.a.v. het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden verbouwd. 
Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), een stichting waarin landbouwers en milieube­
schermers samenwerken aan een duurzame land- en tuinbouw, bracht een rapport uit waarin 
criteria waren aangegeven voor een agro-milieukeurmerk. Het toenmalige Productschap voor 
Aardappelen en vertegenwoordigers van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandsche 
Aardappelhandel (VBNA) voerden met het CLM veel en langdurig overleg over de criteria 
waaraan de aardappelbranche zou moeten voldoen om een deugdelijk milieukeurmerk te 
kunnen gaan voeren. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over een Agro-milieukeur 
(AMK) voor tafelaardappelen. In oktober/november 1994 werd het AMK voor tafelaardappelen 
ingesteld. 
Het beheer van de keur werd begin 1995 overgedragen/opgedragen aan de Stichting 
Milieukeur (SMK). Dit is een onafhankelijke organisatie, waarin vertegenwoordigers van 
consumenten-, producenten-, detailhandel- en milieu-organisaties en de overheid deelnemen. 
Het brede draagvlak maakt de Milieukeur tot een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk voor 
zowel voedingsmiddelen als allerlei consumentenproducten. 
Het College van Deskundigen van de SMK stelt de eisen per productgroep vast. Producten die 
voor de milieukeur worden voorgedragen ondergaan een uitgebreide screening, die zich laat 
samenvatten onder de term "van de wieg tot het graf". Dat wil zeggen dat alle stadia, van 
grondstofwinnig via halffabrikaat en gereed product tot en met de gebruiks- en afvalfase en het 
transport, in een nauwgezet onderzoek aan de orde komen. Daarbij rijst steeds dezelfde vraag; 
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in hoeverre wordt hier de milieubelasting, zoals de uitstoot van gevaarlijke stoffen, 
teruggedrongen? 
De verwachting was dat er steeds meer produkten met de Milieukeur zouden komen. Dit is ook 
inderdaad het geval geweest. Nederland telt inmiddels meer dan 60 producten die de 
milieukeur dragen. Ze zijn verdeeld over dertien zogenaamde productgroepen in de afdelingen 
food en non-food. De sector non-food bestaat o.a. uit schrijfpapier, schrijfgerei, kopieerpapier, 
ordners, ringbanden, stoelen, toiletpapier en kattenbakvulling. Op de nominatie staan 
ondermeer textiel in het algemeen en kleding in het bijzonder, schoeisel, koffiefilters, 
betontegels en etiketten. 
Bij food gaat het om consumptie-aardappelen, appels en peren, tarwe, brood en paprika. 
In vrijwel alle gevallen geven de omzetten van artikelen met milieukeur een langzaam stijgende 
lijn te zien. 
Voor oogstjaar 1995 was ca. 700 hectare aangemeld om aan het agro-milieukeur project mee 
te doen. De controlerende en certificerende instellingen Plantcert/NAK en SGS/ICM hebben 
deze aanvragen voor de Agro Milieu Keur behandeld en bij de aanvragende bedrijven en ook 
bij de toeleveringsbedrijven controlewerkzaamheden uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat was 
dat van de ca. 700 aangemelde ha ca. 300 ha werd afgekeurd. Ook in 1997 bedroeg het areaal 
AMK-aardappelen 700 ha; het blijft derhalve nog relatief klein. 
Inclusief extra kosten die bij handel en verpakken worden gemaakt, bedragen de meerkosten 
van AMK-aardappelen 2 tot 5 ct per kg. Volgens het BGA-jaarverslag 1998 is de bereidheid van 
de consument om deze extra kosten te betalen vooralsnog niet groot. 
EKO-keurmerk 
Sinds 1985 is ook het EKO-keurmerk op de markt om ecologisch geteelde producten voor de 
consument zichtbaar te maken. Bij ecologische teelt is het gebruik van kunstmest en chemische 
gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Net als AMK is EKO-keurmerk een officieel 
keurmerk, met onafhankelijke controle. Alle andere milieumerken zijn (milieu-)handelsmerken. 
Het EKO-keurmerk wordt objectief en onafhankelijk uitgegeven en gecontroleerd door Skal; dat 
is de Nederlandse controle-organisatie voor biologische productiemethoden. 
In 1998 werd in Nederland 135 ha pootaardappelen en 614 ha consumptie-aardappelen 
ecologisch (biologisch) geteeld, waarvan de helft in Flevoland. Na 1996 is de groei van het 
areaal bio-aardappelen pas echt op gang gekomen. Thans wordt ca. 0,5 % van het totale 
aardappelareaal in Nederland biologisch geteeld. 
In 1998 werd er in Nederland 20.000 ha landbouwgrond volgens de biologische landbouw­
methode bebouwd met allerlei producten (inclusief veehouderij). Dat is ca. 1 % van ons totale 
landbouwareaal. In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland op dit gebied 
achter. Het biologische-landbouwareaal in Duitsland bedraagt 2 % van het totale areaal, in 
Denemarken 2,5 %, in Zweden 3,5 %, in Zwitserland 6,5 % en in Oostenrijk 10 %. 
B I J L A G E N  
TAFELAARDAPPELEN 
N I V A A  O N D E R Z O E K T  C O N S U M E N T E N V O O R K E U R :  
"Verse aardappel zal nooit verdwijnen" 
Begin dit jaar heeft het 
Nederlandse aardappelbureau 
NIVAA onderzoek laten doen 
naar de mening van de 
consument met betrekking tot 
verse aardappelen. Dit 
kwalitatief marktonderzoek 
maakte duidelijk dat de 
consument de aardappel 
diverse sterke eigenschappen 
toedicht. Ondanks de opmars 
van panklare en convenience 
maaltijden stellen de 
ondervraagden dat de verse 
aardappel nooit zal verdwijnen. 
Het verkrijgen van inzicht in de 
achtergronden van het consu­
mentengedrag is de voornaamste 
reden voor het NIVAA om dergelij­
ke onderzoeken onder Nederland­
se gezinnen te houden. Die infor­
matie vormt immers de basis voor 
promotie-activiteiten, zoals de or­
ganisatie van de jaarlijkse Aardap­
pel Achtdaagse. In haar eigen 
kwartaal uitgave Aardappèl pre­
senteerde het NIVAA recentelijk 
de onderzoeksresultaten. 
Hoopgevend 
Sommige resultaten uit het on­
derzoek zijn niet echt verrassend. 
Zo werd ook dit keer duidelijk dat 
de aardappel bij de oudere consu­
ment bijna dagelijks op tafel staat, 
terwijl jongeren meer afwisselen 
met rijst en pasta. Opvallend is 
weer wel dat als de jeugd gezond 
wil eten er bewust wordt gekozen 
voor aardappelen. Bij jong en oud 
wordt de aardappel sterk geasso­
cieerd met gezond en verant­
woord eten. Verheugend voor de 
sector is dat de jongere consument 
door de jaren heen steeds creatie­
ver is geworden met aardappelen. 
Het traditionele koken van aard­
appelen heeft plaatsgemaakt voor 
ovenschotels, stamppot of poffen. 
Zal de jonge generatie, die op­
groeit in het tijdperk van snel en 
gemakkelijk, in de toekomst nog 
wel verse aardappelen kopen? Zo 
luidt de vraag die in de aardappel­
sector regelmatig wordt gesteld. 
Het antwoord van de betrokkenen 
is wat dat betreft hoopgevend. 
Jongeren die nu eerlijk toegeven 
weinig verse aardappelen te eten, 
laten wel weten dat dit in de toe­
komst zal veranderen. De factor 
tijd speelt daarbij een cruciale rol. 
Een minder druk leven leidt naar 
hun mening tot meer tijd voor het 
bereiden van een lekkere en ge­
zonde maaltijd en dan komt de 
aardappel wat hen betreft zeker 
weer in beeld. Ook de gezinssa­
menstelling speelt een rol. Vooral 
vanwege het gezonde imago staat 
de verse aardappel bij gezinsuit­
breiding weer zeer regelmatig op 
tafel. 
Veelzijdig en gezond 
De tijd dat de aardappel in heel 
Nederland dagelijks op het bord 
lag komt wellicht niet meer terug. 
Maar de door het NIVAA onder­
vraagde consumenten stellen wel 
dat de aardappel nooit zal verdwij­
nen. Daar vinden ze het product te 
gezond en te veelzijdig voor: Om 
die reden stelt men zelfs een toe­
name van de populariteit in het 
vooruitzicht. Die 'revival' heeft 
vooral te maken met de veelzijdig­
heid. Nieuwe rassen, recepten en 
bereidingswijzen hebben dat 
beeld versterkt. Daarnaast stelt de 
consument dat bij producten als 
rijst en pasta het 'nieuwe' er ook 
van af gaat. Ondanks deze imago-
verbetering roept de aardappel bij 
veel consumenten nog steeds het 
beeld op van een product voor ge­
wone, degelijke mensen. Het ima­
go van een echt Hollands product, 
behorend bij een gezonde, warme 
en vaak ook winterse maaltijd be­
staat nog steeds. Een beeld dat is 
gevormd door een lang gewortel­
de Nederlandse traditie. 
Naast de veelzijdigheid wordt de 
voedingswaarde door de consu­
ment genoemd als belangrijk plus­
punt ten opzichte van rijst en pas­
ta. Dat heeft deels te maken met de 
Jonge consument ontdekt 
veelzijdigheid van de aardappel 
vitamines die de aardappel zelf 
bevat, maar zeker ook met de ge­
woonte om bij een dergelijke 
maaltijd groente te eten. Ook wat 
betreft de calorieën komt de aard­
appel het beste uit de bus, terwijl 
het product ook nog als relatief 
goedkoop wordt beschouwd. 
Niet prijsbewust 
Het belangrijkste aankoopcri­
terium bij aardappelen is de kwali­
teit. De consument bekijkt de 
aardappelen kritisch en voelt of ze 
voldoen aan de door hem gestelde 
eisen. Ze moeten stevig zijn, een 
bepaald kooktype hebben en er 
mogen geen uitlopers aan zitten. 
Ook een glad oppervlak, goed ge­
sorteerd en schoon zijn eisen die 
een consument aan de aardappel 
stelt. Jongeren willen vooral grote 
aardappelen, die snel en gemak­
kelijk te schillen zijn. 
Onderzoek leert dat de consument 
nauwelijks prijsbewust is. Zo weet 
vrijwel niemand wat de prijs is van 
een kilo aardappelen. De prijs blijkt 
ook niet van invloed op het aan­
koopgedrag. Slechts extreem hoge 
aardappelprijzen hebben een be­
perkte verandering tot gevolg. 
De presentatie van aardappelen in 
de winkel kan volgens de onder­
zochte groep consumenten wor­
den verbeterd. Ze noemen de 
aardappel het ondergeschoven 
kindje van de agf-afdeling, omdat 
er te weinig aandacht wordt be­
steed aan de presentatie. Boven­
dien staan de aardappelen op een 
te onopvallende plek, waardoor 
men gemakkelijk vergeet om ze 
mee te nemen. Het plaatsen van 
aanverwante artikelen zoals kant­
en-klare aardappelsauzen en krui-
l l v a k h t a d  a <1 f 
WEGWIJS IN TAFELAARDAPPELLAND 
Van grondsoort tot gewas: een korte handleiding voor potentiële telers 
Wie tafelaardappelen wil telen, moet eerst nagaan of dat op 
zijn bedrijf mogelijk is. Behalve dat grondsoort en ras oké 
moeten zijn, gaat het ook om keurmerken, de financiële ri­
sico's en investeringen die met de teelt gemoeid zijn. 
T A F E L A A R D A P P E L E N  
De basis-voorwaarde om tafelaardap­pelen te kunnen telen is geschikte 
grond. Alle grote afnemers geven duidelijk 
aan dat humeuze zandgronden ongeschikt 
zijn voor de teelt. Het gaat dan vooral om 
de 'donkere' zandgronden in Drenthe, 
Overijssel en Gelderland. 
Behalve het uiterlijk van de aardappel 
(donker) laat ook de kwaliteit (grauwver-
kleuring na het koken) op deze gronden 
vaak te wensen over. 
Ongeschikt zijn ook de zeer humeuze 
kleigronden (onder andere te vinden in 
Noord- en Zuid-Holland). Ook hierop wor­
den de aardappelen te donker. 
Nog een punt dat meespeelt bij de bo­
demkeuze is de gevoeligheid voor schurft, 
pok, misvormingen en rhizoctonia. Hoewel 
deze schoonheidsgebreken enigszins 
stuurbaar zijn met de teeltechniek, is de 
grondsoort toch vrij bepalend voor wel of 
geen tafelaardappelen. Met beregenen zijn 
schurft en groeischeuren grotendeels te 
voorkomen. Maar 'grotendeels' is voor de 
afnemers vaak onvoldoende garantie voor 
een puik product. Ze willen een wasserij-
geschikte partij; daar mag nadien nauwe­
lijks meer een plekje op te vinden zijn. 
De betere gronden 
Over de betere gronden voor tafelaardap­
pelen hebben veel specialisten een duidelij­
ke mening. Zo worden de koppen van 
Noord-Holland, Groningen en Friesland 
over het algemeen als zeer goede teelt-
gebieden bestempeld. De sleutel hiervoor 
is de juiste combinatie van afslibbaarheid, 
humusgehalte en pH. Welke combinaties 
goed uitpakken, is eigenlijk alleen door ei­
gen ervaring te bepalen. 
Alleen de IJsselmeerpolders krijgen het 
predikaat ideaal. Dat komt omdat op veel 
van deze gronden mooi regelmatig stikstof 
vrijkomt, hetgeen de gewassen langer 
groen houdt. Dit heeft weer een lager on­
derwatergewicht tot gevolg, waardoor de 
aardappel minder blauwgevoelig is. 
Van de zuidwestelijke klei kunnen ook 
goede tafelaardappelen komen, alleen is 
moeilijker te zeggen op welke plekken dat 
precies lukt. Alleen Zuid-Beveland heeft al 
zo'n 120 polders; de gronden zijn er alle­
maal weer even anders. Uit ervaringen is 
evenwel gebleken dat bijvoorbeeld van 
Goerree en Overflakkee vaak mooie aard­
appelen komen. 
De relatie tussen grond en schilkleur is 
overigens nog lang niet overal duidelijk. 
Aardappelen van de kleigronden in het 
Eemsgebied zijn om onverklaarbare rede­
nen soms wat grauw. Dat heeft hoogst­
waarschijnlijk te maken met de opbouw 
van de kleideeltjes, maar hoe het precies zit 
is nog niet helder. 
Teelttechniek 
Hoewel de belangrijkste voorwaarden voor 
een geslaagde teelt van tafelaardappelen al 
vastliggen in de grondsoort, kunnen telers 
ook zelf aan aantal zaken sturen. 
Ten eerste is het zaak een passend ras te 
kiezen. Dat wil zeggen: een ras dat het bes­
te aansluit bij de grond en bij de teler. Wel­
I Juiste grondsoort absolute basis voor succes teelt 
I Te telen ras moet precies passen bij grond en teler 
I Pootgoed snijden drukt kosten en verbetert sortering 
ke rassen het meest geschikt zijn op een 
bedrijf is een kwestie van zoeken en erva­
ren. 
Nog een belangrijk punt dat stuurbaar is 
is het onderwatergewicht (owg). Dit be­
paalt niet alleen de mate van kruimigheid, 
maar ook deels de smaak. In het algemeen 
geldt: hoe lager het owg, hoe vaster de 
aardappelen. 
Het ideale owg voor tafelaardappelen is 
afhankelijk van het ras en het doel. Voor 
een kruimige aardappel zoals de Irene 
moet het owg boven de 400 liggen. Voor 
salade-aardappelen zoals Hansa moet deze 
tussen de 330 en 380 liggen. De grote 
groep middenmoters die kruimig-vastko-
kend tot vastkokend zijn - bijvoorbeeld 
Bintje en Santé - ligt het ideaal tussen 380 
en 400 gram. 
Bij kruimige aardappelen mag het owg 
hoger oplopen dan bij vastkokers. Maar 
ook weer niet te hoog in verband met 
stootblauw. Per seizoen moet hierin een 
optimum worden gezocht. 
Met het normale stikstofadvies voor bij­
voorbeeld friet-Bintjes (285 kilo -1,1 x bo-
demvoorraad) zakt het owg meestal te ver 
naar beneden. Tafelaardappelen staan na­
melijk minder lang op het land, rijpen door 
veel stikstof minder goed af, met als gevolg 
dat het owg te laag wordt. 200 tot 250 kilo 
N -1,1 x de bodemvoorraad is in dit kader 
een veel passender gift. 
Het is mogelijk dat er hierdoor wat kilo's 
blijven liggen. Dit is deels te ondervangen 
door meer pootgoed per hectare uit te zet­
ten. Is voor friet rond de 3,5 ton (35-50 
mm) per hectare gebruikelijk, voor tafel­
aardappelen ligt dit rond de vijf ton per 
hectare. Tafelaardappelen moeten dan ook 
zeven à acht centimeter dichter gepoot 
worden, bijvoorbeeld op 17 in plaats van 
25 centimeter. 
Ook met de kaligift is het owg te sturen. 
Een dreigende hoge waarde is enigszins te 
drukken door een hogere kaligift. Enkele 
tafelaardappeltelers doen dat door net 
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voor het poten chloorhoudende kali te ge­
ven. Kali onderdrukt zo het owg, maar sti­
muleert ook de opname van stikstof. Het 
gewas blijft hierdoor langer jong, waardoor 
het eerder aan de kilo's zit. hierdoor is het 
weer wat eerder dood te maken, wat ook 
weer tot gevolg heeft dat het owg niet te 
hoog oploopt. 
Pootgoed splitsen en snijden 
Enkele andere specifieke maatregelen voor 
tafelaardappelen moeten meer als optie 
worden gezien. 
Zo zijn er telers die hun pootgoedmaat 
(bijvoorbeeld 35-50 mm) opsplitsen in 
meerdere maten (35-40, 40-45 en 45-50 
mm). Hier kiezen ze vervolgens een precies 
bijpassende pootafstand bij. 
Ook zijn er telers die hun pootgoed snij­
den om zo een homogener gewas te be­
werkstelligen. De achterliggende gedachte 
hierbij is dat bij gesneden knollen de top-
spruitdominantie is doorbroken, waardoor 
de knol meer en vrijwel gelijke zijstengels 
vormt. Dit moet uiteindelijk meer knollen in 
de tafelaardappelmaat (40-60 tot 40-70 
mm) opleveren. 
Het nut van voorkiemen bij tafelaardap­
pelen hangt grotendeels af van het ras. Bij 
vroege rassen is het sneller lonend omdat 
het groeiseizoen maar kort is. Veel grote 
tafelaardappelrassen zijn echter midden-
late rassen. 
De teeltvoorwaarden 
Telers hebben meerdere condities waar­
onder ze tafelaardappelen kunnen ver­
bouwd. De twee belangrijkste teeltsyste­
men van dit moment zijn Agro Milieukeur 
(AMK) en Integrale Keten Beheersing 
(1KB). Daarnaast hanteert Albert Heijn (AH) 
een eigen milieunorm voor zijn leveran­
ciers. Verder is het natuurlijk mogelijk om 
aardappelen zonder teeltvoorwaarden/ 
keurmerk te verbouwen. 
Voor AMK, IBK en AH geldt een aantal 
standaard voorwaarden. Zo mogen de te­
lers alleen de meest milieuvriendelijke mid­
delen gebruiken. Per teelt is hier een speci­
fieke middelenlijst voor samengesteld. 
Daarnaast is spuiten per vliegtuig ver­
boden. Nog een eis is dat de kunst­
meststrooier en de veldspuit SKL-gekeurd 
moeten zijn. 
De risico's 
Op dit moment zijn de financiële ver­
schillen tussen tafel- en frietaardappelen 
uiterst gering. 'Je moet het niet om het geld 
doen', is daarom een veel gehoorde kreet 
bij tafelaardappeltelers. Lang niet alle telers 
die zich specifiek op de tafelaardappel heb­
ben toegelegd halen er een flinke plus uit 
van ƒ1.000 tot ƒ2.000 per hectare. 
Ate Oosterhof in Westhoek (Fr.) is zo ie­
mand. Hij levert zijn vrije Bildtstars direct 
aan verpakker Leo de Kock in Purmerend. 
Oosterhof zegt in de eerste plaats de 
grondsoort mee te hebben; een kalkrijke, 
middelzware kleigrond. ,,Je kunt hier aard­
appelen telen met een mooie, donkergele 
kleur en klasse kwaliteit. Tja, dat heb je of 
dat heb je niet." 
Daarnaast speelt ook de factor onder­
nemer een rol. Oosterhof heeft vaste af­
spraken met zijn afnemer, bepaalt zelf het 
moment van verkoop, en beperkt z'n kos­
ten. Dit laatste vooral door het pootgoed te 
snijden. De akkerbouwer zegt hierdoor 
jaarlijk rond de ƒ1.500 per hectare bespa­
ren. De helft van dit bedrag is toe te schrij­
ven aan lagere pootgoedkosten (minder 
pootgoed nodig), de andere helft rekent 
Oosterhof toe aan meer aardappelen in de 
tafëlmaat 40-65 mm. 
Zelf berekent hij het zo: vier ton per hec­
tare meer opbrengst in de consumptiemaat 
40-65 mm à ƒ0,20 (= verschil tussen tafel­
en voeraardappelen) maakt ƒ800 per hec­
tare. 
Deze aanpak heeft hem de afgelopen ja­
ren ƒ1.500 tot ƒ2.000 per hectare boven 
het gemiddelde saldo van frietaardappelen 
opgeleverd. 
Het merendeel van de telers haalt echter 
maar weinig of niks extra's uit tafelaardap­
pelen. De extra opbrengst in guldens wordt 
vaak weer teniet gedaan door de extra kos­
ten (onder andere voor meer pootgoed). 
Zij hebben dan ook vaak andere redenen 
om toch tafelaardappelen te telen. Behalve 
spreiding van arbeid (tafelaardappelen zijn 
iets vroeger) en risico-spreiding ('als de 
frieten slecht zijn, dan zit er mogelijk een 
plusje bij de tafelaardappelen') speelt ook 
liefde voor het vak soms mee. Een teelt­
specialist omschrijft het zo: „Tafelaardap­
peltelers zijn vaak bewuster met het eind­
product in de winkel bezig. Zij hebben dat 
zakje met aardappelen duidelijk voor ogen 
als ze op het land bezig zijn." 
Meteen 
De investeringen 
Grote investeringen speciaal voor d< 
aardappelteelt zijn vooralsnog niet 
bel. Enkele handelshuizen zijn hierov 
in gesprek met hun telers, maar tc 
crete acties heeft het op enkele uib 
ringen na (zie kader: Gijs Sweep) ni 
leid. 
Het gaat bij die gesprekken meest 
het overschakelen van bulk naar bev 
den over een langere periode in kl 
porties opgehaald, bijvoorbeeld per 
van 30 ton. Tafelaardappelen die 
slagen zijn in bulk moeten hiervoor 
dere malen opgewarmd worden, he 
de kwaliteit nietten goede komt. 
Engeland is wat kistenbewaring aa 
een voorbeeld. Dit land heeft zich vee 
ker dan Nederland gericht op de tafei 
appelteelt. Dat het in Nederland no§ 
niet zo ver is, weten de meeste har 
huizen uit eigen ervaring. Zo zocht / 
een bedrijf dat op proef 300 ton tafel 
appelen deels in kisten en deels bulk 
bewaren. Hieruit zouden de verschil 
kwaliteit naar voren moeten komen, 
hebben het bedrijf domweg niet ku 
vinden", meldt George Bosma, hoof 
felaardappelen bij Agrico, „en dat ts 
boeren. We hebben het onderzoek 
eindeljk maar op ons eigen bedrijf 
daan." 
Han Hammink 
Bestrijd ritnaalden 
Ritnaalden vormen• een 
steeds grotere plaag voor ta­
felaardappelen. Opsporen 
en bestrijden is daarom 
noodzakelijk. Opsporen kan 
door twee weken voor het 
poten halve knollen op ge­
markeerde plaatsen in de 
grond in te graven en deze na 
tien dagen te controleren op 
ritnaalden. U kunt ritnaalden 
het best bestrijden met 4-6 
liter Dursban. 
Voor gecontroleerde teelten 
is Dursban echter niet toege­
laten. 20 kilo Mocap net 
voor het poten is dan het al­
ternatief. 
Het is belangrijk om een ge­
rooide partij aardappelen zo 
snel mogelijk droog te bla­
zen. Zilverschurft is een op­
rukkend probleem bij tafel­
aardappelen. Bij snel droog-
blazen komt de wondhe-
lingsperiode wel wat in de 
verdrukking. Het is daarom 
extra belangrijk om een goed 
afgehard product binnen te 
halen. 
Volgens sommige teeltspe­
cialisten is juist die wond-
helingsperiode een belang­
rijke invalspoort voor zilver-
schurft; het vochtige klimaat 
is er ideaal voor. 
Voedselveiligheid 
door Gerrit de Bruijne, directeur Farm 
Frites 
T \ 7IE kan nog het tempo bijhouden 
V V van alle ontwikkelingen die op 
ons afkomen? De teler denkt dat zijn 
afnemer hem onder druk zet met alle 
nieuwe regels, richtlijnen en bepalin­
gen. De verwerkende industrie op haar 
beurt voelt de druk van haar afnemers. 
Maar uiteindelijk is het de consument 
(en terecht) die bepaalt wat er gebeurt. 
Een van de manieren om ons als keten te wapenen, is te 
werken met een HACCP of een hygiënecode. Een dergelijk 
systeem omschrijft alle risico's in het productieproces van 
de teelt van aardappelen totdat deze, in welke vorm dan 
ook, als eindproduct bij supermarkt in het schap liggen. 
Het is in mijn ogen voor de gehele keten van belang dat 
we juist die risico's in kaart brengen en we zullen deze 
moeten beheersen door controle- en beheersmaatrege­
len. Je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als er 
bijvoorbeeld glas, metaaldeeltjes, residuen van niet toe­
gelaten middelen, te hoge concentraties residuen van wel 
toegelaten middelen, of chemicaliën uit een koelinstalla­
tie in het eindproduct aangetroffen worden. En wie is dan 
de veroorzaker van het probleem? De teler, het transport­
bedrijf, de loonwerker of de verwerker? De dioxineproble-
matiek heeft velen wakker geschud. Ik pleit er voor dat de 
aardappelverwerkende industrie naar een systeem gaat 
dat de consument die voedselveiligheid kan garanderen 
die zij vraagt. 
Natuurlijk is er ook nog een tweede onderwerp dat be­
hoorlijk in de picture staat op dit moment en dat is de 
Phytophthora-problematiek van de laatste jaren en daar­
aan gekoppeld het vrij forse fungicidegebruik in de aard­
appelteelt. Wij hebben als akkerbouwsector een aantal af­
spraken lopen om het gebruik van gewasbeschermings­
middelen sterk terug te dringen, maar juist het terugdrin­
gen van het fungicidegebruik wil nog niet echt lukken. Er 
zijn de laatste jaren wel betere en minder milieubelasten­
de middelen op de markt gekomen, maar hadden wij ons 
voor dit gedeelte niet beter kunnen richten op rassenkeu-
zen en kweekwerk van resistentere rassen? Ik heb het idee 
dat we wel degelijk gezocht hebben naar andere rassen in 
verband met hogere opbrengst, betere bewaarkwaliteit 
goede schurftresistentie en goede verwerkingseigen­
schappen. Maar hebben we echt gezocht naar rassen met 
een hoge Phytophthoraresistentie als hoogste prioriteit? 
Ik vind van niet. Dit is een tekortkoming. Een punt waar 
we als sector tekort geschoten zijn. Het is belangrijk dat 
we dit onderzoek alsnog goed aanpakken, ondanks het 
feit dat we weten dat een eerste resultaat, op basis van 
traditionele rassenontwikkeling, op zijn vroegst over tien 
jaar te verwachten is. 
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Registratie simpel klusje 
Totale middelengebruik opschrijven is al genoeg 
Akkerbouwers moeten hun totale middelenge­
bruik registreren en doorgeven aan de over­
heid. De boekhouding daarvoor is simpel. Ver­
plichte registratie vervalt in 2005, denkt LTO. 
AIJLE akkerbouwers en tuinders moeten vanaf 1 januari 2000 hun gebruik van gewasbescher­
mingsmiddelen registreren en eenmaal 
per jaar melden aan het Hoofdproduct­
schap Akkerbouw (HPA). Dit wordt bin­
nenkort vastgelegd in een product-
schapsverordening. Voor bloembollen­
telers geldt die verplichting al jaren. Het 
productschap sluist de gegevens door 
naar LNV en VROM. Deze krijgen niet 
de gegevens per individuele onderne­
mer maar de totalen. 
De registratie zeifis eenvoudig. Voor 1 
april moet de akkerbouwer opgeven 
welke gewassen hij teelde in het voor­
gaande jaar en hoeveel hectare dat be­
treft. Verder moet hij opgeven welke 
middelen hij heeft gebruikt Daarvoor is 
de merknaam en het totale verbruik in 
kilo's of liters in het voorgaande jaar vol­
doende. Het is dus geen registratie van 
individuele bespuitingen of per gewas, 
maar een totale middelenregistratie 
voor het hele bedrijf. De verplichting 
geldt voor alle ondernemers die be­
drijfsmatig akkerbouw bedrijven, dus 
ook voor deeltijdboeren. 
De gegevens moeten naar waarheid 
worden opgegeven en in de boekhou­
ding terug te vinden zijn. Ook gebruik 
van niet-toegelaten middelen moet de 
akkerbouwer opgeven. De gegevens be­
landen niet bij de AID; strafvervolging is 
niet mogelijk op basis van de verplichte 
registratie. „Doel is niet de toetsing van 
de Bestrijdingsmiddelenwet", stelt ir. 
Addy Risseeuw, sectormanager open 
teelten bij ITO Nederland. „De overheid 
wil de ondernepier bewust maken van 
zijn totale middelengebruik en inzicht 
krijgen in het gebruik." 
Opgezet onder druk Tweede Kamer 
De verplichte registratie is een uitvloei­
sel van de tussenevaluatie in 1997 van 
het Meerjarenplan Gewasbescherming 
(MJP-G). Volgens LNV en VROM werd te 
weinig resultaat geboekt in de vermin­
dering van het middelengebruik. Onder 
druk van de ministeries zijn daarna en­
kele speerpunt-projecten opgestart: 
mechanische onkruidbestrijding in 
maïs, beperking van chemische loofdo-
ding in de aardappelteelt, oprichting 
van een fonds voor toelating van mid­
delen in kleine teelten en registratie van 
het middelengebruik in alle sectoren. 
Verplichte registratie is toen niet inge­
voerd. Wel zijn registratie-, erkennings-
en certificeringsprojecten opgestart als 
Kwaliteits Project Akkerbouw (KPA), Ke­
ten Kwaliteit Melk (KKM), en Milieu 
Project Sierteelt (MPS). In al deze struc­
turen wordt het middelengebruik op 
vrijwillige basis geregistreerd of aan 
banden gelegd. 
Eind 1998 besloot de TWeede Kamer 
dat er een verplichte registratie van het 
gebruik van gewasbeschermingsmidde­
len moest komen. De glastuinbouwsec­
tor heeft daarop gevraagd om een AMvB 
zodat die verplichting een wettelijke ba­
sis heeft Alle andere sectoren regelen 
het via productschapverordeningen. 
Het HPA heeft de verordening zo op­
gesteld dat er ontheffingen mogelijk 
zijn voor marktsystemen waarin ook 
een registratieplicht geldt Risseeuw; „In 
2005 dwingt de markt alle ondernemers 
om aan KPA-achtige systemen deel te 
nemen. De markteisen maken verplich­
te registratie dan overbodig." 
Bloembollen-Plus-systeem 
De bloembollensector kent al jaren een 
verplichte registratie. In de praktijk 
werkt die echter niet: slechts 70 procent 
van de telers stuurt de gegevens in. 
Daarom dringt LNV aan op een strenge­
re handhaving. Het HPA heeft aange­
kondigd daar streng op toe te zien door 
aanschrijven, bezoeken en beboeten 
van ondernemers die nalatig zijn. 
Binnen de tuinbouw is de regeling 
strakker dan in de akkerbouw. De tuin­
bouwers moeten de registratie actueel 
houden. Het productschap kan ze ver­
plichten om vaker in te sturen, afhanke­
lijk van de gewassen die ze telen. „Maar 
ook daar loopt de markt veel harder dan 
de productschappen", stelt Risseeuw. 
„In de conserventeelt is het al gewoon 
om bespuitingen vooraf te overleggen 
met de afnemers en direct te registre­
ren. De veilingen proberen nu hetzelfde 
voor de hele sector af te dwingen via de 
productschappen." 
Robert Bodde 
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PERSBERICHT 
AARDAPPELS MET MILIEUKEUR LEVEREN OOK IN NAT JAAR 90% 
MILIEUWINST 
Eind augustus dit jaar zijn de resultaten van onderzoek, uitgevoerd door het CBS, over 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gepubliceerd. Hieruit bleek 
dat in 1998, door het natte weer, het gebruik van met name schimmelbestrijdings­
middelen fors was toegenomen. Voor Stichting Milieukeur was dit aanleiding om de 
milieuprestaties van aardappels met Milieukeur tegen het licht te houden. Het blijkt dat 
in 1998 over de gehele linie meer dan 90% milieuwinst werd geboekt bij de teelt van 
aardappelen volgens de Milieukeurcriteria, ten opzichte van de gangbare teelt. 
Onderzoek van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) wijst de aardappelteelt aan als 
verantwoordelijke voor de helft van de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen in 
Nederland. Dit onderzoek is gebaseerd op de resultaten van CBS-onderzoek uit 1995. 
Stichting Milieukeur had voor 1995 al laten uitzoeken hoe de Milieukeuraardappelteelt zich 
daarmee verhield. Dit toonde aan dat de milieuwinst van Milieukeurbedrijfsvoering 
aanzienlijk is en dat telen volgens de Milieukeurcriteria voor alle gangbare aardappelrassen 
mogelijk is. 
Minder middelen en beter voor het milieu 
Voor 1998 is De Landbouw Voorlichting (DLV), een onafhankelijk adviesorgaan voor de 
landbouw, gevraagd de Milieukeur teeltresultaten te vergelijken met de CBS resultaten van de 
gemiddelde Nederlandse aardappelteler. In de gangbare teelt van consumptie aardappelen 
werd in 1998 14,2 kg zogenaamde actieve stof aan bestrijdingsmiddelen gebruikt. In de 
Milieukeurteelt was dit 4,5 kg actieve stof, ofwel 68% reductie van het gebruik. De 
milieuwinst is echter nog hoger omdat er bij de Milieukeurteelt niet alleen minder middelen 
mogen worden gebruikt maar vooral ook minder schadelijke. Hierdoor is de milieubelasting 
van het bodemleven meer dan 80% lager en de belasting van het grondwater en het waterleven 
meer dan 90% lager uitgevallen dan in de gangbare teelt in 1998. 
Afgekeurd en toch goed 
Ook voor Milieukeurtelers was 1998 een moeilijk teeltjaar. Dit resulteerde in een groter aantal 
telers dat werd afgekeurd voor Milieukeur dan in andere jaren. Deze telers moesten door het 
extreem natte seizoen teruggrijpen op middelen die voor Milieukeur niet zijn toegestaan. Maar 
doordat ze zich wel voor het grootste deel van het seizoen aan de Milieukeurcriteria hadden 
gehouden blijkt dat ook de afgekeurde deelnemers nog een aanzienlijke milieuwinst 
realiseerden. 
Geïntegreerde aardappelteelt met een uitgekiend bestrijdingsmiddelenpakket is dus in staat om 
de milieulast in de aardappelteelt flink te beperken. Milieukeur maakt deze kbplopörs in de 
aardappelteelt duidelijk zichtbaar. 
Milieukeur in detail 
Stichting Milieukeur ontwikkelt sinds 1995 milieucriteria voor agrarische producten en 
voedingsmiddelen. Milieukeurteelt is een gecertificeerde vorm van geïntegreerde landbouw, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van biologische bestrijdingsmethoden. 
Daarnaast wordt slechts een beperkte hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan 
en dan alleen die middelen die het milieu niet of nauwelijks belasten. Bovendien zijn er eisen 
gesteld aan het gebruik van energie, meststoffen en aan de afvalverwerking. Agrarische 
producten met Milieukeur worden gecontroleerd van de teelt tot aan de supermarkt. Door deze 
controle wordt gewaarborgd dat een product met Milieukeur ook werkelijk volgens de 
Milieukeurcriteria is geproduceerd. Producten met Milieukeur zijn altijd te traceren naar de 
bron. Milieukeur kan daarom goed worden gecombineerd met bijvoorbeeld 
kwaliteitscontrolesystemen. 
Het keurmerk Milieukeur wordt beheerd door Stichting Milieukeur. Dit is een onafhankeli jke 
organisatie waarin vertegenwoordigers deelnemen van consumenten- en milieuorganisaties, 
producenten, detailhandel en overheid. Er komen steeds meer producten met Milieukeur op de 
markt. Op het moment varieert dit van onder meer linoleum, brandblussers en 
kantoorartikelen tot aardappelen en varkensvlees. 
Den Haag, 10 september 1999 
Bijlage: grafiek 
Noot voor de redactie/ niet voor publicatie: 
Voor meer informatie: Stichting Milieukeur, Hans Blonk, Postbus 17186,2502 CD Den Haag, telefoon 
070-3586300, fax: 070-3502517, E-mail: milieukeur@milieukeur.nl. Internet: www.milicukcur.nl 
* 
Mltaubtlastlng bestrijdlngsmiddalcn bl) consunptl« lardappcjan 
bod«ml«vmt grondwater waterleven 
• 1995 gangbaar • 1995 Miieukeur • 1998 gangbaar 01998 Milieukeur 
|5fon Stichting Mrfieijfceur ''.Jl&t. OW IWjMtrillMl iMijnj 
Vergelijking Milieukeur aardappels met de Nederlandse gangbare aardappels 
1995 1998 
Atname gebiuik actieve stof - 7,5 kg/ha -71% - 9,7 kg/ha -68% 
Afname Milieubelasting 
Bodemleven 
Grondwater 
Waterleven 
-85% 
-80% 
-95% 
-81% 
-93% 
-93% 
Milieubelasting berekend op basis van milieumeetlat van het CLM 
Geïntegreerde teeltprojecten van DLV kwamen op een reductie van 50 tot 80% aan milieubelasting 
Boeren betalen bo 
Dertien vragen over het nut van keurmerken ei 
Keurmerken, HACCP en kwaliteitszorgsystemen. Allerlei eisen over het 
milieu, de voedselveiligheid en de kwaliteit van het product worden de 
boer opgelegd. Een meerprijs zit er niet in. Meedoen is 'verplicht' om in de 
toekomst producten af te kunnen zetten. 
Een wirwar van regels en eisen komt op akkerbouwers af als het gaat om pro­
ductiewijze en kwaliteit van de gewassen. 
Deze dertien vragen en antwoorden zijn 
een gids door het woud van keurmerken en 
kwaliteitszorgsystemen. 
Wat is een keurmerk? 
De huidige keurmerken zijn meestal gericht 
op het milieu. De eisen hebben allemaal te 
maken met de hoeveelheid bestrijdings­
middelen en nutriënten die worden ge­
bruikt. Voorbeeld: op AMK-aardappelen 
mag per hectare maximaal zes kilo actieve 
stof aan gewasbeschermingsmiddelen. 
Wat is een kwaliteitszorgsysteem? 
In een kwaliteitszorgsysteem moet de kwa­
liteit van het eindproduct aandacht krijgen 
en de kwaliteit van het productieproces. 
Oftewel: je moet zeggen watje doet (regi­
streren), doen wat je zegt (nakomen van 
afspraken) en laten zien dat je doet wat je 
zegt. 
Wat hebben kwaliteitszorg en keurmer­
ken met elkaar te maken? 
Door werkzaamheden en taken op het be­
drijf te beschrijven is het productieproces 
beter controleerbaar en beheersbaar. Als er 
iets aan de kwaliteit mankeert, is snel na te 
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rgsysteem 
productieregels 
gaan waar het fout is gegaan en wat er 
moet gebeuren om dat te herstellen. Keur­
merken (met specifieke eisen per gewas) 
kunnen een onderdeel zijn van een kwali­
teitszorgsysteem. 
Wat moet ik doen voor een keurmerk? 
Opschrijven van gegevens over gewas­
bescherming en bemesting die te maken 
hebben met de teelt van een bepaald ge­
was. Er is een uitgebreide controle. 
Wat moet ik doen voor een kwaliteits­
zorgsysteem? 
Algemene processen beschrijven. Hoe ver­
lopen de contacten met de handelaren, 
waar koopt u uw uitgangsmateriaal en 
waarom? Hoe bemest u, hoe gaat u om 
met gewasbeschermingsmiddelen? Door 
zich deze spiegel voor te houden wordt de 
ondernemer geconfronteerd met wat hij 
doet en zijn wellicht verbeteringen moge­
lijk. Het is niet zo dat hier direct allerlei ei­
sen aan gekoppeld worden. 
WatisHACCP? 
HACCP staat voor Hazard Analysis of Cri­
tical Control Points. Vrij vertaald: analyse 
van kritische controlepunten in het produc­
tieproces. HACCP is een voedselveilig-
heidscode. Een goede hygiëne staat daarbij 
voorop, om te komen tot een kwalitatief 
goed en veilig product. Er moet bijvoor­
beeld zijn vastgelegd hoe gewasbescher­
mingsmiddelen zijn opgeslagen, dat na ge­
bruik hiervan de boer zijn handen wast en 
dergelijke. In de reportage geeft Bertus 
Booijink, akkerbouwer/uienschiller in Ens, 
meer van zulke voorbeelden. 
Wat kost het mij? 
Voor bijvoorbeeld een keurmerk vallen de 
kosten nogal mee. Voor Agro MilieuKeur 
(AMK) gelden eenmalige aanvraagkosten, 
ƒ500. Voor HACCP moet een handboek 
worden opgesteld dat jaarlijks gecontro­
leerd moet worden. Bovendien vinden er 
steekproefsgewijs controles plaats. De con-
trolekosten schat Richard van der Woude, 
projecleider kwaliteitszorg bij DLV, op 
ƒ3.000 per jaar. De kosten van het op­
stellen van een handboek hangen sterk af 
van wie dat doet. Een boer kan dat in prin­
cipe zelf doen. Bij volledige begeleiding 
door bijvoorbeeld DLV kost dat in ieder ge­
val meer dan ƒ3.500. 
Wat levert het mij op ? 
Voor keurmerken met afzet op de 'gang­
bare' markt geldt in de praktijk 
geen bonus. Ook producten 
geproduceerd volgens HACCP-
eisen krijgen geen meerprijs. 
Bertus Booiiink (48) Is 
akkerbouwer op 70 
hectare in Ens (FL). Hif 
huurt 30 ha bij. Hij 
teelt plant- en zaai-
uien, bieten, aard­
appelen, taiwe, 
witlof, tulpen en 
parijse worteltjes. Zijn uien-
schilbedrijf verwerkt 7.700 ton 
grove uien per jaar die hij ver-
kooptaangroentesnijbedrijven. 
Deze bedrijven confronteerden 
hem metHACCP-eisen. 
Flevoboer werkt met handboek 
a b  
•v'. i 
gewend was. Alleen weJ tegistr^nen watje doet en fide je dal; 
doet Zo omschrijft Bertus Booijink, akkerbouwereh uien-
schiller, het nieuwe fenomeen van HACCP-regels. 
Een mooi bord bij de ingang van de boer­derij met daarop: Booijink Quality Oni­
ons. Het past in de nieuwe denkwijze van 
akkerbouwer en uienschilier Bertus Booijink 
in Ens (Fl.). Gewoon registreren wat je 
doet, niet bang zijn voor controle en uit­
dragen wat en hoe je het doet. Als je weet 
dat je het goed doet, laat ze dat dan maar 
controleren, zo zegt hij. 
Booijink heeft naast een akkerbouw­
bedrijf ook een uienschillerij. De uien ko­
men in kisten bij collega-telers vandaan en 
worden eerst gesorteerd. Uien groter dan 
60 millimeter gaan de schillen] in. Per jaar 
verwerkt Booijink ongeveer 1.700 ton van 
deze uien. Die verkoopt hij aan zogenoem­
de groentesnijbedrijven, die de geschilde 
uien verwerken in levensmiddelenpakket­
ten. Hij werd met de HACCP-regels gecon­
fronteerd door deze afnemers 
van geschilde uien. Die snijbe-
drijven werden namelijk op hun 
beurt ook geconfronteerd met 
producteisen door de super-
i 
i. 
• i  
•  ä  
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Voordeel voor de boer van het KPA ligt vooral in de bedrijfsvergelijking en de informatie 
over kwaliteit. Eigen prestaties zijn nu te vergelijken met die van boeren uit de buurt. 
Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik 
niet meedoe? 
Op korte termijn weinig. Over circa vijf jaar 
zijn eisen als HACCP zo algemeen, dat niet 
meedoen betekent dat je als boer je pro­
ducten niet meer kan afzetten. Inge Hoo-
gerbrugge, beleidsmedewerker bij LTO-
Nederland, verwacht dat boeren een sim­
pele keus krijgen: meedoen of stoppen. 
Wie controleert mij en hoe gaat dat? 
De controle vindt altijd plaats door een 
daartoe bevoegd, onafhankelijk bureau, of 
het nu een keurmerk of HACCP betreft. 
Administratiecontrole, bedrijfsbezoeken en 
productcontrole zijn daarbij de mogelijke 
onderdelen. Boeren moeten kunnen aanto­
nen dat ze juist gehandeld hebben. Bijvoor­
beeld het poederen van aardappelen tegen 
kiemremming: toepassing is één kilo per 
ton. Als er op 100 ton aardappelen 120 kilo 
poeder is gebruikt, dan heeft de boer wat 
uitteleggen. 
Wat gebeurt er als ik me niet aan de re­
gels houd? 
Wie bij een keurmerk niet aan de regels 
voldoet, mag het product dat jaar niet leve­
ren onder dat keurmerk. Het product moet 
dan in het 'normale' circuit worden af­
gezet. Als een boer dat niet zelf aangeeft 
en hij wordt betrapt op overtreding, dan 
volgt uitsluiting. Wanneer de HACCP-
regels worden overtreden is het enige al­
ternatief: veevoer. 
Er zijn zoveel keurmerken, komt er ooii 
een uniform systeem? 
LTO-Nederland is met het KwaliteitsProjec 
Akkerbouw (KPA) gestart, dat wellicht eni 
ritten. HACCP js een analyse van kriti-
è'Contrrte^|o^p' in het,productiepro-
, Qe vera$kéri van ai&erbouwpro-
ten wiRen precfetef daft vroeger weten 
ir het product vandaan komt en wat er 
rféUtf mee gebeurd is, Ook in andere 
ipren speett deze HACCP code een 
ds bdangnjker rol Slachtenjenbijvoor-
Id werfcei) ai met deze HACCP regels 
?n zien datje aan eisen voldoet 
sigrykste volgens Boomtak is datje kunt 
n zien dat je aan bepaalde basis-
rwaarderj hebt vbtdaan die van belang 
in het productieproces. Bijvoorbeeld 
de temperatuur van de bewaarcel 
ds tussen de twee en drie graden staat, 
'erteit hij , De bewaarcomputer moet 
wel van elke dag een uitdraai maken." 
bekend voorbeeld is de tl-buis die goed 
schermd moet zijn. Een beschermkap 
-komt dat die kapot gaat, bijvoorbeeld 
rdat de heftruck een kist te hoog optilt, 
an er geen glas in het product komen, 
et storten van uien in een bunkertje 
dat ze de schillerij ingaan, is iets waar 
I stof en vellen bij vrijkomen. Dit ge-
t in een aparte ruimte. Op zich niets 
inders; je moet alleen opschrijven datje 
dat zo doet en dat wordt ook af en toe ge­
controleerd, zo vertelt Booijink. 
Een ander voorbeeld is het afval van de 
sc hillenj, zo schetst Booijink „ik moet aan 
kunnen tonen dat tkdat bij een veehouder 
ben kwijtgeraakt. Daar moet' ik dus een pa­
piertje van hebben, een ontvangstbewijs 
|l< moet simpel gezegd kunnen laten zien 
dat ik het afval met domweg in de sloot ge­
gooid heb " 
Boek over kritische punten 
Booijink wordt begeleid door de DLV Me­
dewerkers van deze dienst schreven een 
handboek over het uienschilproces op zijn 
bedrijf. De kritische punten op het bedrijf, 
zoals de plaats waar de uien bewaard wor­
den, de sorteerruimte, het schillen zelf, het 
afval en de opslag van het product voordat 
het naar de afnemer gaat, zijn allemaal in 
kaart gebracht. „Over een paar maanden 
ga ik er echt mee werken, en word ik er ook 
echt op gecontroleerd. " 
De kosten zijn voor Booijink moeilijk in te 
schatten. „Eén ding is zeker", aldus de 
uienverwerker, „die kosten krijg je niet ver­
goed. Je moet wel mee met dit HACCP-
proces, omdat de afnemers je anders laten 
staan voor bedrijven die wèl aan.de eisen 
voldoen " HIJ vergelijkt het met het op­
warmen van aardappelen voor het afleve­
ren Twintig jaar terug deed niemand dat. 
maar nu is het algemeen aanvaard. Dat zijn 
ook extra kosten De kwakteitswtnst die-
dat opwarmen oplevert, is vólgens Booijink 
ook te halen door nu te registreren volgens -
deHACCP-eisen. • 
Eisen aan leveranciers 
Of de HACCP fisen voor ztjn uienschdbe 
dnjf in de toekomst strenger worden weet 
Booijink nu nog niet geeft aan dat boe­
ren die aan hem leveren nu, nog meer dan 
vroeger, dingen moeten gaan opschnjven 
Een logische volgende stap, aldus de uien-
verwerker. 
„Er worden eisen aan mij gesteld, die ik 
doorgeef aan mijn leveranciers." Voorlopig 
hoeven alleen gewasbeschermingsmidde­
len en hoeveelheden kunstmest geregi­
streerd te worden. Rassenkeuze gebeurt na 
overleg. 
Hoe dit eisenpakket zich in de toekomst |] 
zal ontwikkelen, is nog niet helemaal dui- § I 
delijk voor de akkerbouwer/uienschiller. * 
„Dat hangt af van wat de markt vraagt en s I 
van de eisen die aan mij als uienschilier in 
de toekomst worden gesteld." 
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ge uniformering in de registratie geeft. 
Doel van KPA is het zichtbaar maken van 
het productieproces in de akkerbouw, ver­
telt Inge Hoogerbrugge, coördinator van 
dit project. Bovendien wordt gestreefd 
naar een positiever imago voor de akker­
bouw. Dat is te bereiken door te laten zien 
datje aan de gestelde eisen voldoet. 
Uitgangspunt bij het KPA is een unifor­
mering van de basisregistratie. Ongeveer 
70 procent van de boeren registreert nu al 
voor drie of vier verschillende afnemers 
hun bedrijfs- en gewasspecifieke gegevens. 
Bij KPA is de bedoeling om op bedrijfs­
niveau te gaan registreren en dat op één 
plek op te slaan. Een boer hoeft maar één 
keer in te vullen hoeveel grond hij heeft, 
hoeveel percelen er zijn, zwaarte van de 
grond, Pw-getallen, waar en hoe de kunst­
meststrooier is getest en goedgekeurd, 
wanneer het spuitdiploma is behaald, et­
cetera. Deze gegevens kunnen dan worden 
aangevuld met specifieke gegevens die een 
afnemer verlangt. Voor suikerbieten bij­
voorbeeld rassenkeuze, stikstofbemesting 
en rhizomanie-verleden en voor aardap­
pelen onder andere stikstofbemesting, 
teeltfrequentie, spuitgegevens en rooida-
tum. Die algemene en de voor hun relevan­
te gewasspecifieke gegevens zijn - na 
goedkeuring door de akkerbouwer - in te 
zien door afnemers. Zo heeft Cosun niets te 
Akkerfaouwkeurmerfeen te over sm-
Naast de gecontroleerde 
teelt voor een handelshuis of 
supermarkt en de vele regio­
nale initiatieven zoals 
Zeeuwse Vlegel, Wadden­
producten en Tilligran, zijn er 
drie officiële akkerbouw-
keurmerken 
Agro Milieu Keur. Be­
doeld voor vele producten. 
BIJ aardappelen is maximaal 
zes kilo actieve stof per hec­
tare toegestaan van midde­
len die op een speciale lijst 
staan. Geen grondontsmet-
ting, Pw-getaJ onder de 100. 
Controle vindt plaats door 
een onafhankelijke, certifice­
rende instantie. 
TNO-keurmerfc Op initia­
tief van A&P sUpermarkt ge­
start, voord voor aardap­
pelen Keunngsbureau TNQ 
voert samen met NAK keu-
nngen uit Maximaal negen 
kifo actieve stof pef hectare, 
300 kifo stikstofoverschot bij 
gebruik organische bemes­
ting toegestaan, 200 foto 
stikstof bij alleen kunstmest 
Eko-keurmerk. Veei biolo­
gische producten zijn lever­
baar onder dit Eko-keur­
merk Productie moet zon­
der kunstmest en gewasbe­
schermingsmiddelen. Con­
trole vindt piaats door de, 
stichting Skai. - » • 
maken met hoeveel keer een akkerbouwer 
heeft gespoten tegen Phytophthora. 
Word ik als boer direct aansprakelijk 
voor mijn product? 
Op den duur wel. Toenemende eisen aan 
verwerkers van agrarische product 
ben tot gevolg dat zij eisen gaan ste 
hoe het product geproduceerd is. 
In Frankrijk functioneert een : 
waarbij via de streepjescode te tra» 
waar de producten vandaan komen 
De GezondheidsInspectieDienst 
een termijn van twee tot drie jaar w 
nen een HACCP-code in Nederland 
liseerd moet zijn, aldus Van der Woi 
vindt die termijn iets te kort, mas 
aan dat boeren wel moeten verande 
Twee voorbeelden dat de indusl 
stilzit: het TNO-keurmerk voor d( 
supermarkten. Hierbij wordt niet al 
boeren, maar ook bij wasserijen en 
bedrijven de aardappelen gecontroli 
hun kwaliteit. Fritesfabriek McCain I 
beeld registreert al jaren waar de vra 
gens vandaan komen, als ze staan t( 
bij de fabriek. 
De bewijslast om aan te tonen dal 
de producten op zijn bedrijf niets rr 
was, komt steeds meer bij de boer 
gen. Volgens Hoogerbrugge een be 
argument om mee te doen aan KP/ 
volgens HACCP-regels te produceri 
boer moet kunnen laten zien dat I 
ducten volgens de regels heeft ge 
ceerd. 
Terry van Loon 
Meer registreren is noodzakelijk om aan de HACCP-eisen te kun­
nen voldoen; In het begin vooral een kwestie van wennen. 
ANAL 
Teler komt in glazen huis te zitten 
Wie zijn toekomst wil kennen, moet eens 
over de grens kijken. In Frankrijk zitten 
telers in een glazen huis. Consumenten 
kunnen daar via het computernetwerk 
Minitel informatie opvragen over akker­
bouwers en hun producten. Dat werkt 
via de cijfercode op de verpakking. Cij­
fers intikken, en je weet waar, wanneer, 
hoe en door wie een product verwerkt is. 
In de praktijk wordt er door de Fransen 
weinig gebruik gemaakt van dit informa­
tiesysteem, maar akkerbouwers en hun 
afnemers ervaren het wel als een stok 
achter de deur. Een misstap komt altijd 
aan het licht en je kunt ter verantwoor­
ding worden geroepen. 
De stap van Frankrijk naar Nederland 
is klein. Wat met Minitel kan, kan ook 
met internet. Alle initiatieven, van gere­
gistreerde teelt tot werken onder keur­
merk, staan in het teken van informatie­
verstrekking. Openheid over teeltwijze 
wordt een leveringsvoorwaarde. 
Die grote openheid in de productieko­
lom is een grote wens van supermart 
Op de eerste plaats omdat ze dan m« 
grip op de teler en het product hebbe 
Maar op de tweede plaats omdat ze ; 
af willen van het imago van massa-Ie 
rancier. Het is niet voor niks dat juist, 
bert Heijn, 's lands grootste kruideni« 
aandringt op ketenproductie. AH wil 
15 miljoen mensen in Nederland op 
maat bedienen. Dat kan als consume 
ten het gevoel krijgen dat ze zelf prei 
kunnen achterhalen waar producten 
vandaan komen. 
Niet alleen supermarkten maar oo 
justitie zal ten slotte gebruik gaan nu 
van de teeltgegevens. Het Europese 
lement kondigde eind vorig jaar aan 
boeren aansprakelijk moeten kunner 
worden gesteld voor hun product. T< 
worden daarmee op één lijn gesteld i 
andere producenten. Produceren in i 
anonimiteit kan niet meer. 
Marcel Henst 
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GLTO en supermarkten 
steunen biolandbouw 
ARNHEM - GLTO, super­
marktketen Groenwoudt-
Groep (onder meer Nieuwe 
Werne) en de provincie Gel­
derland gaan samenwerken 
om de verkoop van biologi­
sche producten in de super­
markten te stimuleren. 
Hiertoe ondertekenden de 
par- tijen gisteren in het 
provinciehuis een overeen­
komst. 
Doel is om door het bevorde­
ren van de afzet van biologi­
sche producten in de super­
markt de economische positie 
van biologische boeren te ver­
sterken. Het project moet nog 
goedgekeurd worden door het 
landbouwministerie. 
De Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) van Gelderland en de 
Gewestelijke land- en Tuin­
bouworganisatie (GLTO) con­
cludeerden dat juist de ontwik­
keling van de afzet van biologi­
sche producten essentieel is 
voor een rendabele bedrijfsvoe-
ring.De Groenwoudt-Groep is 
in het Noorden al actief in het 
verkopen van biologische pro­
ducten. Omdat de Groenwoudt-
filialen hoofdzakelijk geves­
tigd zijn in het GLTO-gebied, is 
ook in dit gebied voor samen­
werking met deze supermarkt­
keten gekozen. 
De uitvoering van het project 
wordt ondersteund door het 
Noordelijk Agrarisch Innova­
tiecentrum (NAI). Samen met 
GLTO-Advies zorgt NAI gedu­
rende twaalf maanden voor de 
introductie en promotie van 
producten bij de consument. 
Het project is vooral gericht 
op demonstratie en kennis­
overdracht. Het is de bedoeling 
dat biologische boeren leren 
hoe zij hun producten aan een 
supermarkt kwijt kunnen. 
Daarnaast moeten consumen­
ten en supermarktpersoneel 
geïnformeerd worden over de 
kwaliteiten van bio-producten. 
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Flevoland heeft grootste areaal met 
biologische landbouw 
DEN HAAG - De provincie Flevo­
land heeft in verhouding tot de 
andere provincies het grootste 
areaal biologische landbouw. 
Dat blijkt uit een overzicht van 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. In Flevoland is 5,3 
procent van het totale areaal in 
gebruik bij de biologische 
landbouw. Landelijk is dat per­
centage in 1998 op 1,0 procent 
gekomen met een totaal areaal 
van 19.661 hectare. 
In Limburg en Zeeland blijft 
de biologische landbouw ach­
ter bij het landelijk gemiddelde 
en staat op 0,3 procent. In Zee­
land is zelfs sprake van een 
achteruitgang van het biolo­
gisch areaal tussen 1996 en 
1998. 
De laatste jaren, is landelijk 
BIOLOGISCHE LANDBOUW 
gezien wel sprake van een ster­
ke groei van gemiddeld dui- ' 
zend hectare per jaar. De laat­
ste jaren is de groei sterker. 
Tussen 1996 en 1998 nam het 
areaal toe met 5.327 hectare. 
In 1998 waren er 705 biologi­
sche bedrijven, ongeveer het 
dubbele van het aantal in 1989 
(359). De toename van de biolo­
gische landbouw wordt vooral 
veroorzaakt door de omschake­
ling van melkveehouders. Het 
aantal biologisch gehouden 
melkkoeien is de afgelopen 
twee jaren bijna verdubbeld tot 
negenduizend dieren. Dat is 0,( 
procent van alle melkkoeien 
Van de 13,5 miljoen varkens 
werd in 1998 werd niet meer 
dan 0,07 procent biologisch ge­
houden. 
Europees gezien loopt Ne­
derland achter. In omringende 
landen is het aandeel van de 
biologische landbouw groter. 
Het areel in Duitsland be­
draagt 2 procent van het totaal, 
In Denemarken 2,5 procent, 
Zweden 3,5 procent, Zwitser­
land 6,5 procent en Oostenrijk 
10 procent. 
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Albert Heijn wil bio-producten écht populair maken 
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Om de biologische producten definitief en structureel op de 
markt te plaatsen zullen de supermarkten en hun leveranciers er 
gezamenlijk voor moeten zorgen dat het prijsverschil tussen het 
reguliere en biologische product aanzienlijk kleiner wordt. AH-
directeur Harry Bruijniks zei dat vorige week op het congres 'De 
doorbraak van Eko'. 
Albert Heijn wil nu voor een 
echte doorbraak van de biologi­
sche producten zorgen en deze, 
zoals Bruijniks stelde "op de kaart 
van Nederland zetten." 
In zijn betoog verklaarde de AH-
directeur waarom men na een 
schoorvoetende start in 1990 niet 
meteen een grotere stap heeft ge­
nomen naar de verkoop van biolo­
gische producten. De vraag ernaar 
was volgens hem toen nog veel te 
klein en de kwaliteit in veel geval­
len niet op het gewenste niveau. 
Bovendien vormden de wisselen­
de verkrijgbaarheid en het prijsni­
veau te hoge drempels voor zowel 
AH als voor haar klanten. 
Binnen het in 1990 gestarte Aarde 
& Waarde-programma maakte 
AH verregaande afspraken met le­
veranciers over het stap voor stap 
milieuvriendelijker telen van aard­
appelen, groenten en fruit. Bruij­
niks: "Dat gebeurt via middelenre­
gistratie, regelmatig uit te voeren 
controles en het keer op keer aan­
scherpen van de normen, naarma­
te onze kennis en ervaring voort­
schrijden. Met name de hoeveel­
heid gebruikte bestrijdingsmid­
delen en meststoffen nam de afge­
lopen jaren in belangrijke mate af. 
Samenwerking en co-makership 
in de keten staan centraal en wer­
pen steeds opnieuw hun vruchten 
af." 
Tijd is rijp 
Met een aantal voorbeelden 
maakte Bruijniks duidelijk op wel­
ke wijze AH thans op agf-gebied 
bezig te streven naar productie 
van meer duurzame voeding. 
Begin vorig jaar werd door de su­
permarktorganisatie het eigen 
merk AH Biologisch geïntrodu­
ceerd. "De tijd was er toen rijp 
voor. Zowel aan vraag- als aan­
bodzijde kon aan de voorwaarden 
om er een succes van te maken 
worden voldaan." Volgens hem 
associeert de klant biologisch met 
'lekker', 'natuurlijk' en 'gezond' en 
ziet men het eigen merk en logo op 
de verpakking van de biologische 
Bruijniks: "Inkoopprijs moet lager* 
producten als een bewijs van kwa­
liteit. 
Een jaar na de introductie van bio­
logische producten onder eigen 
merk is AH goed te spreken over 
de tot nu toe bereikte resultaten. 
Hij pleitte verder voor schaalver­
groting binnen de biologische 
branche en deed een oproep aan 
agrarische bedrijven om de over­
stap naar biologisch telen te ma­
ken. Er moet volgens Bruijniks 
meer geïnvesteerd worden in pro­
ductontwikkeling, zodat steeds 
meer klanten daadwerkelijk kie­
zen voor biologisch. "Bij schaal­
vergroting moeten we overigens 
waken voor risico's als normver­
vaging en losse interpretaties van 
nieuwe teelten. De integriteit van 
het biologisch gedachtegoed en de 
kwaliteit van biologische produc­
ten moeten gewaarborgd blijven." 
Investeringen 
Bruijniks maakte een kantteke­
ning bij de investeringen die AH 
pleegt om de markt van biologi­
sche producten te vergroten. Hij 
deed dat aan de hand van een 
voorbeeld: "Om aan de vraag naar 
kwalitatief goede winterpeen en 
witte kool te voldoen moesten wij, 
zeer tegen onze zin, ver over de 
Nederlandse grens de gewenste 
hoeveelheden kopen. Per maand 
verkopen we ruim 100.000 kilo 
biologische winterpeen. Voor fe­
bruari en maart moesten we 
120.000 kilo in het buitenland bij­
kopen. En daar kwam voor de 
twee biologische weken van AH 
nog eens 60.000 kilo bij." 
Dat men er echter met de in- en 
verkoop van biologische produc­
ten nog niet is, werd door de spre­
ker op het congres benadrukt met 
het volgende: "dat we er nog lang 
niet zijn geldt zeker ook voor het 
rendement dat we tot nu toe uit 
deze producten halen. Als we een 
aanzienlijk deel van onze totale 
winkelvloeroppervlakte daarvoor 
inruimen, willen we er uiteinde­
lijk ook rendement voor terug­
zien." 
Ondermaats 
Nederlandse supermarkten 
hebben te maken met enorm hoge 
investeringskosten. Bruijniks: 
"Het gevolg ervan is dat er een 
hoge druk op het succes van pro­
ducten komt te staan en dat elk 
product zich dus moet bewijzen. 
De reden waarom het rendement 
op biologische producten tot op 
heden ondermaats is, is met name 
de prijsdrempel waar wij en onze 
klanten tegenop lopen. Het is be­
langrijk te beseffen dat de consu­
ment steeds weer de prijzen van 
biologische producten vergelijkt 
met de overige producten." Na te 
hebben gesteld dat het prijsver­
schil tussen biologische en regu­
liere producten aanzienlijk kleiner 
moet worden, voegde hij daar 
richting leveranciers aan toe: "De 
prijzen die wij bij Albert Heijn nu 
betalen voor biologische produc­
ten maken het ons onmogelijk om 
tot een redelijk rendement én een 
voor de klant acceptabele consu­
mentenprijs in onze winkels te ko­
men. Willen we de zojuist ge­
noemde prijsdrempel slechten dan 
zullen producenten en leveran­
ciers nog efficiënter te werk moe­
ten gaan en er alles aan moeten 
doen om die prijs te laten dalen. 
Als we ons gezamenlijk inspannen 
om de volumes te vergroten, dan 
moet dat lukken." 
Wat gaat AH zelf doen om de prijs­
drempel voor zijn klanten te slech­
ten? Bruijniks zei daar onder meer 
het volgende over: "Klanten hoe­
ven in onze winkels niet langer te 
zoeken naar biologische produc­
ten; ze liggen gewoon tussen de 
andere producten; zoals biolo­
gisch brood bij het brood en biolo­
gische aardappelen bij de andere 
aardappelen. Albert Heijn gaat 
verder de verkoop van biologische 
producten stimuleren met groot­
schalige promotie, thema-acties 
en een nog nadrukkelijker profile­
ring van het eigen merk. Daar­
naast zal AH op eigen initiatief 
duidelijke prijssignalen afgeven 
om de consumenten over te ha-
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DE ZETMEELAARDAPPEL (zgn. fabrieksaardappel) 
Inleiding 
Fabrieksaardappelen vormen de grondstof voor de aardappelzetmeelindustrie. De teelt van 
fabrieksaardappelen wijkt op de volgende aspecten af van de consumptie-aardappelteelt: 
- De fabrieksaardappelen worden vrijwel alleen in het noordoosten van Nederland 
verbouwd, met als centrum de Veenkoloniën. In deze streek is ook de zetmeelindustrie 
(AVEBE) gevestigd. 
- Voor deze industrie is primair het zetmeel van belang, zodat speciale rassen gekweekt 
en verbouwd worden: rassen die een hoge opbrengst per hectare combineren met een 
hoog gehalte aan zetmeel. Deze rassen zijn in de regel niet of minder geschikt voor 
gewone consumptie of voor verwerking tot consumptie-aardappelprodukten. 
- De fabrieksaardappelen worden in coöperatief verband verwerkt, zodat teelt en afeet 
volledig geïntegreerd zijn. Deze volledige integratie houdt in dat de fabrieksaardap­
pelen, behoudens abnormale omstandigheden, vrijwel geheel buiten de consumptie-
aardappelmarkt blijven. In principe is het dus geen vrije-marktprodukt. 
Voor enkele zetmeelaardappelrassen is soms wat belangstelling door de verwerkende 
industrie (met name door de droogindustrie). 
- Fabrieksaardappelen worden campagnematig verwerkt. Onderscheiden worden de 
zogenaamde voormalers. Deze worden rechtstreeks vanaf het land naar de fabriek 
aangevoerd in de periode van ca. half tot eind augustus. Daarna volgt de hoofdcampagne 
van begin september tot in januari en tenslotte volgen de zogenaamde namalers in de 
periode van januari tot begin april/half april. 
- De telersprijs, die afhangt van het zetmeelgehalte, wordt bepaald door de minimum­
prijzen die in het kader van de EU-graanzetmeelregeling worden vastgesteld. 
Veenkoloniën en zetmeelindustrie 
Eens lagen de hoogveengebieden in het noordoosten van Nederland er als waardeloze heide- en 
moerasvelden bij. De bewoners van de dorpen grenzend aan het veen hadden al vroeg de waarde 
ervan leren kennen als brandstof. Toen langzamerhand de bevolking van de Lage Landen toenam 
en de Nederlandse houtvoorraad hoe langer hoe minder toereikend bleek, werd turf een begeerd 
handelsartikel. 
De eerste turfgravers gingen zonder veel systeem te werk en bekommerden zich niet om de 
ondergrond. Pas tegen het einde van de 16e eeuw, toen door de groei van de bevolking ook de 
behoefte aan cultuurgrond toenam, werd de ondergrond van het veen (de blootgelegde dallen) een 
object van aandacht. Deze grond werd daarmede een steeds begeerlijkere mogelijkheid om 
landbouw op uit te oefenen. Daardoor ontstond een koppeling tussen turfafgraving en agrarische 
ontginning. In de loop van de tijd is via allerlei maatregelen een grondsoort ontstaan die vrijwel 
nergens op aarde voorkomt. Deze grondsoort is door mensen gemaakt, een produkt van zand, veen 
en mest. Deze grondsoort bleek in het bijzonder ontvankelijk voor het gewas aardappel. 
De aardappel was op de dalgronden een enorm succes. Zo ontstond al in de zeventiende eeuw een 
levendige handel in dit produkt en konden omstreeks 1800 reeds aardappelen naar o.a. Hamburg 
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worden geëxporteerd. 
Eind 1800/begin 1900 ontstonden in snel tempo industrieën die aardappelzetmeel en daarvan 
afgeleide produkten, als bijvoorbeeld glucosestroop, produceerden. De aardappelzetmeelindustrie, 
die naast produkten voor de voedingsmiddelenindustrie ook toen al produkten voor de textiel- en 
kleefstoffenindustrieën leverde, ontwikkelde zich voortvarend. 
In 1919 werd de AVEBE opgericht, een boereninitiatief. De AVEBE is inmiddels uitgegroeid tot 
een concern van wereldformaat dat ca. 2.8 miljoen ton Nederlandse en ca. 500.000 ton Duitse 
aardappelen verwerkt. Uit deze aardappelen vervaardigt de AVEBE ca. 600.000 ton aardappelzet­
meel. Hiervan wordt ca. 70% verwerkt tot derivaten. 
De coöperatie Avebe produceert in haar fabrieken in Nederland, Duitsland en Frankrijk ca. 800.000 
ton aardappelzetmeel. 
Daarnaast wordt nog 65.000 ton tarwezetmeel geproduceerd in de door Avebe ingelijfde Nijmeegse 
fabriek Latenstein en ook maakt Avebe nog 80.000 ton tapioca-zetmeel voornamelijk in Thailand. 
Van de produktie van aardappelzetmeel neemt AVEBE in Nederland 100% voor haar rekening, in 
de EU ca. 70% en het aandeel in de wereldaardappelzetmeelproduktie bedraagt ca. 30%. 
Van de totale wereldzetmeelproduktie (aardappelzetmeel, maiszetmeel, tarwezetmeel, tapioca, enz.) 
bedraagt het AVEBE aandeel ca. 5%. 
Overigens neemt de aardappel op wereldniveau lang niet de grootste plaats in als zetmeelleveran-
cier. Van alle zetmeel die wereldwijd wordt geproduceerd is het aandeel van de aardappel ca. 20%, 
van mais ca. 45%, van tarwe ca. 30% en van tapioca of cassave ca. 5% (aldus het tijdschrift 
Carbohydrates). 
Avebe moet concurreren met zetmeelleverändere in Europa, de VS en Japan. 
Zetmeelaardappels 
Het areaal aardappels bestemd voor de zetmeelindustrie bedroeg in 1999 ruim 54.000 ha. Van het 
zetmeelareaal wordt ca. 2% ingenomen door middenvroege, ca. 12% door middenlate en 86% door 
late en zeer late rassen. 
Bij de beoordeling van zetmeelaardappels vormt, naast de aaltjes- en wratziektenresistentie, het 
uitbetalingsgewicht de voornaamste eigenschap. Verder is de bewaarbaarheid ook een belangrijke 
eigenschap, omdat een deel van de zetmeelaardappels gedurende een langere tijd bewaard moeten 
worden. De zeer laat rijpende rassen voldoen in dit opzicht over het algemeen minder goed, o.a. 
omdat de knollen bij voortijdig rooien soms nog tamelijk vast aan het loof zitten. Door zorgvuldige 
behandeling bij rooien en transport kan men echter ook met deze rassen goede resultaten 
verkrijgen. 
Met het oog op de eigen teelt van pootgoed zijn resistentie tegen virusziekten en een gemakkelijke 
pootgoedbewaring eveneens belangrijke eisen. 
Een aantal zetmeelaardappelrassen is niet geschikt voor consumptie vanwege een hoog gehalte aan 
TotaalGlycoAlkaloïden (ook wel TGA genaamd). 
Doorgaans bevatten aardappels geringe hoeveelheden TGA. In hogere concentraties zijn deze 
stoffen schadelijk voor de gezondheid. Hoewel het TGA gehalte grotendeels door het ras wordt 
bepaald, wordt het gehalte ook sterk beïnvloed door de groeiomstandigheden, zoals bemesting, 
grondsoort, klimaat, ziekten, droogte en kou en door de bewaaromstandigheden zoals belichting, 
temperatuur en beschadiging. 
Al deze factoren kunnen aanzienlijke variatie in het gehalte veroorzaken. Rekening houdend met 
deze variatie in gehalte en met onzekerheden over de wijze waarop TGA in ons voedsel terecht 
kan komen worden zetmeelaardappelrassen ingedeeld in twee groepen; rassen ingedeeld bij de 
groep met een hoog TGA gehalte zijn ongeschikt voor consumptie en die met een laag gehalte zijn 
uit het oogpunt van TGA wel geschikt voor consumptie. Bij de zetmeelwinning is het zetmeel 
overigens vrij van glycoalkaloïden. 
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Rassen als Astarte, Elkana, Elles, Florijn, Kanjer, Karida, Kuras, Mercator, Nomade en Seresta 
behoren tot de groep met een hoog gehalte aan glycoalkaloïden en zijn derhalve niet geschikt als 
consumptieaardappel. 
AVEBE en TBM 
Het areaal aan fabrieksaardappelen neemt de laatste jaren geleidelijk af. Zo bedroeg het areaal in 
de jaren 1995 t/m 1997 nog ca. 62.000 ha. In 1998 was dat nog ca. 57.000 ha. en in 1999 is dit 
weer verder gedaald tot ruim 54.000 ha. 
Het areaal zetmeelaardappelen per teler bedraagt gemiddeld ca. 16 ha en vertoont een duidelijke 
tendens naar een verdere areaaltoename per teler. 
Ongeveer 8% van het totale areaal bestaat uit het zgn. "TBM-pootgoed" . Dit pootgoed wosdt door 
de telers gebruikt voor eigen vermeerdering. Deze zogenoemde TBM-regeling (Teeltbescher­
mingsmaatregelen fabrieksaardappelen) is door de telers zelf ontworpen, teneinde op een andere 
wijze dan via een verplichte NAK-vermeerdering gezond pootgoed te verkrijgen. De pootgoedper-
celen van de betreffende telers, evenals de te vermeerderen aardappelen worden op hun geschikt­
heid onderzocht. De fabrieksaardappeltelers betalen per 100 kg uitbetalingsgewicht een heffing (in 
1995 was dit 13 cent/100 kg). Met de opbrengst daarvan worden de controlewerkzaamheden, 
evenals vergoedingen voor de kwekers van de gebruikte rassen, gefinancierd. 
Sinds 1 januari 1995 geldt de landelijk werkende Aardappel Teelt Regeling (ATR) van het 
Landbouwschap. De ATR houdt in dat voor de teelt van aardappelen, voor zover het geen in de 
lijst genoemde zetmeelrassen in het TBM-gebied betreft, moet worden uitgegaan van NAK-gekeurd 
pootgoedmateriaal. Deze regel geldt voor alle teelten in heel Nederland, m.u.v. de teelt van met 
name in de lijst genoemde zetmeelrassen in het TBM-gebied. In het TBM-gebied worden bij de 
teelt van zetmeelrassen het voor en op eigen bedrijf vermeerderd pootgoed beoordeeld door de 
Stichting TBM. Het TBM-gebied omvat: het Noordoostelijk zand- en dalgrondengebied (ook al 
bekend uit de AM-regeling), overig Overijssel en Gelderland ten noorden van de Rijn. 
De uitbetaling 
De AVEBE heeft in Nederland ca. 3300 leden/leveranciers en in Duitsland ca. 2100 leden/leve­
ranciers (ca. 1100 in de Weser-Ems regio en ca. 1000 in regio Wendland). 
De AVEBE heeft totaal ca. 95000 aandelen onder de aangesloten telers uitstaan. Op ieder aandeel 
mag 30 ton veldgewicht fabrieksaardappelen worden geleverd. Dit zijn de zgn. A-aardappelen 
waarop de hoogste prijs wordt uitbetaald. 
B-aardappelen zijn de 10% aardappelen die per aandeel meer wordt geleverd (3 ton per aandeel). 
Voor de aardappelen die boven de 33 ton per aandeel worden geleverd, de zgn. C-aardappelen, 
geldt als regel de voeraardappelprijs. 
Voor de B-aardappelen en in principe ook voor de C-aardappelen, wordt indien mogelijk, een 
"boervriendelijke" prijs uitbetaald. Tot enige jaren terug werd voor deze aardappelen vaak dezelfde 
prijs uitbetaald als voor de A-aardappelen. 
Als door een overschot aan zetmeel in de markt de prijzen laag zijn en de afzet stagneert en/of het 
quotum vol is, is dit niet mogelijk. Zo werd over seizoen 1992/1993 voor de B- en C-aardappelen 
een lagere prijs uitbetaald en werd in seizoen '95/'96 voor de A-, B- en C-aardappelen de EU 
minimumprijs uitbetaald. Door grote overschotten op de zetmeelmarkt werd in 1998 iedere teler 
10% op het individuele zetmeelquotum gekort. Waarschijnlijk zal dit ook in 1999 van kracht zijn. 
Het EU contingenteringsstelsel biedt AVEBE de mogelijkheid om tot 5% van het quotum van 
volgend jaar te lenen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt wordt de 'geleende' hoeveelheid op 
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het quotum van het volgende jaar in mindering gebracht. Daar er nog een grote voorraad aan 
zetmeel van vorig jaar is en de afzet nog steeds stroef verloopt zal de AVEBE van deze mogelijk­
heid geen gebruik maken. 
Belangrijk voor de uitbetaling is het onderwatergewicht (droge stofgehalt) van de aardappelen. Hoe 
hoger het is, des te hoger de prijs, tot een maximum van 540 gram. De EU hanteert een onderwa­
tergewicht van 350 gram als ondergrens voor acceptatie van aardappelen door de zetmeelindustrie. 
Daaronder is de prijs slechts drie cent per kg. De ontwikkeling van de minimumprijs voor 
zetmeelaardappelen is gekoppeld aan die van maiszetmeel. Volgens de AVEBE zou de ondergrens 
voor zetmeelaardappelen op tenminste 15% zetmeel oftewel een onderwatergewicht van 390 gram 
moeten liggen. 
Daar de daadwerkelijke prijs die een teler ontvangt voor een geleverde partij aardappelen met name 
afhangt van het onderwatergewicht (o.w.g.), wordt van iedere aangeleverde vracht op volautomati­
sche wijze een monster genomen waarvan het o.w.g. wordt bepaald. Voor de vertaling van het 
o.w.g. naar de uitbetalingsprijs moeten de zogenoemde uitbetalingslijsten, die jaarlijks in Brussel 
worden opgesteld, worden geraadpleegd. Deze lijsten geven aan welke prijs, afhankelijk van het 
o.w.g. van de aardappelen, aan de teler betaald wordt. De uiteindelijke uitbetalingsprijs komt tot 
stand na verrekening van tarrakortingen en kortingen of premies op kwaliteit van de geleverde 
aardappelen. Op deze wijze wordt van iedere afzonderlijke vracht aardappelen de prijs bepaald. 
Een hoeveelheid aardappelen met een bepaald o.w.g. kan met behulp van een formule globaal 
omgerekend worden tot het zogenoemde uitbetalingsgewicht (basis 400 gram o.w.g.). Met deze 
formule wordt het veldgewicht van een partij aardappelen omgerekend tot het gewicht van een 
partij aardappelen met een standaard o.w.g. van 400 gram. Deze formule is als volgt: 
o.w.g. - 100 
Uitbetalinsgewicht = x veldgewicht 
400 - 100 
Als bijvoorbeeld een vracht wordt aangeleverd met een gewicht van 25.000 kg en er wordt een 
o.w.g. vastgesteld van 430 gram, dan is het uitbetalingsgewicht: 
430 - 100 
x 25.000 = 27.500 kg 
400 - 100 
De minimumtelersprijs per ton aardappelen met een o.w.g. van 400 gram af-boerderij bedroeg in 
seizoen 1988/1989 f 123,30 en was in seizoen 1996/1997 inmiddels gedaald tot f 114,44. Deze 
neerwaartse beweging van de prijzen is een gevolg van de aanpassingen in het EU-landbouwbeleid, 
die voor alle marktordeningsprodukten in de akkerbouw tot lagere prijzen leidt. 
De Europese Unie garandeert m.i.v. 1995 een minimumprijsregeling voor maximaal 1.87 miljoen 
ton aardappelzetmeel voor de komende 3 jaar. Het toegewezen EU-quotum van AVEBE in 
Nederland bedraagt ca. 540.000 ton aardappelzetmeel. De AVEBE krijgt, inclusief zijn fabrieken in 
Duitsland, ca. 45 % van het Europese quotum aardappelzetmeel. 
Om de felle concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te kunnen bieden, streeft AVEBE er naar 
zetmeel te produceren in landen waar de vraag naar zetmeel het hardst groeit. Daarom werd in 
november 1997 een fabriek in Indonesië geopend en zijn er plannen voor fabrieken in China, en 
Zuid- en Midden Amerika. In deze fabrieken zal zetmeel worden gewonnen uit tarwe, mais en 
vooral tapioca. 
Met dit zetmeel wil AVEBE de bulkmarkt bedienen. Het aardappelzetmeel (voornamelijk geprodu­
ceerd in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk) wil AVEBE meer en meer gaan toepassen 
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in producten met een hogere toegevoegde waarde. 
Om het rendement bij de productie van het hoogwaardigere aardappelzetmeel te vergroten en 
kosten te besparen heeft AVEBE verschillende initiatieven genomen die moeten leiden tot een 
betere grondstof met minder tarra. 
Zo is een nieuwe tarraregeling ingesteld die de leveranciers prikkelt tot levering van een beter en 
schoner product. De AVEBE was jaarlijks ca. 25 miljoen gulden kwijt voor de kosten van tarra. 
In de nieuwe tarraregeling is de tarra 'opgedeeld' in blokken van 5 %. Van 0-5% tarra betaalt de 
teler een bijdrage van f 5,- per ton, van 5-10% tarra f 18,-/ton, van 10-15% tarra f 30,-/ton en van 
15-20% tarra f 60,- per ton. Deze regeling komt bij tarra percentages lager dan 10% gunstiger uit 
voor de teler en daarboven aanzienlijk ongunstiger dan bij de oude regeling. 
Ook werd een voorstel aan de leden gedaan om de uitbetalingsregeling aan te scherpen door o.a. 
ook het eiwit in de knol in de uitbetaling te betrekken. Het blijkt namelijk dat er grote verschillen 
in eiwit gehalte tussen de rassen bestaan. ^ 
Gemiddeld weet AVEBE uit een ton aardappelen 12.8 kg eiwit te winnen. Het ratf Kanjer bevat 
echter 16.4 kg, terwijl het ras Florijn maar 10.3 kg eiwit meebrengt. 
In de verwerking brengt het eiwit AVEBE goed geldt op, vooral in de diervoeding zijn hiervoor 
enkele hoogwaardige toepassingen. Zo is in oktober 1999 in Avebe-fabriek Tonden in Foxhol (Gr) 
een installatie in gebruik genomen die Protastar maakt. Dit eiwit, gewonnen uit zetmeelaardappe-
len, is zo gezuiverd dat het past in voeding voor biggen en kalveren, maar ook voor vis en 
huisdieren. Het is dus bestemd voor het topsegment van de diervoeders. Het eiwit is vrijwel 
identiek aan de eiwitten in moedermelk. De genoemde fabriek kan enkele tienduizenden tonnen 
Protastar per jaar maken. 
Ander punten die in een later stadium waarschijnlijk gaan meewegen in de uitbetaling, zijn het 
suikergehalte in de knol en de zetmeelkwaliteit. 
Uit onderzoek is gebleken dat elk ras specifieke eigenschappen heeft voor korrelgrootte en 
viscositeit van het zetmeel. Deze aspecten hebben veel invloed op het verwerkingsrendement in de 
fabriek. Ook dit aspect zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat het aantal rassen dat wordt 
verwerkt drastisch wordt ingekrompen (bijv. van 70 naar 15). 
Bij de uiteindelijke keuze zullen rassen moeten worden geselecteerd die een goede verwerking 
combineren met goede landbouwkundige eigenschappen. Het rassenpakket dat uiteindelijk resteert, 
moet niet alleen goede opbrengsten geven, goed verwerkbaar zijn maar ook passen in een 
bouwplan dat grondontsmetting zoveel mogelijk beperkt. Er hoort dus een ruim pakket aan 
resistente rassen in. 
AVEBE en genetisch gemodificeerde aardappelen 
Het zetmeelaardappelras Apriori is in juli 1997 op de Nationale Rassenlijst geplaatst. Het is 
daarmee het eerste aardappelras op deze rassenlijst dat is verkregen d.m.v. moderne biotechnologie. 
Het ras Apriori wordt via AVEBE gedistribueerd onder haar leden/leveranciers. Dit ras is gezamen­
lijk ontwikkeld door AVEBE, het kweekinstituut Karna, pootgoedproducent Hettema en de 
Landbouwuniversiteit Wageningen door genetische modificatie van het zetmeelaardappelras 
Karnico. 
Door het gen, verantwoordelijk voor de vorming van Amylose-zetmeel, te blokkeren vormt het ras 
Apriori alleen Amylopectine-zetmeel. Aan de ontwikkeling van Apriori is een uitgebreid en 
intensief onderzoekprogramma voorafgegaan. Teelt, verwerking en de producten voldoen aan alle 
eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid voor mens, dier en milieu. 
Fabrieksaardappelrassen bevatten van nature twee soorten zetmeel: Amylo-pectine en Amylose. 
Amylose is voor veel toepassingen een sta-in-de-weg. Bij verwerking voor industriële doeleinden 
of in voeding kan het zorgen voor een vervelende instabiliteit. Het klontert, wordt dikker/stijver of 
juist weer wateriger. Voor het productieproces is het beter als deze zetmeelsoort in het geheel niet 
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aanwezig is. Met behulp van bepaalde technieken zijn de nadelige effecten wel enigszins te 
compenseren, maar daarvoor zijn chemicaliën nodig en het kost veel energie. 
Het voordeel van het zuivere Amylopectine-zetmeel is dat het qua vloeibaarheid hetzelfde blijft, 
ook enige tijd na productie. Het is een bind- en verdikkingsmiddel, dat een hoge viscositeit 
combineert met hoge stabiliteit en zuiverheid. Hierdoor zijn er doseringsvoordelen, betere smaak, 
hogere bewaarstabiliteit en nieuwe, andere texturen mogelijk 
Van het ras Priori werd in 1997 zeshonderd hectare verbouwd. De opbrengsten per hectare en het 
zetmeelgehalte van deze aardappelen waren hoog en lagen in de lijn met de cijfers voor de 
traditionele aardappelen in de campagne; er waren nauwelijks ziekte- en kwaliteitskortingen. De 
verwachtingen voor de komende jaren waren goed. Eind oktober 1997 werden deze aardappelen, in 
een periode van anderhalve week, verwerkt op de locatie Gasselternijveen. 
In vooijaar 1997 zijn praktijkproeven uitgevoerd met Amylopectine-zetmeel bij afnemers van 
derivaten. De resultaten van de fabrieksproeven bevestigden de voordelen van Amylopectine-
zetmeel. , • 
Zo werd bij het versterken van garens in de textielindustrie het gebruik van chemische hulpstoffen 
en energie aanzienlijk verminderd en was er bovendien sprake van minder stilstand van de 
weefgetouwen. Het weefproces verloopt daardoor veel efficiënter, terwijl het textielproduct ook nog 
van een betere kwaliteit was. 
In de papierindustrie werd het getest voor bindmiddelen voor de houtvezels en coatings voor 
papier. Ook hier waren de resultaten heel positief. Het grote voordeel was hier dat de chemische 
behandeling die nodig is om de viscositeit van bindmiddelen uit gangbaar zetmeel te stabiliseren, 
achterwege kon blijven. 
Het zetmeel uit de Amylopectine-aardappelen is ook geschikt voor toepassing in de voedingsmid­
delenbranche. In veel etenswaren zit zetmeel verwerkt. Amylopectine kan worden toegepast in 
vloeibare zuivelproducten, soepen en sauzen, soep- en sauspoeders, dessertpoeders, bakkerijvullin­
gen, vlees- en visprodukten, aardappelproducten, suikerwerk en coatings voor onder meer noten. In 
deze producten wordt nu al zetmeel gebruikt, maar Amylopectine kan de kwaliteit verbeteren. 
Ondanks het feit dat het gebruik van Amylopectine-zetmeel in voedingsmiddelen door de Overheid 
was toegestaan vond AVEBE de maatschappelijke weerstand tegen het gebruik van genetische 
modificatie nog te groot en wilde men de toepassing voorlopig beperkt houden tot de non-food 
sector. 
De ervaringen en het perspectief voor de non-food sector waren voor AVEBE aanleiding het areaal 
Amylopectine-aardappelen verder uit te breiden. Zo werd in 1998 ca. 1600 ha van deze gemodifi­
ceerde aardappels geteeld. Voor 1999 was een areaal van 2800 ha Amylopectine-aardappelen 
gepland. Dit liep echter anders. 
Sinds 1996 werden de transgene aardappelen in Nederland geteeld onder een door het ministerie 
van VROM afgegeven proefvergunning. Deze vergunning liep op 31 december 1998 af en zou 
door VROM worden verlengd. Hiertoe werd door AVEBE een aanvraag ingediend. 
Om ook de teelt van Amylopectine-aardappelen in Duitsland mogelijk te maken had de AVEBE in 
1998 een Europese milieuvergunning aangevraagd. Dit is door allerlei oorzaken misgelopen zodat 
in seizoen 1999 nog met een verlenging van de proefveldvergunning van VROM gewerkt moest 
kunnen worden. 
De Commissie genetische modificatie (Cogem) gaf voor de verlenging een positief advies aan het 
ministerie. Maar een nieuw onderzoek van het Rikilt vormde een obstakel. Gealarmeerd door de 
Europese problemen gaf het Rikilt geen garantie dat de amylopectine-aardappel veilig was. Dit 
leidde ertoe dat, terwijl de pootmachines al op de dam stonden, VROM eind april '99 aan AVEBE 
meldde dat nieuw onderzoek nodig was alvorens een verlenging van de vergunning kon worden 
afgegeven. 
Vooralsnog heeft AVEBE haar vergunningaanvraag niet ingetrokken. Het is dus nog denkbaar dat 
het project in 2000 kan worden voortgezet. Een probleem leek echter dat de pootgoedvermeerde-
ring van AVEBE hiermee ook geblokkeerd was omdat het onder dezelfde VROM-vergunning valt. 
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Kweekbedrijf Karna en handelsbedrijf Hettema hadden in 1999 echter nog wel een lopende 
vergunning voor de vermeerdering van dit pootgoed. Daarmee kan een deel van een eventueel 
toekomstig areaal in stand worden gehouden. Op de vergunning van Hettema werd in 1999 bij 
AVEBE-telers ca. 100 ha Amylopectine-pootgoed vermeerderd. Hoe dit in de nabije toekomst 
alemaal zal lopen moet worden afgewacht. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het aardappelzetmeelconcern AVEBE verder wil met de 
genetisch gemodificeerde aardappel. Men wil de situatie twee jaar aanzien en mocht er dan nog 
een taboe op de transgene productie rusten dan wijkt men uit naar het buitenland. Als dit 
noodzakelijk zou blijken te zijn zou de AVEBE dit wel betreuren. Men wil de kennis het liefst 
binnen de grenzen houden omdat dit het best zou passen in de strategie van het zetmeelconcern die 
de Nederlandse vestigingen wil laten fungeren als kenniscentrum van het concern. 
Aardappelzetmeel en derivaten 
Wat gebeurt er nu eigenlijk met al het aardappelzetmeel dat wordt geproduceerd en de bijproducten 
die bij het productieproces ontstaan? 
Verbluffend veel, want het aantal toepassingen van aardappelzetmeel/derivaten is zeer groot. 
In een gangbaar oogstjaar verwerkt het aardappelzetmeelconcern AVEBE zo'n drie à vier miljoen 
ton fabrieksaardappelen. Na de verwerking ontstaat o.a. een berg van ca. één miljoen ton 
bijproducten die als diervoeders worden verkocht. 
Een deel daarvan wordt verwerkt tot eiwitgrondstoffen voor voer voor biggen, kalveren en 
huisdieren en tot grondstoffen voor mengvoer. Deze producten verkoopt AVEBE over de hele 
wereld. De rest van de bijproducten bestaat uit ca. vierhonderdduizend ton aardappelpersvezels, dat 
wordt afgezet bij Nederlandse melkveehouders. Dit voedermiddel wordt te duur als het over grote 
afstanden wordt vervoerd. Gemiddeld bevat aardappelpersvezels 16.5% droge stof. 
Het natieve (onbewerkte) aardappelzetmeel, ongeveer een kwart van de totale produktie, wordt 
verkocht aan industrieën die er zelf derivaten van maken of die het als zodanig in hun produkt of 
proces verwerken. Vooral de papierindustrie, de textielindustrie en de voedingsmiddelenindustrie 
zijn afnemers van natief zetmeel. 
Het afzetgebied van de derivaten is echter aanzienlijk groter en veelzijdiger. Sinds 1956, toen 
AVEBE haar eerste derivaten produceerde, hebben de activiteiten op dit terrein een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. 
Tegenwoordig worden uit aardappelzetmeel meer dan 400 verschillende derivaten vervaardigd, die 
als grondstoffen en speciale hulpstoffen worden geleverd aan talloze industrieën ter verbetering van 
de kwaliteit van produkten en de economie van processen. Om maar eens enkele voorbeelden te 
noemen: 
Voedingsmiddelenindustrie (zetmeelsuikers, glucose, dextrose en verdikkingsmiddelen); 
Papierindustrie (voor behandeling van papier); 
Textielindustrie (het sterken van garens en verdikking van kleurstoffen); 
Mijnbouw (producten die worden toegepast tijdens het boren naar olie en gas om vloeistof verlies 
te voorkomen); 
Kleefstoffenindustrie (lijmen); 
Veevoedersector; 
De bouwsector (ijzergieterijen, drinkwaterzuiveringsinstallaties; 
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Farmaceutische industrie (o.a. desintegreermiddelen, thans wordt gewerkt aan controlled-releasepil). 
Sinds begin september 1997 draait in Veendam een nieuwe fabriek van AVEBE. Onder de 
merknaam Paragon maakt 's werelds grootste zetmeelfabrikant er biologisch afbreekbare plastics 
van aardappelzetmeel. Deze fabriek is ingericht op een productiecapaciteit van 4000 ton bioplastics 
per jaar. 
Men maakt er zetmeelgranulaat, dat zijn korrels die afnemers eenvoudig kunnen omvormen tot 
eindproducten. Zo worden al kleiduiven, slokdarmafsluiters voor slachtvee en hondenkluiven van 
zetmeelplastic geproduceerd. 
De slokdarmafsluiters worden al wereldwijd toegepast in slachthuizen ter voorkoming dat de 
maaginhoud van het rund naar buiten komt en het vlees bezoedelt. Voordeel van de afsluiter van 
bioplastic is dat deze goed functioneert, maar niet uit het slachtafval verwijderd hoeft te worden. 
Dat wordt namelijk verwerkt tot honden- en kattenvoer. 
Zetmeel is een ideale grondstof voor plastic gebleken. Het is eenvoudig uit natuurlijke bro/men te 
verkrijgen en na gebruik breken micro-organismen het zetmeel af tot water en koolstofdioxide. 
Nadeel van zetmeelplastics is dat ze niet waterbestendig zijn. De sterkte van deze plastics is 
afhankelijk van het gewas. Aardappelzetmeel levert het sterkste plastic op. 
Van de totale produktie van zetmeel en derivaten wordt ca. 80% geëxporteerd. 
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TER APELKANAAL - Het zetmeel-
concern Avebe wil net als in 
1998 volgend teeltseizoen 
het individuele zetmeelquo-
tum van de leden met tien 
procent korten. Een voor­
stel daartoe zal in januari 
in de ledenraad van de coö­
peratie worden behandeld. 
Dat zei bestuursvoorzitter 
Albert de Jonge gisteren bij 
de presentatie van het jaar­
verslag over het boekjaar 
1997/1998. 
Dit jaar werden de leden van 
de zetmeelcoöperatie voor het 
eerst geconfronteerd met eeii 
korting van tien procent op de 
hoeveelheid zetmeel die zij 
jaarlijks aan Avebe mogen le­
veren. De effecten van die 
maatregel zijn nog niet zicht­
baar in het gisteren gepresen­
teerde jaarverslag, maar Avebe 
verwacht dat de Europese zet-
meelhoeveelheid de komende 
jaren de vraag nog aanzienlijk 
zal overtreffen. 
Dat er dit jaar in Nederland 
circa twintig procent van de 
aardappelen als gevolg van de 
vorst niet gerooid kon worden, 
verandert weinig aan de situ­
atie, aldus De Jonge. 
Draagvlak 
De Jonge wil de korting in ja­
nuari in de ledenraad bespre­
ken. Hij is ervan overtuigd dat 
er draagvlak is voor de korting 
op het zetmeelquotum. "De le­
den weten dat het geen zin 
heeft zetmeel te produceren, 
als er geen markt voor is." 
Wet overschot aan onbewerkt 
zetmeel is nog steeds een ge­
volg van het extra aardappel-
zetmëelquotum dat Brussel na 
, de hereniging aan Duitsland 
heeft toegekend, aldus De Jon­
ge. "Dat extra zetmeel dat toen 
aan Duitsland is toegekend is 
nat zo groot als wat er nu te 
veel boven de markt hangt." 
De slechte marktsituatie 
voor onbewerkt zetmeel heeft 
het resultaat van de zetmeel­
coöperatie onderuit gehaald, 
aldus directievoorzitter Mar­
cel van Handenhoven. Het con­
cern sloot dit jaar de boeken af 
met een plus van 5,2 miljoen 
gulden ten opzichte van 19,8 
miljoen gulden vorig jaar. Met 
de voortdurende moeizame 
marktsituatie en de hoge kos­
ten van de lopende campagne 
in het achterhoofd hoopt Van 
Handenhoven volgend jaar 
"uit de rode cijfers te blijven." 
Ambities 
Voor de wat langere termijn 
zijn de ambities van.het con­
cern groot. "Het resultaat zal 
over een aantal jaren gemid­
deld vijftien procent van het ei­
gen vermogen moeten bedra­
gen", verklapt Van Handenho­
ven een van de punten die in 
het groei- en ontwikkelings­
plan zijn opgenomen. In janu­
ari zal de directie het strategi­
sche plan met het bestuur be­
spreken. In het verleden werd 
alleen in het boekjaar 
1995/1996 deze hoge ambitie ge­
realiseerd, erkenthij; 
Om de hoge ambities te reali­
seren, zal Avebe doorgaan met 
internationalisering. 
VEENDAM - Het zetmeelcon- heb jen zich niet voorgedaan, 
cern Avebe heeft in de afge- Ook over de kwaliteit van het 
lopen campagne 2,4 miljoen aangevoerde product had Ave-
ton fabrieksaardappelen be niet te klagen. Het gemiddel-
verwerkt Dat is bijna een de onderwatergewicht (owg) 
kwart minder dan dé 3,1 bedraagt 472 gram. Het gemid-
miljoen ton die het concern delde owg over de afgelopen 
in het campagnejaar vijf jaren bedroeg 44ß gram, 
1997/1998 verwerkte. terwijl het owg van de campag-
t ne 1997/1998 462 gram bedroeg. 
De lagerç verwerkingscijfers 
zijn het gevolg van de nattig- Tarrapercentage 
heid en de vroeg invallende Ondanks de moeizame oogst 
vorst in najaar van 1998. Vijf- valt het tarrapercentage van 
tien tot twintig procent van het 7,9 procent alleszins mee. Voor 
circa 48:000 hectare grote are- de afgelopen vijf jaar staat in 
aal zetmeelaardappeleri kon de boeken van Avebe een ge­
niet geroQid worden. Ook had- middeld tarrapercentage geno­
den de boeren minderfabrieks- teerd yan 8,5 procent. , ' 
aardappelen uitgeplant. Ge- De terugdringing van het 
zien de moeilijke marktom- tarrapercentage schrijft de 
standigheden van aardappel- . coöperatie vooral toe aan de in-
zetmeel achtte het cbncern in zet van nieuwe generaties 
het seizoen 1998 inkrimping schoners bij de verlading van 
van het individuele quotum de fabrieksaardappelen. In de 
met tien procent noodzakelijk. campagne 1993/1994, toen het 
Avebe kijkt .met gemengde net als in het najaar van 1998 
gevoelens terug op het seizoen extreem nat was en het con-
1998/1999.,Want waar de oogst cern nog niet kon beschikken 
uitermate moeizaam verliep, over moderne schoningstech-
veijliep; de verwerking opdefa^ nieken, bedroeg het gèmiddel-
brieken vlekkeloos-r Ingrijpen- de tarrapercentage 11,4 pro? 
de technischë maftkementen cent. 
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GRONINGEN - Het zetmeelaard-
appeltelend gebied in de 
Veenkoloniën in Groningen 
en Drenthe heeft eelt nieu­
we impuls nodig. De Noor­
delijke Land- en Tuinbouw 
Organisatie (NLTO) zal sa­
men met alle betrokkenen 
in het gebied, waaronder de 
Avebe, de provincie, ge­
meenten en bewoners, een 
plan opstellen vooç de ver­
ste rkingvan de economi- -
sehe agrarische cultuur. 
\ Vooralsnog is niet duidelijk 
hoe de toekomstplannen voor 
H$t gëbieàçhat 
wiiienf 
aan de betrokkenen", legt Wt 
nant Klunder. directeur van de 
Stichting Grondgebruik Noórd 
Nederland van de NLTO uit. 
Volgens de directeur komen 
de eerstvolgende jaren "tien-
tallen miljoenen guldens" vrij 
aan zowel landelijke als Euro­
pese subsidies. Een deel daar­
van is bestemd voor de Veenko­
loniën. "We weten nu nog ftiet 
om hoeveel geld hètgaat, ma$r 
wij vindén hetbelangrijk om 
met een duidelijk' toekomst­
plan te komeö.' Juist met een 
goed uitgewerkte visie voor de 
jaren 2000 'tot 2006 hopen wij 
een flink bedrag uit die géiden 
te krijgen." 
JDe afgelopen jaren zijn al 
veel discussies gevoerd over de 
toekomst van het zetmeelaard-
appeltelend gebied. In de Veen­
koloniën en het noordoostelijk 
zandgebied (Oost Groningen, 
Drenthe èn een gedeelte van 
Overijssel) wordt >•*• ongeveer 
150.000 hectare gebruikt als ak-
kerbouwland. - Hiervan wordt 
60.000 hectarè aangewend voor 
de zetmeelaardappe}jteèlt. 
De financiële resultaten bij 
dit eenzijdige bouwplan zün 
volgens de NLTQ^natig. Boven­
dien kënnepde ^Veenkoloniën 
ook een lageavaaWering wat 
ön- é&leèî-t 
Klunderveranderirig ipkomén 
. en da^pmvjûoetfh • plän^en 
.wotdeîr>géià?ÉlktJ»c»pp de tœ-
, 
Iri het uiteindeiykeg^ram-
sma móet eeq perspeCTifiFwor-
deri gebodenaan de tónöböuw 
en aan het getûeds Hierbij 
wordt bijvoorbeeld " gedacht 
aan ,hçt ye^bc#fcin^iQ dft&et-
meelketén. (Mk.kan daarbij 
wor4ep ' ge&icht aan}het verr 
minderen* v^'de afhaxikelijk-' 
héid Iran'gWa^bë^cheröiings-
jniddéfëq. (Bö^-ééE' ^Ésterking 
jfvan dea^arischè sectpren. Di-
* versificatie èà'vterbredïng' van 
de landböuw çn oplossingen 
' buiten deze séctor zouden kun­
nen bijdragen äan een verster­
king Van de Veenkôloniên. 
Op initiatief van- minister 
Haijo Apotheker van land­
bouw is afgesproken een stuur­
groep te vormen die alle ideeën 
zal inventariseren; Albert Lan-
ting, algemeen; vö&rtitter van 
de NLTO, zal als voorzitter van 
deze stuurgroep optreden. 
De hoofdvestiging van het aardappelzetmeelconcern Avebe in Ter Apelkanaal. 
Veenkoloniale geschiedenis 
geeft moed voor toekomst 
door JOHAN WIERENGA 
Grote zorgen over de toekomst van de aardappelzetmeelindus­
trie zijn misplaatst. De geschiede­
nis geeft daartoe in elk geval geen 
aanleiding. Om te beginnen gaat 
een vergelijking met de in het ge­
bied teloorgegane strokartonindus­
trie niet op, en verden.heeft de sec­
tor wel voor hetere vuren gestaan, 
zoals in 1920 toen de situatie veel 
precairder was dan nu. 
Dat stelt professor agrarische ge­
schiedenis P. Kooij van de Rijksuni­
versiteit Groningen. Kooij is een 
van de deskundigen die bij de vie­
ring van 400 jaar Veenkoloniën op 
21 juni, aan het woord komt. Kooij 
behandelt de geschiedenis van het 
in Groningen en Drenthe liggende 
veenkoloniale gebied. 
Een vergelijking over de toe­
komst van Avebe met de strokarto­
nindustrie wijst Kooij van de hand. 
De strokarton is uit het gebied ver­
dwenen doordat de ondernemingen 
werden overgenomen door soortge­
lijke bedrijven elders. Zo verdween 
de directe betrokkenheid, wat uit­
eindelijk leidde tot sluiting. Bij Ave­
be ligt dat anders. Dit concern is au­
tonoom en hoeft niet beducht te zijn 
voor overname. De teelt van zet-
meelaardappelen heeft ook met 
Agenda 2000 wel degelijk perspec­
tief, denkt Kooij. 
Natuurlijk moet ook de Avebe de 
ontwikkelingen goed in de gaten 
houden, maar dat doen ze, weet 
Kooij. Evenals in de moeilijke jaren 
twintig, toen de derivatenfabrieken 
werden opgericht, zullen ook de ko­
mende jaren weer nieuwe wegen 
worden ingeslagen. 
Zeker is dat het buikkarakter 
moet veranderen. Er moet nog meer 
waarde worden gegeven aan de Pro­
dukten uit zetmeel; en dat moet 
vooral binnen het bedrijf gebeuren. 
De basis daarvoor is reeds gelegd. . 
Naast de agro-industrie biedt het 
gebied goede mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van andere activitei­
ten; en daarbij kan dankbaar ge­
bruik worden gemaakt van de typi­
sche structuur die het gebied in 400 
jaar heeft gekregen met water, 
grond en vooral veel ruimte. Kooij 
denkt aan het verder ontwikkelen 
van de dienstensector, waaronder 
transport, en aan recreatie. 
Ontsluiting 
Voorwaarde is wel, vindt hij, dat 
de verbindingen tussen West-Ne­
derland en Oost-Groningen/Drent­
he richting Duitsland verder ont­
wikkeld worden. Dat zal een reeds 
in gang gezet proces van gelijkmati­
ger verdeling van welvaart en acti­
viteiten over heel Nederland inclu­
sief de Veenkoloniën bevorderen. 
Kooij: "Mensen in de Randstad ko­
men nu nog niet verder dan Heeren­
veen of Zwolle, maar dat wordt an­
ders, mits er aantrekkelijke vesti­
gingsvoorwaarden komenvoor bur­
gers en bedrijven. Een regeling als 
destijds de WIR zou daarbij erg 
dienstbaar kunnen zijn." 
Het gebied zal keuzes moeten ma­
ken. De deur op slot gooien voor var­
kens is wellicht begrijpelijk, ander­
zijds is er ruimte en varkens bren­
gen welvaart. Overigens is de grote 
keuze vrij recent al gemaakt, name­
lijk een herinrichting van het ge­
bied die vooral is gericht op land-, 
bouw. Het zou op z'n zachtst gezegd 
merkwaardig zijn om het gebied na 
zo'n gigantische verbouwing nu al 
weer te slopen. 
En de ontwikkelingen lopen toch 
altijd weer anders dan gedacht; 
heeft de hoogleraar agrarische g& 
schiedenis wel geleerd: "Wie had iii 
1800 kunnen vermoedén dat er in de-
Veenkoloniën zo'n groot industrieel 
complex als Avebe zou komen? Ge: 
zien de mogelijkheden heeft het ge­
bied het in de afgelopen eeuwen niet 
zo gek gedaan. En dat geeft moed 
voor de toekomst", besluit Kooij op­
timistisch. 
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Maarsingh woedend 
over intrekken 
vergunning Avebe 
*9 
Aike Maarsingh, voorzitter 
van de vakgroep Akkerbouw, 
is boos op het onderzoeksin­
stituut Rikilt. Deze instantie 
heeft de vergunning van Ave­
be voor de teelt van gene­
tisch gemodificeerde aardap­
pelen door Avebe ingetrok­
ken. 
Volgens Maarsingh is dit besluit 
uit de lucht is komen vallen, 
omdat staatssecretaris Geke Faber 
zich recent tegenover LTO-Neder-
land nog positief had uitgelaten 
over het telen van gmo-produc-
ten. Maarsingh begrijpt niet waar­
om zij niet heeft ingegrepen. 
„Onbehoorlijk bestuur", aldus 
Maarsingh. Zonder voorafgaand 
overleg met het landbouwbe­
drijfsleven besloot de bewinds­
vrouw voorlopig een eind te 
maken aan het al tien jaar goed 
verlopen project van Avebe. 
„Dit is voor de hele akkerbouw 
onbegrijpelijk, want Avebe wordt 
door het intrekken van de vergun­
ning geconfronteerd met een 
omzetverlies van vele miljoen gul­
dens. Daar komt nog bij Jat ande­
re partijen, zoals het ministem 
van Economische Zaken ifcZi en 
de telers zelf, ook veel geld in dit 
project hebben gestoken. Zi| heb­
ben respectievelijk 10 miljoen en 
20 miljoen gulden in dit profit 
geïnvesteerd, luist omd.it de resul­
taten aan de verwachtingen v. •!-
deden en we reeent nog goede 
afspraken met I.W 'nebben 
gemaakt over genet,se Ii gi-num:-
p u l e e r d e  p r o d u c t e n ,  i s  h e t  o n b e ­
grijpelijk dat er zo met de .'V..m-
gen van boeren en de aard.ippe.-
verwerkende industrie wordt 
omgesprongen", zegt Maarsingh. 
Politiek moet dit oppakken 
Maarsingh verwacht van de poli­
tieke partijen dat zij deze 'onver­
kwikkelijke zaak' oppakken. Dat is 
al door het CDA en de VVD 
gedaan. Zij hebben de staatssecre­
taris om opheldering gevraagd. 
De vergunning is ingetrokken 
door het Rikilt, een onderdeel van 
het ministerie van LNV. Bij die 
beslissing is volgens Maarsingh 
geen rekening gehouden met de 
adviezen van TNO Voeding en 
het Cogem, een afdeling van het 
ministerie van Vrom. 
Deze instanties vinden dat geneti­
sche manipulatie geen kwaad kan 
in de aardappelteelt. Dit stand­
punt strookt volgens Maarsingh 
met de afspraken van de vakgroep 
Akkerbouw met het ministerie 
van LNV. Die komen er op neer 
dat genetische manipulatie wordt 
toegestaan, mits het geen nadeli­
ge gevolgen heeft voor de volks­
gezondheid. 
Met de vuist op tafel 
..Dit is echt de dwaasheid ten top. 
Ik begrijp dan ook niet waarom 
het beleid ineens radicaal om 
moet." Maarsingh laat het er niet 
bij zitten. Hij zal proberen Faber 
ervan te overtuigen dat dit zo niet 
kan. De staatssecretaris moet er 
rekening mee houden dat de boe­
ren al gmo-aardappelen hebben 
gepoot, de schade zullen verha­
len. Dat geldt ook voor Avebe, 
want boeren en organisaties moe­
ten volgens Maarsingh kunnen 
vertrouwen op een betrouwbare 
overheid. 
Vergunning toch verlenen 
Hij wijst er op dat genetische 
manipulatie goed is voor het 
milieu. Zo kunnen rassen resisten­
ter worden gemaakt, waardoor de 
akkerbouwer minder chemische 
middelen hoeft te gebruiken. Ook 
kan genetische manipulatie ertoe 
bijdragen dat de aardappelen na 
het rooien gemakkelijker in de 
fabriek kunnen worden verwerkt. 
Maarsingh gaat er vanuit dat 
Faber op korte termijn helderheid 
verschaft en de vergunning als­
nog verlengd. Hij wijst er boven­
dien op het gecontroleerde teelt 
betreft en dat de aardappelen 
aparte worden verwerkt en niet in 
de voedselketen terechtkomen. 
René Leget 
'Staat moet alle schade vergoeden' 
LTO-Nederland vindt dat de overheid de boeren alle schade 
moet vergoeden die is ontstaan door intrekking van de vergun­
ning aan Avebe voor de teelt van genetisch gemanipuleerde 
aardappelen. Het aardappelzetmeelconcern heeft hun een 
voorschot van 1.500 gulden per ha in het vooruitzicht gesteld. 
Aike Maarsingh, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw: „De 
overheid maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur en 
gedrag. Zij moet dan ook alle schade - en die bedraagt meer OOGST Landbouw 
dan 1.500 gulden per hectare - vergoeden." 
Hoewel de vergunning niet is verlengd, kan Avebe op beperkte 21 me' 1999 
schaal doorgaan met de teelt van de amylopectineaardappel. 
Dat gebeurt op de vergunning van het handelshuis Hettema. 
Avebe zal een schadeclaim bij de overheid indienen, zodra het 
verbod op de teelt van genetisch gemanipuleerde aardappels 
definitief is. Die beslissing wordt na de zomer verwacht. Avebe 
houdt het pootgoed achter de hand voor het geval het ministe­
rie van Vrom alsnog een vergunning verleent. 
De kater van de amylopectine-aardappel 
Toekomst genetisch gemodificeerde zetmeelaardappel Avebe onzeker na opschorting teelt 
Voor de telers is het een klap, ook al worden zij schadeloos ge­
steld. Maar voor Avebe betekent het opschorten van de teelt van 
amylopectine-aardappelen een regelrechte ramp. De toekomst 
van de genetisch gemodificeerde aardappel is onzeker. 
HET opschorten van het amylo-pectineproject, nadat een ver­gunning van het ministerie van 
VROM te lang op zich liet wachten, 
heeft Avebe en telers in een lastig parket 
gebracht. 
De 350 betrokken telers (270 zetmeel-
en 80 pootgoedtelers) moeten alle zei­
len bijzetten om het bouwplan nog in te 
vullen. De financiële schade blijft dit 
jaar beperkt. Als voorschot op een scha­
deregeling ontvangen de telers ƒ 1.500 
per hectare voor reeds gemaakte k o s ­
ten. zoals de aanschaf van vervangend 
pootgoed. In totaal gaat het om 2.400 
hectare zetmeelaardappelen en 400 
hectare pootgoedvermeerdering. Later 
volgt een individuele schadeverreke-
ning. Hiertoe wordt een commissie ge­
vormd met vertegenwoordigers van 
Avebe, landbouworganisatie XLTO en 
amylopectine-telers. Avebe past aan hei 
eind van de rit het verschil tussen het 
resultaat van de alternatieve teelt en de 
teelt van amylopectine-aardappelen bi). 
De telers houden het voordeel van vroe­
ge levering. Dat bespaart bewaarkosten. 
De telers spuiten hun reeds gepote 
percelen dood. Sommigen konden nog 
een alternatief gewas telen. De poters 
rooien en dan nieuwe poten was geen 
optie in verband met de kans op ver­
menging van gen-aardappelen met nor­
male zetmeelaardappelen. Net als in 
andere jaren zullen de aardappelen van 
amylopectine-telers bij de fabrieks-
poort op bijmenging worden bemon­
sterd. In tegenstelling tot een wegens 
tarra afgekeurde partij kunnen dergelij­
ke partijen niet worden uitgezocht. Op 
het oog is het verschil met een normale 
Karnico immers niet te zien. 
Miljoenenschade voor Avebe 
Voor Avebe zal de totale schade miljoe­
nen guldens bedragen. Juristen bekij­
ken in hoeverre dit op de overheid te 
verheilen is. 
Voordat zaterdag 24 april de brief van 
Avebe kwam met de melding dat de 
teelt wordt opgeschort, was al meer dan 
300 hectare van de geplande 2.800 hec­
tare gepoot. In een brief van 14 april is 
telers gevraagd het poten uit te stellen. 
Maar op een voorlichtingsbijeenkomst 
van donderdag 29 april werd duidelijk 
dat enkele telers zelfs op de vrijdag de 
23ste door vertegenwoordigers van het 
zetmeelconcern nog toestemming is ge­
geven om te starten met poten. 
Avebe besloot de amylopectine-teelt 
op 23 april op te schorten, nadat de ver­
lenging van de benodigde vergunning 
te lang op zich liet wachten. 
Gesteggel met vergunningen 
De ellende begon vorig jaar toen Avebe 
een Europese milieuvergunning aan­
vroeg. Deze heeft als voordeel ten op­
zichte van de proefveldvergunning dat 
aan minder (dure) voorwaarden hoeft te 
worden voldaan. Het zou bovendien 
teelt in Duitsland mogelijk maken. 
Terwijl Avebe nog VTagen aan het be­
antwoorden was, zette de Europese 
Commissie per abuis op internet dat de 
aanvraag was afgewezen. Formeel is er 
echter geen afwijzing geweest. Toch 
heeft Avebe de Europese aanvraag inge­
trokken. Naar eigen zeggen omdat het 
anders bedrijfsgeheimen openbaai zou 
moeten maken. Critici menen dat Ave­
be de aanvraag introk omdat het liever 
geen uitspraak had dan een negatieve. 
Volgens Avebe wilde het een nieuwe 
aanvraag voor een Europese vergun­
ning indienen, die sneller zou kunnen 
worden afgewerkt. Intussen moest in 
het seizoen 1999 nog met een verlen­
ging van de proefveldvergunning van 
VROM gewerkt kunnen worden. In ok­
tober vorig jaar is deze aangevraagd. De 
Commissie genetische modificatie (Co-
gem) gaf daarvoor een positief advies 
aan het ministerie. Maar een nieuw on­
derzoek van het Rikilt-DLO (onderdeel 
ministerie van LNV) vormde een obsta­
kel. Gealarmeerd door de Europese pro­
blemen gaf dit orgaan enkele weken ge­
leden geen garantie dat de amylopecti-
ne-aardappel veilig was. Terwijl de 
pootmachines al op de dam stonden, 
meldde VROM aan Avebe dat nieuw on­
derzoek nodig is. Avebe verwijt VROM 
dat het geen besluit durft te nemen. 
Het ministerie van VROM wil lopende 
de vergunningaanvraag niet op de zaak 
reageren. Insiders melden echter dat 
Avebe erg naïef is geweest. Want het ge­
vaar dat de vergunning in april niet 
rond zou zijn, was van te voren denk-
Dit jaar wordt 100 
hectare amylopectine-
pootgoed vermeerderd 
baar, gezien de periode van een half jaar 
die mag verstrijken na een aanvraag. 
Dat de vergunning niet zonder slag of 
stoot zou worden verleend lag voor de 
hand na de gestrande EU-aanvraag. 
Slachtoffer ongelukkige timing 
Avebe voelt zich slachtoffer van de ver­
anderde publieke opinie. Onder druk 
van milieugroeperingen is de politiek 
zich nadrukkelijker gaan bemoeien met 
genetische modificatie. Het Amylopec-
tine-project is de dupe van de ongeluk­
kige timing van de vergunningaanvraag. 
Europese consumenten eten wel gemo-
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ducten, maar de zetmeelaardappel, die 
niet voor menselijke consumptie be­
stemd is, mag niet. 
De maker van de amylopectine-aard-
appel, prof.dr Richard Visser van het La 
boratorium voor Plantenveredeling in 
Wageningen, is teleurgesteld: „De me­
thode is voor meer dan 99,99 procent 
Toekomst onzeker 
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Aardappelen van de 
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Amylose kleurt 
door jodium 
blauw. Het voor­
deel van de ge­
modificeerde 
aardappel is dat 
de twee soorten 
zetmeel niet van 
elkaar gescheiden 
hoeven te worden 
tijdens de verwer­
king tot hoog­
waardige deriva­
ten. 
ten twee soorten H î - tegeir het antibioticum amykacine kui&> sdToèvallig speelt dèdiscussie nu de 
zetmeel; naast amp- - nen doorgeven. Amykacine wordt in' .a^ó^ctine-aardappêlen parten 
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«igewassefil De modificaties aan 
planten?((weezaadlobbigen) 
«Pàllemaal volgens dezelfde 
methode gedaan. 
Monocotylen zoéüs granen zijn soms 
gemodificeerd met een andere modifi­
catietechniek. Maar gemodificeerde 
rijst en maïs zijn ook met behulp van de 
bodembacterie veranderd. In dit geval 
echter niet met kanamycine-resistentie 
maar met resistentie tegen het herbici­
de glyfosaat als selectiegen. Deze me­
thoden kunnen in de ogen van tegen­
standers echter evenmin genade vin­
den. 
veilig. Maar onder invloed van milieu­
organisaties, die een krachtig geluid la­
ten horen, is de discussie verzand." 
Toekomst project onzeker 
Vooralsnog heeft Avebe haar vergun­
ningaanvraag niet ingetrokken. Het is 
denkbaar dat het project in 2000 wordt 
voortgezet. Een probleem is dat de 
pootgoedvermeerdering van Avebe on­
der de zelfde VROM-vergunning valt. 
Maar kweekbedrijf Karna en handelsbe­
drijf Hettema hebben dit jaar wel een 
vergoeding voor de vermeerdering. 
Daarmee kan een deel van het toekom­
stig areaal in stand worden gehouden. 
Op de vergunning van Hettema zal bij 
Avebe-telers dit jaar circa 100 hectare 
amylopectine-pootgoed worden ver­
meerderd - goed voor een areaal van 
zo'n 1.000 hectare volgend jaar. Waar­
schijnlijk krijgen de telers die het lang­
ste amylopectine-aardappelen hebben 
voorrang bij de toewijzing voor 2000. 
Zo ver is het echter nog lang niet. De 
kans dat het amylopectine-project de­
finitief wordt stopgezet is levensgroot, 
zelfs als er wel een vergunning komt. De 
voortdurende discussie begint het toch 
al moeizaam opererende bedrijf in 
Veendam flink tegen te staan. „Het pro­
ject is financieel interessant, maar het 
geeft een hoop gedonder. We hebben 
meters dossier opgebouwd. Geen gen­
product is zo goed bekeken als de Apri-
ori. Het houdt een keer op", zegt woord 
voerder Harry Jasken. „We bespreken 
binnenkort of we zo door willen gaan. 
En zo ja, waar. Het is denkbaar dat dat 
Noord- of Zuid-Amerika wordt " 
Jans Hoekman 
Leg schade vast 
Leg de schade die u lijdt doordat u al 
gemodificeerde aardappelen had ge­
poot vast. Bewaar niet alleen nota's 
maar hou ook een logboek bij. Waar­
schijnlijk wordt de uiteindelijke ver­
goeding vastgesteld aan de hand van 
normbedragen. Als die sterk afwijkt 
van uw schatting, is een goede onder­
bouwing van groot belang. 
ag 
Wat is het 
voordeel van 
gemodifi­
ceerde 
zetmeelaard-
appelen? 
jtwoord 
Normaal zetmeel bevat naast 
amylopectine ook amylose. 
De kleine amylose-korrels 
zijn echter ongeschikt voor 
bepaalde hoogwaardige toe­
passingen. Scheiding van 
beide soorten kost veel ener­
gie. De Apriori maakt zuivere 
amylopectine. 
ag 
Is er een 
alternatieve 
methode van 
modificatie? 
twoord 
Voorlopig niet. Bii zelfbe-
vruchtende planten is het 
wel mogelijk het omstreden 
selectiegen weer uit te krui­
sen. Maar voor de aardappel 
- die vegetatief vermeerderd 
wordt - is dat geen optie. Het 
ras zou daarmee verloren 
gaan. 
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t jaar geen transgene zetmeelaardappelen 
opectine-aardappelen zijn onder de microscoop te herken-
rdat ze alleen de grote amylopectine-zetmeelkorrels bezitten. 
! aardappelen produceren ook het minder bruikbare amylose-
Het » heiden van deze kleinere korrels vraagt veel energie. 
Aardappelzetmeelconcern Avebe zal 
dit jaar geen amylopectine-aardap-
pelen telen. De noodzakelijke proef­
veldvergunning van het ministerie 
van VROM laat te lang op zich wach­
ten. 
Het uitgangsmateriaal voor ruim 2.500 
hectare gemodificeerde aardappelen is 
teruggehaald. Met de circa 300 telers 
wordt een schaderegeling getroffen. Ju­
risten van Avebe onderzoeken of de 
schade op de overheid is te verhalen. 
Begin oktober trok Avebe zijn aan­
vraag voor een Europese vergunning in 
vanwege de slepende juridische proce­
dure. Een volledig nieuwe aanvraag zou 
g vlotter kunnen worden afgehandeld. De 
S Nederlandse teelt moest ondertussen 
I via een vernieuwing van de proefveld-
o vergunning geregeld kunnen worden. 
£ Daartoe is 14 oktober een aanvraag in­
gediend bij VROM. Die moest binnen 
een half jaar de vergunning afgeven. 
Maar op 13 april kwam het verzoek van 
VROM om meer informatie. Na enkele 
gesprekken trok Avebe de conclusie dat 
voorlopig nog geen besluit van VROM is 
te verwachten en schortte de teelt op. 
De gen-aardappel is in opspraak ge­
raakt doordat de selectie-marker vol­
gens enkele deskundigen resistentie 
voor antibioticalzou kunnen veroorza­
ken. Recent onderzoek van TNO heeft 
dat niet kunnen aantonen. Maar om elk 
risico te mijden gebruikt Avebe het zet­
meel van de amylopectine-aardappel 
alleen voor non-food-toepassingen. 
Ook restproducten worden niet als dier 
voeding gebruikt. VROM is echter niet 
overtuigd van de onschadelijkheid. 
De transgene aardappelen van de ras­
sen Apriori en Apropos hebben als 
voordeel dat ze maar een soort zetmeel 
produceren: de grote amylopectine-
korrels. Normale aardappelen maken 
ook de kleine amylose-zetmeelkorrels. 
Deze laatste is minder bruikbaar voor 
Zetmeelteelt 
waardige toepassingen. Het schei-
an beide soorten zetmeel vraagt 
•nergie. Met de verwerking van de 
jpectine-aardappel is daardoor 
nilieuwinst te boeken, 
ralsnog wil Avebe het veelbeloven-
ïylopectine-programma niet stop-
ï. Een probleem is dat ook de 
;oedvermeerdering onder dezelfde 
4-vergunning valt. Mocht de ver­
ing voor volgend seizoen wel wor-
fgegeven, dan zal het areaal nood-
ongen flink moeten krimpen, 
is nog onduidelijk of voor elke 
jpectine-teler genoeg vervangend 
;oed beschikbaar komt. Enkele te-
ebben al gepoot. Zij zullen deze 
ppelen na opkomst moeten dood-
;n. 
Zetmeelteelt onzeker na 2006 
Na 2006 kunnen Avebe en de 
fabrieksaardappeltelers niet 
langer zeker zijn van finan­
ciële steun uit Brussel. Dat 
heeft minister Apotheker vo­
rige week tegen de Tweede 
Kamer gezegd. DeVeenkolo-
niën moeten zich snel onaf­
hankelijk maken van deze 
zwaar gesubsidieerde teelt. 
„De Europese steun is 
steeds moeilijker te bevech­
ten", aldus Apotheker. Een 
sector die zo afhankelijk is 
van Europese subsidies heeft 
geen continuïteit. De op­
merking van Apotheker ont­
lokte briesend commentaar 
van akkerbouwvoorman Aai-
ke Maarsingh op de publieke 
tribune: „Dan moet er ook 
een einde komen aan de vee­
houderij omdat veehouders 
steeds afhankelijker worden 
van koepremies." 
In de Veenkoloniën en het 
Noordoostelijk Zandgebied 
wordt van de 150.000 hectare 
akkerbouwland 60.000 hec- ' 
tare aangewend voor de zet-
meelaardappelteelt. De fi­
nanciële resultaten zijn 
slecht. Een werkgroep van 
NLTO studeert op alternat 
ven. Dit jaar moet de werk 
groep - waarin ook de pro­
vincies Groningen en Drer 
the, de gemeenten, Kamer 
van Koophandel, Avebe en 
LNV zitten - met oplossing 
voor de korte termijn (200! 
en de lange termijn (2030) 
komen. Het gaat om altern 
tieven binnen en buiten dt 
landbouw. Apotheker beki 
of hij omschakeling kan sti 
muieren met geld uit Brus­
selse plattelandsfondsen. 
me» '93 
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NAV: wachten met transgene gewassen 
DOETINCHEM - Zolang de risico's 
van genetisch gemodificeerde 
producten niet goed in kaart 
zijn gebracht, moet Nederland 
niet overgaan op het telen van 
transgene gewassen. Dat stelt 
Joop de Koeijer, voorzitter van 
de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond (NAV). 
Ook de Consumentenbond 
en het Centraal Bureau Le­
vensmiddelen (CBL) hebben 
gepleit voor een pas op de 
plaats. 
Zowel de akkerbouwers als 
de consumenten weten nog te 
weinig over de mogelijke risi­
co's van transgene producten. 
"Zolang er nog twijfels zijn, 
moeten we het niet doen. Zeker 
voor suikerbieten is er niet 
zo'n noodzaak om er mee te be­
ginnen", zegt NAV-voorzitter 
De Koeijer. 
Ook de Consumentenbond is 
van mening dat er eerst meer 
duidelijkheid moet komen 
over de mogelijke risico's. Con­
sumenten weten nog maar 
nauwelijks waar het allemaal 
om draait bij genetische mani­
pulatie, zegt een woordvoerder 
van de Consumentenbond. 
De bond zegt geen keihard 
nee tegen transgene produc­
ten. Ook de positieve kanten 
van genetische modificatie 
nog onderbelicht, aldus 
bond. 
Keuze 
Het Centraal Bureau Levi 
middelen onthoudt zich 
een mening over het al dan i 
telen van transgene gewas.' 
"Dat is niet aan ons om te : 
gen", aldus een woordvoers 
Wel stelt het CBL dat de cor 
ment de vrijheid van ke 
moet hebben om voor een t 
gelijk product te kiezen. 1 
ducten gebaseerd op transg 
gewassen moeten dan ook i 
delijk geëtiketteerd zijn. 
AGR.DAGBL 14-10-1999 
Avebe zet ontwikkeling 
transgene aardappel door 
VEENDAM - Het aardappelzet-
meelconcern Avebe wil verder 
gaan met genetisch gemanipu­
leerde aardappelen. Mocht dat 
in Nederland niet kunnen, dan 
verhuist het concern met de 
DNA-aardappel naar een ander 
land. 
Nu afhaken met de ontwik­
keling en productie van de 
transgene aardappel zou desas­
treus zijn, meent algemeen-di­
recteur Marcel van Handenho­
ven. "Dat leidt tot een te grote 
achterstand." Avebe heeft de 
stille hoop dat de gemodificeer­
de teelt in Nederland mogelijk 
blijft. Het concern houdt zich 
vast aan de opmerking van mi­
nister Brinkhorst dat de bio­
technologie voor Nederland be­
houden moet blijven. 
Avebe gaat ervan uit dat de 
maatschappelijke acceptatie 
van biotechnologisch materi­
aal groter wordt. Veel consu­
menten zijn niet goed op de 
hoogte van wat genetische mo­
dificatie inhoudt, aldus de di­
recteur. 
Avebe kijkt de situatie twee 
jaar aan. Mocht er dan nog een 
taboe op de transgene produc­
tie rusten, dan wijkt het con­
cern uit naar het buitenland. 
"Het liefst houden we echter de 
kennis binnen de grenzet " al 
dus FJd'ideriboven. Datïou pas 
sen in de strategie van het 
aardappelzetmeelconcern. Die 
wil de Nederlandse vestigin­
gen laten fungeren als kennis­
centrum van het concern. 
Bij het onderzoek werkt Ave­
be onder meer samen met de 
universiteit in Groningen. Ver­
der onderzoek vergt grote in­
vesteringen, aldus Handenho­
ven. Avebe wil daarom in de 
toekomst samenwerkingsver­
banden aangaan met andere 
onderzoekers. 
Bij Avebe loopt momenteel 
het amylopectineproject. Twee 
rassen zetmeelaardappelen 
zijn via genetische manipula­
tie vrijgemaakt van amylose-
zetmeel, waardoor beide uit­
sluitend de voor industriële 
verwerking beter geschikte 
amylopectinezetmeel leveren. 
De teelt van de twee rassen 
werd in april dit jaar stilge­
legd. Vrom gaf niet de vereiste 
vergunning af. Dat leidde tot 
een directe schade van 15 tot 20 
miljoen gulden, zegt Handen­
hoven. Indirect valt de schade 
veel hoger uit, bijvoorbeeld 
door achterstand in research. 
AGR. OAGBL 8-10-1999 
Goewie: kans voor 
gentechnologie m 
biologische sector 
WAGENINGEN - Als de schimmel­
ziekte phytophthora bestreden 
kan worden door middel van 
gentechnologie, kan deze tech­
niek ook in de biologische 
landbouw worden toegepast 
Op voorwaarde dat er door de 
genetische verandering geen 
risico's ontstaan voor het eco­
systeem. Dat zei Eric Goewie, 
hoogleraar biologische land­
bouw aan de Wageningen Uni­
versiteit tijdens een discussie­
avond over biotechnologie. 
Goewie is huiverig voor de 
toepassing van genetische mo­
dificatie in de planten-, dieren-
of mensenwereld. In principe 
wil de hoogleraar alleen bio­
technologie toestaan in geslo­
ten systemen, zoals indus­
trieën. Hierin kunnen mogelij­
ke risico's volstrekt beheerst 
worden. De landbouw is een 
open systeem. In de strijd te­
gen ziekten en virussen kan 
gentechnologie echter een rol 
spelen, ook in de biologische 
landbouw, aldus Goewie. 
AGR. DAGBL. &-9-1999 
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Aardappelzetmeel en -derivaten 
Zetmeel als zodanig is voor vele 
doeleinden geschikt; het kan 
daarnaast worden gederivati-
seerd om eigenschappen te 
verkrijgen dje het meer optimaal 
geschikt maken voor de talloze 
toepassingen die hieronder 
worden genoemd: 
de voedingsmiddelenindustrie in 
vla, pudding, suikerwerken, drop, 
bakkerijgrondstoffen, soep­
poeders, bliksoepen, slasauzen, 
vruchtensauzen, conserven, 
vleeswaren, babyvoeding, snacks 
enz. 
de papierindustrie voor het geven 
van sterkte en klank aan het 
papier, voor het beter 
beschrijfbaar en bedrukbaar 
maken van het papier. 
de textielindustrie voor het 
sterken van gesponnen garen om 
een zo groot mogelijk rendement 
in de weverij te verkrijgen; voor 
het beter bedrukken van stoffen 
en vanzelfsprekend voor het 
veredelen van stoffen. 
de kteelstot- en de kleetstot-
verwerkende industrie voor 
bureaulijmen. etikettenlijm, 
hulzenwikkeling, het lamineren 
van karton en papier op karton, 
enveloppenlijm, plakband, enz. 
Daarnaast vinden derivaten 
toepassing in pharmaceutica 
(glucose voor kunstmatige 
voeding, derivaten voor 
tabletteerpoeder en spreng-
middelen), in veevoeder en in 
cosmetica, maar ook zijn er 
derivaten die worden gebruikt bij 
het boren naar gas en olie, in de 
bouwindustrie als cement-
verharder, in de gieterij als kern-
zandbindmiddel en in de 
zuivelindustrie als reinigings­
middel, terwijl AVEBE tevens 
derivaten produceert voor het 
zuiveren van drink-, industrie- en 
afvalwater. 
In welke sectoren worden AVEBE-zetmeelderivaten zoal toegepast? 
We noemen enkele belangrijke van de 
Talloze toepassingen 
De voedingsmiddelenindustrie 
Zetmeelsuikers (glucose, dextrose, 
dexiral, maltodextrine); bindmiddelen, 
verdikkingsmiddelen, stabiliseermid-
delen voor de fabricage van o. a. 
instantprodukten. suikerwerken, geëx-
trudeerde snackprodukten, bakkerij-
prod ikten, vleeswaren, soeppoeders, 
kant-en-klare maaltijden, conserven. 
De papierindustrie 
Produkten voor massalijming en 
oppervlaktebehandeling van papier, 
o. a. ter verbetering van sterkte­
eigenschappen, bedrukbaarheids-
eigenschappen, witheid, gladheid, 
glans enz. 
De textielindustrie 
Produkten voor het 
• sterken van garens ter voorkoming 
van draadbreuk in de weverij; 
• verdikken van drukkleurstoffen, 
o. a. ter verhoging van kleurstof­
rendement, drukscherpte en 
drukegaliteit; 
• appreteren van weefsels, o. a. 
ter verbetering van greep, glad 
heid, stijfheid van de stof en ter 
verkrijging van een kreukvrij etlect. 
De mijnbouw 
Produkten toegepast tijdens het boren 
naar olie en gas, o. a. om 
vloeistofverliezen tegen te gaan. 
Research & Ontwikkeling 
} • . 
De kleefstof- en kleefstof-
verwerkende industrie 
Lijmen voor de fabricage van o. a. 
meerwandige zakken, winkelzakken, 
gegommeerd papier en plakband, ge­
wikkelde kokers/hulzen/drums enz., 
voorgelijmd behang, golfkarton, enve­
loppen, papier/kartoniaminermg, alu-
miniumfolielaminering, behangerplak­
sels; grondstoffen voor de fabricage 
van industriële lijmen. 
De veevoedersector 
Aardappelvezels, zowel in natte toe­
stand als gedroogd; specialiteiten 
voor kunstmelkprodukten; voeder-
compounds voor onder andere 
renpaarden, huisdieren, vissen, baby* 
biggen. 
Verdere toepassingsgebieden 
van AVEBE-aardappelzetmeel-
specialiteiten zijn; 
• de farmaceutische industrie (o. a. 
üesintegreermiddelen om tabletten 
sneller uiteen te doen vallen); 
• produkten met een hoog water 
opnemend vermogen voor 
hygiënische wegwerpartikelen; 
• de bouwindustrie, ijzergieterijen, 
drinkwaterzuivenngsinstaliaties. 
Geraadpleegde literatuur voor de verschillende onderdelen 
Zie bijlagen en verder nog: 
. Diverse artikelen in vakbladen, waaronder Aardappelwereld. 
. 74e Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1999. 
. Keijbets, M.J.H., 1986. Voedingswaarde van aardappelen en aardappelprodukten. Aardappelwe­
reld, november 1986-5. 
. Diverse Informa's (maandblad voor leden van AVEBE). 
